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Введение 
Темы, затронутые в данном магистерском проекте, а именно темы 
аудиовизуального перевода и субтитрирования являются достаточно новыми и 
малоизученными. Е. А. Лутков отмечает, что термин аудиовизуальный перевод не 
получил большого распространения в российском переводоведении, однако 
данная область стремительно формируется, вследствие быстрого развития 
мультимедийного пространства [Лутков 2016: 163].  
Темой данного магистерского проекта является «Перевод и анализ пяти 
эпизодов детской познавательной передачи Lab Rats Challenge». Проект состоит 
из следующих частей: введения, оригинального и переведенного текстов, 
теоретических основ исследования, описания структуры передачи и анализа 
перевода. В конце магистерского проекта представлены заключение, список 
использованной литературы и резюме на эстонском языке. 
Для написания магистерского проекта было необходимо: 
 ознакомиться с основной теоретической литературой по темам 
аудиовизуальный перевод, субтитрирование, дублирование; 
 определить значение терминов аудиовизуальный перевод, 
субтитрирование и дублирование; 
 определить технические требования к субтитрам, в том числе 
требования, которым следовал автор данного магистерского 
проекта; 
 ознакомиться со спецификой перевода детских передач; 
 сделать перевод пяти эпизодов передачи Lab Rats Challenge; 
 определить сложные для перевода моменты и расклассифицировать 
их по группам; 
 проанализировать, какие техники могут применятся и применялись 
при переводе. 
Этим задачам соответствует структура работы. Содержательно она состоит из 
трех основных частей: перевода, теоретической части и анализа перевода. 
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 В теоретической части читатель познакомится поближе с терминами 
аудиовизуальный перевод, субтитрирование, дублирование, а также с правилами 
составления субтитров. Для написания данной части автор обратился к трудам 
знаменитых исследователей жанра аудиовизуального перевода, в числе которых 
В. Е. Горшкова, А. В. Козуляев, Н. Э. Аносова, Я. Н. Кузьменко, а также 
ознакомился с работами студентов Тартуского университета и ряда российских 
университетов (Волгоградский государственный университет, Башкирский 
государственный педагогический университет им. Акмуллы, Иркутский 
государственный лингвистический университет, Уральский федеральный 
университет) по темам аудиовизуальный перевод, субтитрирование и 
дублирование. Также будет дано краткое описание передачи, для более полного 
понимания происходящего в субтитрах, и читатель узнает каким техническим 
требованиям при переводе субтитров следовал переводчик. 
 Объектом исследования является перевод субтитров, в частности 
разговорная лексика и возможности приспособления ее для зрителей младшего 
возраста.  
В практической части данного магистерского проекта представлен перевод 
с английского на русский язык пяти эпизодов детской познавательной передачи 
Lab Rats Challenge. Проблемы, возникшие в процессе перевода, мы попытались 
распределить по группам. Таким образом у нас получилось 7 групп. Далее дается 
описание, какими источниками/словарями пользовался автор при переводе, какие 
проблемы возникали и как они решались по ходу работы над практической 
частью. 
 В заключении мы проанализируем, выполнил ли автор задачи, 
поставленные во введении, а также какую ценность несет данный магистерский 
проект для исследователей по вышеуказанным темам. 
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1. Текст перевода 
LAB RATS CHALLENGE EPISODE 
60 
 
ЛАБОРАТОРИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ЭПИЗОД 60 
 
Hello, everybody, 
and welcome to Lab Rats. I'm Nicole. 
Всем привет и добро пожаловать 
в Лабораторию. Я – Николь. 
And I'm Drew. 
 
А я – Дрю. 
 
And today, 
it's an out of control battle 
 
И сегодня наши экспериментаторы 
выйдут из-под контроля, 
 
to the finish line for our Lab Rats. чтобы дойти до финиша. 
 
The team that gets there first 
will claim themselves a major prize. 
Команда, которая дойдет первой, 
получит главный приз. 
 
Sounds good. 
Doesn't it? 
Звучит круто. 
Даже очень! 
 
Shall we meet who's up for it? 
Let's. 
Познакомимся с нашими командами? 
Давай. 
 
Over on the Red Team 
we've got Keegan and RC. 
В красной команде у нас 
Киган и АрСи. 
 
Now, Keegan, is there anyone 
in your family 
 
Киган, в твоей семье 
есть кто-нибудь, 
 
that does anything unusual 
or out of the norm? 
 
кто делает 
что-то необычное? 
 
Well, my dad's a hypnotist. 
That's cool. 
 
Мой папа гипнотизер. 
Это круто. 
 
Your dad's a hypnotist. Now, has he 
ever hypnotised you? 
Твой папа гипнотизер. Он когда 
нибудь гипнотизировал тебя? 
 
Yes, quite a few times. 
 
Да, пару раз. 
 
What funny things have you done 
 
Ты делал что-нибудь 
 
under the instruction 
of your father? 
 
веселое под  
гипнозом? 
 
I've done chicken in a barnyard. 
 
Я был курицей во дворе. 
 
If I go one, two, three... Раз, два, три... 
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(CLICKS FINGERS) ..sleep. 
 
(ЩЕЛКАЕТ ПАЛЬЦАМИ)... спи. 
 
OK. Clearly I can't do that. 
 
Ясно. У меня точно не получается. 
 
Now, RC, do you have 
any special skills 
 
Арси, у тебя есть какие-нибудь 
особенные навыки, 
 
or anything that you can do 
that's a bit unusual? 
 
или ты можешь делать что-нибудь 
необычное? 
 
A duck voice. 
 
Голос утки. 
 
Like the Donald Duck voice?  
Yeah. 
 
Как голос Дональда Дака?  
Да. 
 
Want to give us a shot now? 
(MIMICS DONALD DUCK) 
 
Покажешь нам? 
(ИМИТИРУЕТ ГОЛОС ДОНАЛЬДА 
ДАКА)1 
 
(LAUGHS) That's fantastic. 
 
(СМЕЕТСЯ) Это потрясающе. 
 
Alright. Let's see what 
special skills the Blue Team has. 
 
Хорошо. Давайте узнаем, какие 
особые навыки есть у Синей 
команды. 
 
Making up the Blue Team today, 
we have GJ and Pip. 
 
В Синей команде сегодня 
ДжиДжей и Пип. 
 
Now, GJ, what do you love 
more than anything in the world? 
 
ДжиДжей, что ты любишь 
больше всего в мире? 
 
Chocolate. 
 
Шоколад. 
 
Chocolate – I'm sure there's 
a lot of people with you there. 
 
Шоколад. Я уверен, что с тобой 
согласны много людей. 
 
It'd be a very big fan club. 
 
Это очень большой фан-клуб. 
 
What is it about it that you love? 
 
Почему тебе нравится шоколад? 
 
I like the caramel centre – 
it's all gooey and yummy and mmmm. 
 
Мне нравится карамельная начинка, 
она тянется, и вкусная и ммм. 
 
Oh, so you're going caramel filled Значит, ты обожаешь карамельную 
                                                          
1 Здесь и дальше субтитры располагаются в три ряда из-за технических 
особенностей оформления магистерского проекта. 
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all the way? 
 
начинку? 
 
Yes. Да. 
Do you enjoy normal chocolate? 
 
Yes. 
 
Тебе нравится обычный шоколад? 
 
Да. 
 
Excellent. 
Well, think about chocolate today. 
 
Превосходно. 
Думай сегодня о шоколаде. 
 
Think there's chocolate 
at the finish line, 
 
Подумай, что на финише 
тебя ждет шоколад, 
 
and you're very, very keen 
to get there. 
 
и ты очень, очень сильно 
хочешь его получить. 
 
Now, Pip, what do you like to do 
with your spare time? 
 
Пип, что тебе нравится делать 
в свободное время? 
 
I like to sketch – draw. 
 
Мне нравится рисовать скетчи. 
 
And what's a favourite sketch 
you've done? 
 
У тебя есть твой 
любимый скетч? 
 
I once took a book on aeroplanes 
and drew Wilbur Wright, 
 
Однажды я взяла книгу про 
самолеты, и нарисовала Уилбура 
Райта, 
 
who was one of the brothers 
who invented the aeroplane. 
 
одного из братьев Райт, 
создателей самолета. 
 
I didn't know who he was, 
but I drew him. 
 
Я не знала, кто он, 
но нарисовала его. 
 
You didn't know. What was it about 
him that made you want to sketch 
him? 
 
Ты не знала. Что тебя привлекло, что    
ты захотела нарисовать его? 
 
It was a black and white picture, 
and just different features – 
 
Это была черно-белая фотография, 
и у него разные черты лица, 
 
he had large ears and small eyes 
and, yeah, it was quite different. 
 
у него были большие уши и 
маленькие глаза, и он немного 
отличался. 
 
Just interesting. 
 
Просто заинтересовал. 
 
Well, let me just say Позволь мне сказать тебе, 
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that there's nothing wrong 
 
что нет ничего плохого 
 
with large ears and small eyes. 
 
в больших ушах и маленьких глазах. 
 
Thank you for that. Спасибо тебе за это. 
 
Alright, teams. 
Let's get into the challenge. 
 
 
Итак, команды. 
Давайте начнем испытания. 
 
Our first one today 
is the Nano Challenge. 
 
И первое на сегодня –  
Нано-испытание. 
 
I want you to set this balloon 
so it will just hover, 
 
Я хочу, чтобы ты заставила 
этот шарик парить, 
 
but without hanging onto the balloon. 
 
не прикасаясь к нему. 
 
No, you're gonna be very sad. 
This balloon is gonna go up. 
 
Ты сильно расстроишься. 
Шарик улетит. 
 
Go and try it. If it goes, it goes. 
 
Попробуй. Если улетит, значит 
улетит. 
 
OK, you sure? 
Mm–hm. 
 
Ладно, ты уверен? 
Мгм. 
 
And that's the end of it. 
Whoops. (LAUGHS) 
 
И он улетел. 
Упс. (СМЕЕТСЯ) 
 
We'll never see it again. 
Sorry. 
 
Мы больше никогда его не увидим. 
Прости. 
 
Some astronaut may see it one day. 
It is gone. 
 
Астронавты возможно увидят его 
однажды. Он улетел. 
 
The challenge 
for our Lab Rats 
 
Задание для наших 
экспериментаторов такое: 
 
is trying to get their helium 
balloons to hover in the same spot, 
 
заставить парить гелиевый 
шарик на одном месте, а чтобы это 
 
and to do that, they're going to be 
using plasticine to create a flinker. 
 
это сделать, они будут использовать 
пластилин, чтобы создать флинкер. 
 
You didn't tell me that. 
No, no, no. 
 
Ты мне этого не говорил. 
Нет, нет, нет. 
 
OK. Хорошо. 
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Kept it to myself. 
 
Я об этом умолчал. 
Now, a flinker is something 
that will hopefully stop the balloon 
Флинкер должен остановить 
шарик, чтобы тот 
 
from either floating away or sinking. 
 
не улетел и не упал на пол. 
 
So, it's not floating 
and it's not sinking. 
 
 
Он не улетает, 
и не падает. 
 
Now, it is a very exact science, 
 
Это очень точная наука, 
 
so to help them out 
we have these flags here. 
 
поэтому, чтобы помочь им, 
у нас есть флажки. 
 
Now, if they can get their balloon 
to hover within the parameters, 
 
Если их шарик сможет 
парить в пределах 
 
within the flag there, 
for five seconds, that counts. 
 
этого флажка в течение 
пяти секунд, то он засчитывается. 
 
OK. 
 
Хорошо. 
 
The team that can do it 
within the two minutes, 
 
Команда, которая справится 
меньше, чем за две минуты, 
 
will earn themselves 10 points. 
 
получит 10 баллов. 
 
The teams have two minutes 
to create their flinkers, 
 
У команд есть две минуты, 
чтобы создать флинкеры, 
 
and their time starts now. 
 
и их время пошло. 
 
See, with little bits and little 
bits all the way down the string. 
 
Нужно прикрепить по чуть-чуть 
по всей длине. 
 
Put your hand above it. 
 
Положи руку сверху. 
 
It's too much. 
 
Слишком много. 
 
Yep, it's still sinking. (LAUGHS) 
 
Да, все еще падает. (СМЕЕТСЯ) 
 
Think that's too much off. 
Yeah, too much. 
 
Слишком много. 
Да, слишком много. 
 
Ha. I don't think that will help. 
A little bit more. 
 
Ха. Не думаю, что это поможет. 
Нужно еще немного. 
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Oh! OK. 
 
Оу! Хорошо. 
(SIGHS) 
 
(ВЗДЫХАЕТ) 
 
10, 9, 8, 7, 6... 10, 9, 8, 7, 6… 
..5, 4, 3, 2, and 1. 
 
...пять, четыре, три, два, один. 
 
Stop there, OK. 
 
Остановитесь. 
 
It is time to test our flinkers 
 
Настало время протестировать 
флинкеры, 
 
and see who will come out on top 
in the Nano Challenge. 
 
и узнать кто станет победителем 
в Нано-испытании. 
 
Blue Team were feeling 
very confident at the end there – 
 
Синяя команда чувствовала 
себя уверенно в конце, 
 
not using those last few seconds, 
they were happy with their result. 
 
не использовали последние секунды, 
они были довольны результатом. 
 
Let's see how it went. 
 
Посмотрим, что получилось. 
 
Letting go, Nic, in three, two, one. 
(STOPWATCH BEEPS) 
 
Отпускаю шарик через три, два, 
один. (ЗВУК СЕКУНДОМЕРА) 
 
Oh, no. It didn't quite make it. 
 
О, нет. Чуть-чуть не хватило. 
 
It was four seconds when it flew out 
of the flag parameters there, 
 
Через четыре секунды он 
вылетел за пределы флажка, 
 
so let's see how the Red Team goes. 
 
посмотрим, как справилась Красная 
команда. 
 
(STOPWATCH BEEPS) OK. 
 
(ЗВУК СЕКУНДОМЕРА) Хорошо. 
 
(STOPWATCH BEEPS) 
Oh, bugger. 
 
(ЗВУК СЕКУНДОМЕРА) 
О, нет. 
 
No, unfortunately. 
 
Нет, к сожалению. 
 
So no teams keeping their balloon 
within the parameter of the flag, 
 
Ни у одной команды не получилось 
удержать шарик в пределах флажка, 
 
which means no points for anybody. 
 
поэтому никто не получает баллы. 
 
We were that close. 
You were really close. 
Мы были так близко. 
Вы были очень близко. 
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What was the tricky bit about it? 
Keegan, what do you think? 
 
Что было сложным? 
Киган, как ты думаешь? 
 
Getting the exact weight 
'cause it's... 
 
Добавить правильное количество, 
потому что... 
 
You add the tiniest little bit 
and it's floating, hovering – 
 
Ты добавляешь чуть-чуть 
и он парит,  
 
it's hovering, 
it's just going up a little bit. 
 
парит, немного 
улетает наверх. 
 
You add the tiniest little bit 
and it goes... 
 
Ты добавляешь чуть-чуть 
и он... 
 
We did better, definitely. 
Yep. 
 
Мы справились лучше, определенно. 
Да. 
 
We stayed for four seconds, they 
only did for one and a half seconds. 
 
Наш шарик задержался на 4 секунды, 
а у них на полторы. 
 
Scoreboard not looking the best 
on first glance. 
 
Результаты после первого 
испытания неважные. 
 
We have the Blue Team on zero 
points. 
 
У Синей команды ноль баллов. 
And the Red Team 
also on zero points. 
 
И у Красной команды 
тоже ноль баллов. 
 
They kind of seem 
happy about it, though. 
 
Но, кажется, они этому 
рады. 
 
They don't mind. 
 
Они не против. 
 
They know there's plenty of 
opportunities to grab points. 
 
Они знают, что будет еще много 
возможностей, чтобы получить 
баллы. 
 
Let's hope some points will happen 
in What Will Happen If... 
 
Будем надеяться, что баллы появятся 
после Что будет, если.... 
 
Lab Rats, Drew, I have a very cool, 
futuristic looking cup here, 
 
Ребята, Дрю, у меня есть очень 
крутой стакан из будущего, 
 
but if you were going to drink 
your milk out of this, 
 
но если вы хотите попить 
из него молока, 
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you'd be wearing most of it because 
there's four holes in the bottom. 
 
то большая часть прольется на вас, 
потому что у него внизу 4 дырки. 
 
If you just tip it upwards there, 
we've got the straws at the bottom. 
 
Подними его повыше, 
вот тут у нас соломки внизу. 
 
So the question for the Lab Rats, 
to do with this cup today, 
 
Вопрос для наших 
экспериментаторов связан со 
стаканом, 
 
is if now Drew holds it just up 
from the string here, 
 
Дрю будет держать 
его за веревки, 
 
just suspends it like that, 
 
подвесит вот так, 
 
and I start to pour water 
into the cup, 
а я начну наливать в него 
воду, 
 
what is going to happen? 
 
что произойдет? 
 
If they get this right, 
we might get points on the board 
 
Если они правильно ответят, 
мы получим первые результаты, 
 
and they can pick up five points. 
 
а они получат пять баллов. 
 
Well, literally, it's obvious. 
 
Это очевидно. 
 
The water's gonna pour 
out the bottom. 
 
Вода будет 
выливаться. 
 
The straws are placed on an angle, 
 
Соломки приделаны под углом, 
 
so when the water flows through it, 
it might spin the cup around... 
 
поэтому, когда вода будет вытекать, 
она может начать вращать стакан... 
 
OK. 
..like a little water park. 
 
Хорошо. 
... как небольшой аквапарк. 
 
You don't think anything's 
gonna happen to the cup? 
 
Вы не думаете, что 
что-нибудь произойдет со стаканом?  
 
Apart from... 
It'll probably snap of the strings. 
 
Кроме... 
Скорее всего он упадет вниз. 
 
OK. Go with that? 
 
Хорошо. Это наш ответ? 
 
OK. So we think the cup 
is going to fall off the strings. 
Хорошо. Мы думаем, что стакан 
упадет. 
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Hold it up for me, Drew. 
 
Подержи его, пожалуйста. 
 
Hold it. Держи. 
 
Filling it up with water, 
and there it goes, it's spinning. 
 
Наполняю его водой, 
и вот оно, он крутится. 
It's going all over me, Вода выливается на меня, 
 
thank you, Nicole. 
 
спасибо, Николь. 
 
Not a problem. So the Blue Team 
picking up the five points there. 
 
Нет проблем. Синяя команда 
получает пять баллов. 
 
That was kind of fun till it got me. 
Till it wet you. Sorry about that. 
 
Это было весело пока все не 
вылилось на меня. Пока ты не намок. 
Прости за это. 
 
Have you ever heard of 
the old saying, 
 
Вы когда-нибудь 
слышали старое высказывание, 
 
every action has 
an equal and opposite reaction? 
 
что каждое действие имеет равное 
и противоположное 
противодействие? 
 
I happen to have it 
as my bumper sticker. 
 
Это было написано на моей 
наклейке на бампере. 
 
Fantastic. We are well aware of it. 
 
Потрясающе. Мы об этом знаем. 
 
It's not just a saying, 
it's a well–known law of physics, 
 
Это не просто высказывание, 
это известный закон физики, 
 
and it's what's happening 
right there. 
 
и здесь происходит 
то же самое. 
 
See, the water 
is being pushed out of the holes, 
 
Вода вытекает 
через дырки,  
 
but at the same time, 
 
но в то же время, 
 
it's pushing back on the water 
that's still in the cup, 
она давит на воду, которая 
все еще находится в стакане, 
 
which makes it spin. 
 
за счет чего он и вращается. 
 
And that was great. That was fun. 
 
И это было здорово. Это было весело. 
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We had the fun water park thing 
happen, like you said, Pip. 
 
У нас тут получился аквапарк, 
как ты и сказала, Пип. 
 
Congratulations, five points. Поздравляем, пять баллов ваши. 
 
Points on the board, 
that's what we want to see. 
 
Приятно увидеть первые 
баллы в таблице. 
 
We now have the Blue Team 
on five points. 
 
 
У Синей команды теперь 
пять баллов. 
 
Yes! 
 
Да! 
 
And the Red Team, 
not too far behind on zero. 
 
А Красная команда совсем 
близко с нулем баллов. 
 
But we're only halfway through 
the challenges, Drew. 
 
Ну, мы только на полпути 
испытаний, Дрю. 
 
We are indeed, Nic. 
 
Это точно, Ник. 
 
There's plenty more fun to be had, 
plenty more points up for grabs, 
 
Будет еще больше веселье, 
еще больше доступных баллов, 
 
so stick around and see what happens 
in Method Madness. 
 
поэтому оставайтесь с нами и 
увидите, что произойдет в Безумном 
методе. 
 
Using these blocks here, 
 
Используя эти блоки, 
 
our Lab Rats are gonna have to create 
a structure – 
 
наши экспериментаторы должны 
построить конструкцию, 
 
but not just any structure. 
 
но не обычную конструкцию. 
 
This has to be very interesting. 
 
Это будет очень интересно. 
 
We have a block here. 
Let me show you what to do. 
 
У нас есть блок. Давайте я покажу 
вам, что нужно сделать. 
 
You have to build a structure 
that hangs out over its supports. 
 
Вы должны построить конструкцию, 
которая выступит за свое основание. 
For example, 
we have our support block here... 
 
Например, вот это 
наше основание... 
 
..placing a block down like that. 
 
... положим блок вот так. 
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Now, we're going to measure how far 
 
И мы будем измерять, 
 
your structure hangs out 
over the support blocks. 
 
насколько далеко ваша конструкция 
выходит за основание. 
So this one here 
would probably be about 30cm. 
 
Вот здесь, примерно, 
30 см. 
 
So the challenge for our Lab Rats 
is to build a structure 
 
Задание для наших команд –  
это построить конструкцию, 
 
that hangs the furtherest 
out over the ground supports there. 
 
которая выйдет как можно дальше 
за основание. 
 
They'll have five minutes 
to build their structure 
 
У них будет пять минут, чтобы 
построить конструкцию, 
 
and then we'll measure them. 
 
и затем мы ее измерим. 
 
The team that gets the furtherest out 
from their ground supports 
 
Команда, у которой конструкция 
выйдет дальше за основание 
 
will earn themselves 15 big points. 
 
получит 15 баллов. 
 
OK. But only one team 
can do this at a time, right? 
 
Хорошо. Но команды пойдут 
по очереди, да? 
 
Yes. 
Alright. 
 
Да. 
Хорошо. 
 
So Red Team are behind 
at the moment. 
 
Красная команда пока что 
отстает. 
 
You can go first 
or second and be shrunk. 
 
Вы можете пойти первыми, 
или вторыми и мы вас уменьшим. 
We'll go second. 
Second. 
 
Мы пойдем вторыми. 
Вторыми. 
Sounds like they want to be shrunk. 
 
Кажется, они хотят уменьшиться. 
 
Aah! 
 
Ааа! 
 
What I'm wondering, RC, is how 
the Donald Duck voice would sound 
 
Мне интересно, Арси, как будет 
звучать голос Дональда Дака, 
 
in the shrunk–person voice. 
 
когда ты теперь уменьшенный.  
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Would you mind giving us the duck? 
 
Покажешь нам голос утки? 
 
(MIMICS DONALD DUCK 
IN HIGH–PITCH TONE) 
 
(ИМИТИРУЕТ ГОЛОС 
ДОНАЛЬДА ДАКА) 
 
Brilliant. Sounds even better now. 
 
Замечательно. Звучит даже лучше. 
 
Now, to make sure 
you boys are safe, 
 
Чтобы убедиться, что 
вы будете в безопасности, 
 
Nic's just gonna place a cage 
down around you now. 
 
Ник поместит вас 
в клетку. 
 
What? 
Great. 
 
Что? 
Отлично. 
 
You'll be alright. 
 
С вами все будет хорошо. 
 
To make sure you don't 
try and sneak a peek 
 
Чтобы убедиться, что 
вы не убежите посмотреть 
 
at the girls while they're 
building their structure, 
 
на девочек, пока они строят 
свою конструкцию, 
 
I'm just going to put a little friend 
down beside you here. 
 
Я посажу к вам нашего 
маленького друга 
This is Kitty. 
 
Это Китти. 
 
Oh! Aaah. 
Come on! 
 
Оу! Аааа! 
Да ладно! 
 
Well, you've lucked out there. 
 
Вам очень повезло. 
 
Let's hope the Blue Team 
does alright in Method Madness. 
 
Будем надеяться, что Синяя команда 
хорошо справится в Безумном 
методе. 
 
Well, we have the base block, 
 
У нас есть основание, 
 
then we have 
another block behind it, 
 
мы положим один блок 
сзади, 
 
then we have one on top 
where they join, 
 
один сверху в месте, 
где они соединяются, 
 
so that it's sort of balanced out, 
 
чтобы сбалансировать их, 
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and then that can go as far 
as it possibly can, 
 
и затем продолжим конструкцию 
как можно дальше, 
 
and then, ta–da. 
 
и потом: та-да. 
 
OK, your time starts now. 
(STOPWATCH BEEPS) 
 
Ваше время пошло. 
(ЗВУК СЕКУНДОМЕРА) 
 
OK, so grab the other block. 
 
Возьми блок. 
 
How far can it go? 
 
Как далеко он выходит? 
 
Should we move it slowly 
once we got one on top? 
 
Подвинем ее медленно, 
когда положим один сверху? 
 
Yep. 
OK. 
 
Да. 
Хорошо. 
 
Oh. 
Great. 
 
Oу. 
Отлично. 
 
Whoa! OK. 
 
Воу! Хорошо. 
 
Yeah. 
Ooh, that's good. 
 
Да. 
О, это хорошо. 
 
OK. 
 
Хорошо. 
 
We could move it further out. 
Just make it more stable. 
 
Можем выдвинуть еще больше. 
Надо сделать ее более стабильной. 
 
Come on, stay. Stay. 
 
Ну же, держись. Держись. 
 
That's 10. 
 
10 секунд. 
 
Your time is up in five, four, 
 
Ваше время закончится через пять, 
четыре, 
 
..three... 
Stay. 
 
...три... 
Держись. 
 
..two, one. 
 
..два, один. 
 
And that is time, Blue Team. 
 
Время вышло, Синяя команда. 
 
Now it's time 
to unshrink the Red Team. 
 
Теперь увеличим 
Красную команду. 
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Well, you can put it on the edge, 
 
Один положим с краю, 
 
and place another block 
on top of the block, 
 
и сверху положим один 
блок на него, 
 
so it has a steady balance, 
so it won't tumble over. 
 
чтобы был баланс и 
конструкция не разрушилась. 
 
Your time starts now. 
(STOPWATCH BEEPS) 
 
Ваше время пошло. 
(ЗВУК СЕКУНДОМЕРА) 
 
Go for it, Keegan. 
Yep, watch out. 
 
Давай, Киган. 
Да, осторожнее. 
 
Out a bit more, 
as far as you can get it. There. 
 
Немного вперед, 
вытолкни его подальше. Вот так. 
 
Yeah. 
 
Да. 
 
Will that stay? 
 
Он будет стоять? 
 
Ah. 
We should lay it down. 
 
А! 
Надо положить его. 
 
Put something on top of that. 
 
Положи сверху еще один. 
 
Like that? 
 
Вот так? 
 
There you go. 
 
Вот так. 
 
Hold it. 
 
Держи ее. 
 
No. 
 
Нет. 
 
That should hold it. 
 
Этот должен удержать. 
 
No, it's still not holding it up. 
 
Нет, все еще не держится. 
 
Over the top. 
 
Положи сверху. 
 
Sick. 
They're like both the same. 
 
Черт. 
Они оба одинаковые. 
 
Maybe we should 
try making it this way as well. 
 
Может быть сделаем 
еще и вот так. 
 
Hold on. 
 
Держись. 
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You don't need 
the five minutes, boys. 
 
Вам не нужны пять 
минут, мальчики? 
 
You happy with that? 
BOTH: Yep. 
Вы этим довольны? 
ОБА: Да. 
 
You sure? 
BOTH: Yeah. 
 
Вы уверены? 
ОБА: Да. 
 
OK, the Blue Team managed to get 
their structure hanging over 682mm. 
 
 
Конструкция Синей Команды 
вышла за основание на 682 мм. 
 
Ooh, very good. 
 
Оуу, отлично. 
 
The Red Team managed to have 
their structure hanging over 570mm, 
 
Конструкция Красной команды  
вышла за основание на 570 мм, 
 
so you guys have taken it out. 
 
значит вы победили, ребята. 
 
Blue Team, 15 points coming your 
way. Girls have done it. 
 
Синяя команда, 15 баллов 
отправляются вам. Девочки 
победили. 
 
Very nice. The high five may not 
have worked, but their structure did. 
 
Здорово. Дать пять не получилось, 
зато удалось построить конструкцию. 
 
Let's put those points on the board 
and see how it looks. 
 
Добавим результаты в таблицу, 
и посмотрим, как она выглядит. 
 
We now have the Blue Team 
on 20 points. That's more like it. 
 
У Синей команды теперь 
20 баллов. Так гораздо лучше. 
 
And the Red Team still on zero 
points, guys, but it doesn't matter. 
 
А у Красной команды все еще ноль 
баллов, но это неважно. 
 
Not from here on in 
 
Это правда, потому что 
 
because they're going to 
get their chance to earn some points 
 
у них будет шанс заработать 
баллы в самом большом 
 
in the biggest battle yet. 
 
испытании. 
 
The Rat Race is coming up next. 
 
Дальше будет Гонка 
экспериментаторов. 
 
For the Rat Race, 
it's good to be smart. 
 
В Гонке экспериментаторов главное 
– быть умным. 
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And it's also good to be quick. 
 
А также полезно быть быстрым. 
 
And it helps to be able 
to see in the dark. 
 
А еще не лишним будет 
умение видеть в темноте. 
 
Nicole? Николь? 
BOTH: The first players 
in the Particle Accelerator... 
 
ОБА: Кто первым окажется 
в Ускорителе частиц... 
 
..get to grab the most bonus points 
to add to their score. 
 
... получит больше баллов, чтобы 
добавить их к своему результату. 
 
They're called 
Status Accelerators. 
 
Они называются 
Ускорители статуса. 
 
Quick! 
It's time to start the Rat Race. 
 
Быстрее! 
Начинаем Гонку экспериментаторов! 
 
The Blues have a 20–point lead 
at the moment, 
 
Пока что Синяя команда 
лидирует с 20 баллами, 
 
but that doesn't mean anything. 
 
но это ничего не значит. 
 
Where we're about to go, 
there's bigger points 
 
Там, куда мы сейчас отправимся, 
есть большие баллы 
 
and even bigger challenges. 
 
и большие испытания. 
 
That is right. 
 
Это точно. 
 
The Red Team on zero points – 
that's gonna sting a little, 
 
А у Красной команды ноль баллов, 
и это неприятно, 
 
but it's only gonna 
make them fight harder. 
 
но они будут стараться 
еще усерднее. 
 
You guys ready 
to head to the Labyrinth? 
 
Ребята, вы готовы 
отправиться в Лабиринт? 
KIDS: Yeah. 
Yeah! 
 
ДЕТИ: Да. 
Да! 
 
Let's do it. Whoo! 
Let's go. 
 
Сделаем это. Ууу! 
Вперед. 
 
It's here in the Labyrinth 
 
Здесь, в Лабиринте, 
 
where our teams will race it out наши команды будут сражаться 
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to grab really big points. 
 
за самые высокие баллы. 
 
Nic, what is our Rat Race Challenge 
for today? 
 
Ник, каким будет наше задание 
на сегодня? 
 
OK, today our Lab Rats 
will be putting together pyramids 
Итак, сегодня наши команды 
будут строить пирамиды, 
 
and they'll be using these little 
miniature cranes here. 
 
 
и они будут использовать 
вот эти маленькие краны. 
 
Drew, if you come over 
and help me. 
 
Дрю, помоги мне, 
пожалуйста. 
 
These look cool. 
These are very cool. 
 
Это выглядит круто. 
Они очень классные. 
 
Now, there's two controls, 
so they do need to work as a team. 
 
Здесь есть два рычага, поэтому они 
должны работать в команде. 
 
Now, one of them operates the up 
and down movement of the crane, 
 
Один из них будет управлять 
краном вверх-вниз, 
 
and if you just move yours Drew, 
it's just the hook – 
 
И у тебя, Дрю, 
это крюк –  
 
the up and down movement 
of the hook. 
 
надо управлять крюком 
вверх-вниз. 
 
So you're the arm, I'm the hook? 
That's it. 
 
Значит, ты рука, а я – крюк? 
Именно. 
 
So we're gonna try and put 
this top piece on our pyramid. 
 
Мы постараемся поставить 
верхушку на пирамиду. 
 
Down a little, OK, there. 
That should get it now. 
 
Немного ниже, вот так. 
Сейчас возьмем его. 
We got it? 
We've hooked! 
 
Взяли? 
Мы подцепили! 
 
Yes, we've got it. OK. 
 
Да, подцепили. Хорошо. 
 
Now we need to place it 
on top of the pyramid. 
 
Теперь нужно поставить 
ее на пирамиду. 
 
Swing him round a bit more. 
 
Поверни ее немного. 
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Ah, look at that. 
Yes! That is beautiful. 
 
Посмотрите на это. 
Да! Прекрасно. 
 
I just heard all the Egyptians 
in the crowd go, "Well done!" 
 
Я слышу, как все египтяне кричат: 
«Отлично!». 
 
But that's not all. 
What else do they have to do? 
Но это еще не все. 
Что еще они должны будут сделать 
 
They have to get to 
the cranes first 
 
 
Для начала они должны 
добраться до кранов, 
 
by racing through 
the first part of the Labyrinth, 
 
пройдя через первую часть –  
Полосу препятствий, 
 
remembering to pick up 
those Status Accelerator points. 
 
не забывая собирать баллы 
Ускорителя статуса. 
 
There's a chance to grab up to 35. 
 
Так они смогут получить 35 баллов. 
 
And they will come in handy, 
 
И они пригодятся, 
 
as well as an extra 30 points 
after they do the pyramid – 
 
как и дополнительные 30 баллов, 
которые они смогут получить 
 
it's all put together, 
 
после того, как построят пирамиду, 
 
they run through the maze 
as fast as they can, 
 
пробегут через Лабиринт, 
как можно быстрее, 
 
and if they are 
the first Lab Rats to be cheesed, 
 
И если они первыми встанут 
под сырный душ, 
 
they'll pick themselves up 
another 30 points. 
 
они смогут получить 
дополнительные 30 баллов. 
 
What is your plan of attack? 
 
Какой у вас план действия? 
Go hard. 
Win. 
 
Стараться. 
Победить. 
 
Yeah. Go hard, win. 
 
Да. Стараться, победить. 
 
What about operating 
these miniature cranes here? 
 
Как будете управлять 
этими маленькими кранами? 
 
Just need to figure it out. 
No worries. 
Надо подумать. 
Не беспокойтесь. 
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Doesn't matter as long 
as we are able to do it manually. 
 
Это не важно, если сможем 
будет делать вручную. 
 
We do most stuff manually. 
You do most stuff manually. 
Мы почти все делаем вручную. 
Вы почти все делаете вручную. 
 
That's good when 
you're running the Labyrinth. 
 
 
Это хорошо, когда вы 
проходите Полосу препятствий. 
 
Have you even used a crane before? 
No, surprisingly. 
 
Вы когда-нибудь управляли краном? 
Удивительно, но нет. 
 
Have you seen plenty of them 
in action? 
 
Вы видели, как они  
работают? 
 
BOTH: Yes. 
Well, that'll help. Yep. 
 
ОБЕ: Да. 
Хорошо, это поможет. Да. 
 
Then it's a race towards the finish 
line and grab those 30 points. 
 
Тогда бегите к финишной черте 
и получите эти 30 баллов. 
 
Uh–huh. 
What could possibly go wrong? 
 
Ага. 
Что может пойти не так? 
 
Alright, Red Team, you ready? 
YES! 
 
Красная команда, вы готовы? 
ДА! 
 
Sounds like it. 
Blue Team, are you ready? 
 
Кажется, да. 
Синяя команда, вы готовы? 
 
BOTH: YEAH! 
 
ОБЕ: ДА! 
 
OK, let's see 
who's gonna take this one out. 
 
Давайте посмотрим,  
кто же победит. 
 
On your marks, get set, go! 
 
На старт, внимание, начали! 
 
Go, go, go, go, go, go. 
 
Вперед, вперед, вперед, вперед! 
 
Into the Laser Field, Blue Team 
looks like they're JUST out in front, 
 
На Лазерном поле кажется, 
что Синяя команда впереди, 
 
but Red are gaining 
and have almost taken the lead 
 
но Красная команда догоняет 
и почти вырывается вперед, 
 
as the boys stay down low 
and go, go, go. 
 
пока мальчики опустились вниз 
и ползут, ползут, ползут. 
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They're taking the ground option, 
the Red Team. 
 
Красная команда выбрала 
наземный вариант. 
 
Blue, over the top. 
 
Синие уже наверху. 
 
Looks like it's paid off for GJ, 
he's2 first up the Rope Scramble. 
 
Это помогло ДжиДжей, 
она первой взобралась по лестнице. 
 
With Keegan not too far behind. Киган не отстает. 
RC: Go, Keegan! 
 
АРСИ: Вперед, Киган! 
 
Here come my Blue Team members, 
Pip and RC, 
 
А здесь моя Синяя 
Пип и Арси, они 
 
duking it out on the lower level. 
 
взбираются по лестнице. 
 
As Keegan and GJ fly over the top 
towards those Antivision Chambers. 
 
Пока Киган и ДжиДжей 
направляются в Темные комнаты. 
 
GJ: Quick, quick. Come on.     ДЖИДЖЕЙ: Быстрее, быстрее. 
    Давай. 
 
Aah! 
Where are you? 
 
      
     Ааа! 
Где ты? 
 
I'm close. 
OK. 
 
Я рядом. 
Хорошо. 
 
Where is it? I can't find it. 
Where's the way out? 
 
Где он? Я не могу найти. 
Где выход? 
What? 
 
Что? 
 
Remember, they can't see a thing 
in there. It's pitch–black. 
 
Помните, что они там ничего 
не видят. Там совершенно темно. 
 
Lucky for us, we can see the madness 
on the night–vision cameras, 
 
Нам повезло, что у нас есть камеры 
ночного видения, 
 
as they search around. 
 
пока они ищут выход. 
 
Oh, maybe it's there. 
Oh, under, under! 
Может быть он здесь. 
Оу, внизу, внизу! 
 
Yeah. 
Here. 
 
Да. 
Сюда. 
                                                          
2 В оригинале опечатка, ДжиДжей – это девочка 
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OK. 
 
Хорошо. 
 
(BUMPS HEAD) Ow. 
 
(УДАРЯЕТСЯ ГОЛОВОЙ) Ай! 
 
Yay. 
 
Ура! 
 
Yeah, they're on their way out. 
Blue Team, well done. 
 
Да, они выбрались. 
Молодцы, Синяя команда! 
 
Reds really need to pick things up 
if they're gonna catch up. 
 
Красным нужно поторопиться, 
если они хотят догнать их. 
 
They need to think... 
 
Они должны подумать... 
 
But he's not listening to me, 
so I'm just gonna go. 
 
Но они меня все-равно 
не слышат. 
 
Down they come, 
grabbing the big points, 
 
Они быстро спускаются вниз, 
забирают высокие баллы, 
 
not that Blue Team 
need them right now. 
 
не то, чтобы Синяя команда 
в них нуждалась. 
Red Team better hurry up 'cause they 
could really do with those points. 
 
Красной команде нужно 
поторопиться, потому что им нужны 
эти баллы. 
 
Looks like all that's 
gonna be left for them 
 
Кажется, все, что  
им останется –  
 
is the smaller Accelerator points. 
 
это маленькие баллы Ускорителя 
статуса. 
 
Here comes the Red Team. 
 
Вот и Красная команда. 
 
Blue Team operating the crane now. 
10 points, thank you. Let's go. 
 
Синяя команда управляет краном. 
10 баллов, спасибо. Вперед. 
Oh, dude, this way, this way. 
Over here, Keegan. 
 
Сюда, сюда! 
Сюда, Киган. 
 
Go, go, go. 
 
Вперед, вперед, вперед! 
 
With the last 
of the Status Accelerator points, 
 
С последними баллами 
Ускорителя статуса, 
 
Blue are way out in front on 55 
 
Синие лидируют с 55 баллами, 
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and Red finally 
with points on the board with 15. 
 
А Красные наконец-то получили 
немного баллов – 15. 
 
These cranes 
will really be the decider now. 
 
Эти краны 
станут решающими. 
 
Oh, Blue Team. That was close. Оу, Синяя команда. Почти. 
GJ: Yes. 
 
ДЖИДЖЕЙ: Да. 
 
Blue Team have hooked a piece.      Синяя команда подцепила блок. 
No good. 
Oh. 
 
Нехорошо. 
Oу. 
 
Oh, so close, guys. 
 
О, почти, ребята. 
 
Oh, that's it. Yes. 
 
Вот так. Да. 
 
Upwards. Bring it up. 
 
Наверх. Поднимай. 
 
This battle is gonna take it 
right to the end, I think, Drew. 
 
Я думаю, что эта битва 
станет решающей, Дрю. 
 
Forward a bit more. 
 
Немного вперед. 
 
Oh, I think... Yes, the Blues 
have got theirs down. 
 
Оу, кажется... Да, Синие опустили 
свой блок. 
 
Yes! 
 
Да! 
 
GJ: OK, now, try and move those out. 
 
ДЖИДЖЕЙ: Теперь нужно вытащить 
его. 
 
GJ: Yes. 
Yes, Red Team, beautiful. 
 
ДЖИДЖЕЙ: Да. 
Да, Красная команда, отлично. 
 
GJ: Swing it in. 
 
ДЖИДЖЕЙ: Цепляй его. 
 
(LAUGHS) 
 
(СМЕЕТСЯ) 
 
Bring it up. 
Yes! 
 
Поднимай. 
Да! 
 
Oh, here we go. Red Team 
have hooked their last piece. 
 
Вот так. Красная команда подцепила 
последний блок. 
 
Blues still trying to get there. 
Oh, it's swinging. 
 
Синие пытаются подцепить его. 
Он качается. 
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Move it. 
 
Двигай. 
 
That's it, guys. 
Unhook it, unhook it. 
 
Вот так, ребята. 
Уберите крюк. 
 
RC: Is that good? 
Yes, alright, on your way. Go, go. 
АРСИ: Правильно? 
Да, правильно, бегите. Вперед, 
вперед. 
 
Keegan! 
Found it? 
 
Киган! 
Нашел? 
 
No, go back. 
OK. 
 
Нет, давай назад. 
Хорошо. 
 
Here they are! 
Standing up together guys. Go! 
 
Вот они! Поднимайтесь вместе, 
ребята. Тяните! 
 
Yes! 
Yeah. (LAUGHS) 
 
Да! 
Да. (СМЕЕТСЯ) 
 
Red Team, getting a cheesing. 
 
     Красная команда получает весь сыр. 
They needed this, 
grabbing the 30 points. 
 
Им это нужно, 
они получают 30 баллов. 
 
Well done, boys. 
 
Молодцы, ребята! 
 
Well, the Red Team making 
a little bit of a comeback here. 
 
Красная команда наконец-то 
проявила себя. 
 
Guys, congratulations. 
You got cheesed. How does it feel? 
 
Поздравляем, ребята. 
Вы измазались в сыре. Как 
ощущения? 
 
Slimy. 
Weird. 
 
 
Липко. 
Странно. 
 
Slimy, weird? 
BOTH: Yeah. 
 
Липко, странно? 
ОБА: Да. 
 
Blue Team. 
 
Синяя команда. 
 
Well, the Antivision Chamber tripped 
you up a little bit at the start, 
 
Темная комната вас сначала 
запутала, 
 
but you guys found the exit 
pretty quickly. 
но вы нашли выход 
достаточно быстро. 
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Now, you also managed to pick up 
some big Status Accelerator points. 
 
Также вы получили 
баллы Ускорителя статуса. 
 
Blue Team continuing their lead 
with the 35 points there, 
Синяя команда получила 
35 баллов, 
 
so that helped you a lot. 
 
 
и это вам очень помогло. 
 
And, guys, finally got some points 
on the board with the 15. 
Ребята наконец-то получили 
немного баллов – 15. 
 
But how is this gonna make 
that overall scoreboard look? 
 
 
Но как это повлияет на 
на финальный результат? 
 
Shall we look? 
Have they made a comeback? 
 
Посмотрим? 
Они себя хорошо показали? 
 
Let's find out. 
 
Давайте узнаем. 
 
We have the Blue Team's 
final score – 
 
Финальный результат 
Синей команды – 
 
55! 
 
55! 
And the Red Team's final score – 
 
А финальный результат Красной 
команды – 
 
45! 
 
45! 
 
The Blue Team take it out today! 
 
Синяя команда победила сегодня! 
 
They didn't get to taste 
the victory of cheese, 
 
Им не удалось 
вкусить сырную победу, 
but they still managed to win 
the competition. 
 
но они все же 
выиграли состязание. 
 
Well done to all our Lab Rats. 
A big thankyou to you all. 
 
Наши команды отлично поработали. 
И большое спасибо всем вам. 
 
Do you know what the best thing 
about this show is? 
 
Ты знаешь, что самое 
лучшее в этом? 
 
What is that? You never know what's 
gonna happen. 
 
Что? Никогда не знаешь, что будет 
дальше. 
 
You certainly don't. 
 
Это точно. 
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If you wanna find out, 
you'll have to be here next time. 
 
Если вы хотите узнать,  
присоединяйтесь к нам в следующий 
раз. 
 
We'll see you then. 
Bye–bye. 
Увидимся. 
Пока-пока. 
 
LAB RATS CHALLENGE EPISODE 
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Whoo! 
 
 
Ууу! 
 
Wow! 
 
Вау! 
 
Yeah! 
 
Да! 
 
Hello, everybody, and welcome 
to the Laboratory. I'm Nicole. 
 
Всем привет и добро пожаловать 
в лабораторию. Я – Николь. 
 
And I'm Drew, 
 
А я – Дрю, 
 
and today, Red and Blue 
battle the unpredictable 
 
и сегодня Красные и Синие  
будут сражаться с 
непредсказуемостью, 
 
and each other 
until we find a winner. 
 
и друг с другом, чтобы 
определить победителя. 
 
Nic, shall we meet our teams? 
Let's do it. 
 
Ник, познакомимся с нашими 
командами? Сделаем это. 
 
Let's do it. 
 
Сделаем это. 
 
Over on the Red Team today, 
we've got Emily and Rosie. 
 
В Красной команде у нас 
Эмили и Рози. 
 
Now, Rosie, you want to tell me 
an environmentalist message 
 
Рози, ты хочешь до всех 
донести одно 
 
you want to get out to everybody? 
 
важное экологическое сообщение? 
 
Yeah, I think we should start 
saving our planet 
 
Да, я думаю, мы должны 
начать беречь планету, 
 
and turning off lights 
that we don't need. 
 
и выключать свет, когда 
он нам не нужен. 
 
I nag my parents Я ворчу на своих родителей 
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and it's really fun. 
 
и это очень весело. 
 
It's fun nagging your parents? 
It's fun! 
 
Ворчать на родителей – это весело? 
Это весело! 
 
So, Emily, you're into this 
saving the environment too? 
Эмили, ты тоже занимаешься 
спасением природы? 
 
Yeah, I like saving the environment. 
 
 
Да, мне нравится спасать природу. 
 
Her buddy. 
Your buddy. 
Ее подруга. 
Твоя подруга. 
 
Partners in crime. 
Partners. Yep. 
 
 
Партнеры по преступлению. 
Партнеры. Да. 
 
Do you nag your parents as well? 
Definitely. 
 
Ты тоже ворчишь на своих 
родителей? Конечно. 
 
Definitely? 
And not just for the lights. 
 
Конечно? 
И не только за свет. 
 
What else do you nag them for? 
 
А за что еще? 
 
Ice–cream, lollies, going to 
the movies – average girl stuff. 
 
Мороженое, чупа-чупсы, поход 
в кино – разные девчачьи штучки. 
 
Oh, we've got it all 
happening over here. 
 
Ох, у нас тут происходит 
что-то серьезное. 
 
Let's see what the boys 
can bring to us today. 
 
Давайте посмотрим, что предложат 
нам мальчики. 
 
Don't let your guard down, boys – 
 
Не теряйте бдительность, мальчики, 
 
those girls seem sweet 
and caring right now, 
 
девочки выглядят милыми 
и заботливыми сейчас, 
 
but they were dissing us earlier, 
so don't let the guard down. 
 
но раньше они уже ругались на нас, 
так что не теряйте бдительность. 
 
Now, Alex, do you have 
any special talents? 
 
Алекс, у тебя есть 
особые навыки? 
 
I can do two types of whistles. 
 
Я могу свистеть двумя способами. 
 
One's with my fingers 
and the other one's with my hands. 
С помощью пальцев и с 
помощью рук. 
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How do you go about it? 
I'll do my hands one first. 
 
Покажешь нам? 
Сначала покажу пальцами. 
 
(WHISTLES LOUDLY) 
 
(ГРОМКО СВИСТИТ) 
 
That's loud. What's your other one? 
 
Очень громко. А по-другому? 
 
With my hands. 
 
Теперь руками. 
 
(WHISTLES LOW AND SOFTLY) 
 
(СВИСТИТ ТИХО И МЯГКО) 
 
That's kind of cool. 
And you can change it. 
 
Это очень круто. 
И я могу менять. 
 
Yeah. That one's soothing. 
 
Да. Вот это успокаивает. 
 
I like that one. That's nice. 
 
Он мне нравится. Это здорово. 
 
Now, Devan, what is that you 
want to be when you get older? 
 
Девон, кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь? 
 
Oh, yeah. I want to be astronaut. 
 
О, да. Я хочу стать астронавтом. 
 
An astronaut! 
Yeah. 
 
Астронавтом! 
Да. 
 
Why so? 
 
Почему? 
 
Because I want to discover new 
planets and dip my feet in the moon. 
 
Потому что я хочу находить новые 
планеты и ступить на Луну. 
 
Yeah. Dipping the feet 
in the moon would be... 
 
Да. Ступить на луну 
будет очень... 
 
And work in NASA. 
I like your thinking. 
 
И работать в НАСА. 
Мне нравятся твои мысли. 
 
Astronauts – very physical, 
 
Астронавты физически сильные, 
 
and the use the old noodle, and 
that's exactly what we need today. 
 
и много знают, и именно 
это нам и нужно сегодня. 
 
Welcome, lads. It's going to be fun. Добро пожаловать. Это будет весело. 
 
Alrighty – our teams are ready, 
 
Итак, наши команды готовы, 
 
so let's put them up 
against our first challenge – 
поэтому давайте начнем 
наше первое испытание – 
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the Nano Challenge. 
 
Нано-испытание. 
 
Teams – do you think I'm going to be 
able to get this metal paperclip 
 
Команды, как вы думаете, я смогу 
заставить эту металлическую скрепку 
 
to float on the surface of the water? плавать на поверхности воды? 
What do you guys think? 
 
Как вы думаете? 
 
Yeah. 
Maybe. 
 
Да. 
Может быть. 
 
Maybe. 
You guys think yes? 
 
Может быть. 
Вы думаете да? 
 
What do we think, girls? 
Maybe, or a yes or a no? 
 
Что мы думаем, девочки? 
Может быть, или да, или нет? 
 
No. 
No? Alrighty. 
 
Нет. 
Нет? Хорошо. 
 
I'm going to attempt it. 
 
Я попробую. 
 
I'm going to use 
these other paperclips 
 
Я использую 
две другие скрепки, 
 
to lower it down onto 
the surface of the water 
чтобы опустить ее 
на поверхность воды, 
 
and see if we can make it so. 
 
    
     и посмотрим, что получится. 
Oh, not so hopeless at that. 
 
Оу, все не так безнадежно. 
That's right. What do you 
think of that, Emily? 
 
Совершенно верно. Что ты теперь 
думаешь, Эмили? 
 
Speechless! Just as I thought! 
 
Нет слов! Как я и думал! 
 
You want to know how 
I did it, though, Emily? 
 
Ты хочешь узнать, как у меня 
это получилось, Эмили? 
 
There's a strong attraction 
between the water molecules, 
 
Между молекулами воды 
существует сильное притяжение, 
 
and this creates something like 
a film on the surface. 
 
и это создает что-то 
вроде пленки на поверхности. 
 
It's called surface tension, 
 
Это называется поверхностным 
натяжением, 
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and if we lower the paperclip 
onto it lightly enough, 
 
и если мы аккуратно опустим 
скрепку на поверхность, 
 
you don't break this surface tension 
and it will float. 
 
мы не разрушим поверхностное 
натяжение и она поплывет. 
 
If you break it, as you see here, А если мы разрушим его, вот так, 
it will sink. 
 
то она утонет. 
 
Oh! 
Down it goes. 
 
Оу! 
Она утонула. 
 
Now, for your challenge today, 
 
Команды, вашим заданием будет, 
 
you'll have two minutes 
 
за две минуты, 
 
to see how many paperclips 
you can float on the surface. 
 
положить на поверхность 
воды как можно больше скрепок. 
 
The team that can float the most 
will grab themselves 10 points. 
 
Команда, у которой будет больше, 
получит 10 баллов. 
 
Ready...set...go! 
 
На старт... внимание... марш! 
 
Oh! 
Using the lowering method over here. 
 
Оу! 
Они аккуратно опускают скрепки. 
 
That finger method's so hard, man. 
I feel your pain. 
 
Этот метод такой сложный. 
Я понимаю тебя. 
 
Oh! 
Oh, we lost one. 
 
Оу! 
Оу, одна утонула. 
 
Yes! Да! 
Oh, there's three! 
 
Уже три! 
 
Still one on the blue team. 
There's four! 
 
У Синей команды все еще одна. 
Уже четыре! 
 
Oh, almost! 
 
О, почти! 
 
Now six. 
Now we've got... 
 
Уже шесть. 
Теперь... 
 
I like this. It's fun. 
 
Мне это нравится. Это весело! 
 
Oh, I'm glad you approve, Emily. 
You're going very well. 
Я рада, что тебе нравится, Эмили. 
Ты отлично справляешься. 
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Come on, boys. 
Oh! 
 
Давайте, ребята. 
Оу! 
 
Going for nine. Почти девять. 
 
Try and find a different method 
if it's not working for you. 
 
 
Попробуйте использовать другой 
метод, если у вас не получается. 
 
Oh! So close! Оу! Почти! 
30 seconds left. 
 
Осталось 30 секунд. 
 
There's 10. How many 
have we got over there, Drew? 
 
Уже 10. Сколько у вас там,  
Дрю? 
 
Oh, we have two, just as Devan 
uses the finger trick, 
 
У нас две, и Девон 
использует трюк пальцами, 
 
and – oh! – Devan's 
making a comeback! 
 
и, оу, у Девона 
получилось! 
 
Four... 
 
Четыре... 
 
10, 9, 8, 7... 10, 9, 8, 7... 
DREW AND NIC: 6, 5, 4, 
 
ДРЮ И НИК: шесть, пять, четыре, 
 
3, 2, 1... 
 
три, два, один... 
 
That is time, guys! 
 
Время вышло, ребята! 
 
How'd we go? 
 
     Как у нас дела? 
Well, the Blue Team 
managed to get five. 
 
У Синей команды 
пять скрепок. 
 
We found it very hard, and then 
Devan was making a magic 
comeback! 
 
У нас были трудности, но затем 
Девон применил магию! 
A magic comeback! 
 
Применил магию! 
 
Well, we have – 2, 4, 6, 8, 10... 
 
У нас – 2, 4, 6, 8, 10... 
 
..12 paperclips. 
 
...12 скрепок. 
 
Which means, girls, you've 
taken out the Nano Challenge 
 
А значит вы, девочки, победили 
в Нано-испытании 
 
and got yourselves 10 points. и получаете 10 баллов. 
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Nice. 
 
Отлично. 
 
Once I put the first one in 
with the two paperclips 
 
Как только я положил 
первую скрепку используя две 
другие, 
I thought we were going to win, 
 
я подумал, что мы победим, 
 
but I tried it again 
and it didn't work out that well. 
 
но я попробовал снова 
и у меня не получилось. 
 
I found the one with the paperclips, 
dropping it in – 
 
Опускать скрепку 
с помощью двух других 
 
that was a lot easier. 
 
было гораздо проще. 
 
So, the lowering method. 
Yeah. I found that good. 
 
Значит, метод опускания. 
Да. Он мне понравился. 
 
I realised that when I get 
the paperclip with two clips, 
 
Я понял, что когда 
беру скрепку двумя другими, 
 
it slipped out every time. 
 
то она постоянно выскальзывает. 
 
So I just tried with the finger, 
 
Поэтому я использовал пальцы, 
 
and it worked really good. 
 
и у меня отлично получилось. 
 
Well, it kept slipping 
off my paperclip. 
 
Мои скрепки 
постоянно выскальзывали. 
 
I couldn't get it 
with the two paperclips, 
 
У меня не получалось взять 
их двумя скрепками, 
 
so I tried with my fingers 
and that worked. 
 
поэтому я попробовала пальцами 
и у меня получилось. 
 
Did you get any? 
Yeah, I got two, I think. 
 
Сколько у тебя получилось? 
Кажется, две. 
 
It all adds up. 
 
Это тоже важно. 
 
The game is under way. 
 
Игра началась. 
 
Unfortunately, 
the Blue Team still on 0 points. 
 
К сожалению, 
у Синей команды ноль баллов. 
 
And doing it 
for the girls – ahead on 10. 
А девочки 
вырвались вперед с 10 баллами. 
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Well done. (CHUCKLES) Молодцы. (ХИХИКАЕТ) 
 
Good job, ladies. Boys, 
plenty of chance to come back. 
 
Молодцы, леди. Мальчики, у вас еще 
будет шанс проявить себя. 
 
Let's see what magic the Blue Team 
can bring during What Will Happen 
If. 
 
 
Посмотрим, какой магией 
воспользуется Синяя команда во 
время Что будет, если.... 
 
Feeling pretty destructive, Drew. 
 
Я хочу крушить, Дрю. 
 
I have a ruler, 
a toothpick and a hammer. 
 
У меня есть линейка, 
зубочистка и молоток. 
 
I'm taking a step back. 
What are you doing? 
 
Я отойду назад. 
Что ты делаешь? 
 
That's a good idea. 
 
Это хорошая идея. 
 
Alright. Do you think I can balance 
this ruler on the toothpick? 
 
Хорошо. Как вы думаете я смогу 
сбалансировать линейку на 
зубочистке? 
 
I think there's a chance you'd 
probably be able to do that. 
 
Я думаю, что есть шанс, 
что у тебя получится. 
 
Not a great one, but, yeah, maybe. 
OK. Alright. 
 
Не самый большой, но, да, может 
быть. Ладно. Хорошо. 
 
What about if I tie the hammer 
to one end of the ruler? 
 
А что, если я привяжу молоток 
к концу линейки? 
 
Do you think I will be able 
 
Как вы думаете, тогда у меня 
 
to balance the ruler 
on the toothpick then? 
 
получится сбалансировать линейку 
на зубочистке? 
 
I think you need a lie down. 
That sounds insane. 
 
Я думаю, тебе нужно прилечь. 
Это звучит безумно. 
 
Well, it is pretty insane, but I'm 
not going to tell you the answer, 
 
Это и правда звучит безумно, 
но я не скажу вам ответ, 
 
because that's up to our Lab Rats. 
 
потому что это должны сделать наши 
команды. 
 
So, guys, for five points, 
you need to tell me 
Ребята, за пять баллов, 
вы должны сказать мне, 
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whether you think the ruler will 
balance with the hammer on one end, 
 
будет ли рулетка балансировать 
с привязанным к концу молотком, 
 
or will it all come falling down? или вся конструкция упадет? 
 
It's probably going to 
come falling down, 
 
 
Я думаю, что  
все упадет, 
 
because the hammer is pretty heavy. 
Heavier than the ruler. 
 
потому что молоток довольно 
тяжелый. Тяжелее, чем линейка. 
 
Yeah. I suppose. 
 
Да. Я так думаю. 
 
With the hammer, 
it's not going to balance. 
 
С молотком не получится 
сбалансировать. 
 
A heavy hammer on a light ruler 
 
Тяжелый молоток на легкой линейке, 
 
that's balancing on a toothpick 
that's, like, a millimetre thick. 
 
и все балансирует на зубочистке –  
это нереально. 
 
You think, "What is she thinking?" 
Yep. 
 
Ты думаешь: «О чем она вообще 
думает?». Да. 
 
It's going to fall down. 
It's going to fall down. 
 
Все упадет. 
Все упадет. 
 
Alright. You heard it. 
It's going to fall down. 
 
Хорошо. Вы слышали. 
Все упадет. 
 
Well, the answers are in, 
 
Ответы получены, 
 
and it seems both teams 
are doubting this ruler's ability. 
 
и, кажется, обе команды 
сомневаются в способностях 
линейки. 
 
Not doubting it – I mean, I think 
they made pretty obvious choices, 
 
Не сомневаются, в смысле, 
они сделали очевидный выбор, 
 
and I'm backing them the whole way. 
 
и я их полностью поддерживаю. 
 
Tied the hammer on there. 
 
Привязала молоток. 
 
OK. 
See, I'm buying this, but... 
 
Хорошо. 
Это я принимаю, но... 
 
There's that part done. 
 
Одна часть сделана. 
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I'm not going to buy Но я не верю, 
that you'll be able to 
 
rest that only on a toothpick. 
 
что ты сможешь удержать все 
 
это на зубочистке. 
 
Ah! 
Oh, she's done it! 
А! 
Оу, она сделала это! 
I did it! 
 
My goodness! 
 
Я сделала это! 
 
О, боже! 
 
That is incredible! 
That is pretty good, isn't it? 
 
Это невероятно! 
Это очень здорово, правда? 
 
Get thee to Hogwarts, 
because that's magic! 
 
Отправляйся в Хогвартс, 
потому что это – магия! 
 
How are you doing that? 
 
Как ты это делаешь? 
 
The heavy part of the hammer 
 
Тяжелая часть молотка 
 
is sitting directly below where 
the ruler is being supported, 
 
располагается прямо под местом 
поддержки линейки, 
 
so most of this force is being 
pulled down on this end, OK? 
 
и большая часть массы 
висит на этом конце. 
 
While it looks impossible, 
it allows the ruler to be balanced. 
 
Хоть это и выглядит нереально, 
но так линейка может балансировать. 
 
That IS impossible. Yes. 
 
Это нереально. Да. 
 
Unfortunately, neither of our teams 
picking up points there, 
 
К сожалению, ни одна команда 
не получает баллы, 
 
but what we did get was amazement. 
 
но мы получили изумление. 
 
Am I right? 
Yep. 
 
Я прав? 
Да. 
 
Well done, Nic. Well done. 
 
Молодец, Ник. Молодец. 
 
A lot went down 
during What Will Happen If, 
 
Многое произошло 
во время Что будет, если..., 
 
but not a lot on the scoreboard. 
 
но результаты не поменялись. 
 
We still have У Синей команды все еще 
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the Blue Team on 0 points. 
 
ноль баллов. 
 
And the girls out in front on 10. 
 
А девочки лидируют с 10 баллами. 
 
Well done, girls. 
 
Молодцы, девочки. 
 
Don't worry, guys. 
 
Не переживайте, ребята. 
 
There's plenty more opportunity 
to balance out that scoreboard. 
 
Будет еще много возможностей, 
чтобы сбалансировать результаты. 
 
Stick around as the mess and mayhem 
gets bigger and bigger. 
 
Оставайтесь с нами, ведь градус 
безумства и хаоса повышается все 
больше. 
 
Who will be the first team 
to make it through the Labyrinth, 
 
Какая команда первой 
пройдет Полосу препятствий, 
 
complete the Rat Race, 
 
закончит Гонку экспериментаторов, 
 
earn the ultimate 30 points 
 
получит 30 баллов и встанет 
 
and get cheesed? 
 
под сырный душ? 
 
Will it be Blue? 
 
Это будут Синие? 
 
Or will it be Red? 
 
Или Красные? 
 
Oh! (LAUGHS) 
 
Оу! (СМЕЕТСЯ) 
 
Hang around to find out. 
 
Оставайтесь с нами и узнаете. 
 
Believe in magic? 
 
Верите в магию? 
 
After seeing that 
hammer trick, yes, I do. 
 
После того трюка с молотком 
да, верю. 
 
(LAUGHS) Feeling very magical 
today. 
 
(СМЕЕТСЯ) Чувствую себя магом 
сегодня. 
Do you think I can make this ball 
float in midair? 
 
Как вы думаете я смогу заставить 
этот мячик парить? 
 
I'm going to say yes now. You've 
done some pretty amazing stuff today. 
 
Теперь я скажу да. Ты сегодня 
делаешь потрясающие вещи. 
 
You trust me now, don't you? 
 
Теперь ты мне веришь, да? 
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Alright. I'm going to 
fire up the blower. 
Хорошо. Я включу 
воздуходув. 
 
Oh, and there it is! 
She's levitating just like that. 
 
 
Оу, вот оно! 
Он парит вот так просто. 
 
See, that all works 
good and well, until... 
Видите, все работает 
замечательно, пока... 
 
Oh, dear. 
 
 
О, боже. 
 
..someone with an air cannon 
comes along. 
 
... не появится кто-то с 
воздушной пушкой. 
 
Can you do it? 
I'm going to try. 
 
У тебя получится? 
Я попробую. 
 
(AIR CANNON POPS) 
(LAUGHS) 
 
(ВОЗДУШНАЯ ПУШКА 
СТРЕЛЯЕТ) (СМЕЕТСЯ) 
 
Pop the ball out like so. 
That's cool! 
 
Выбил мяч. 
Это круто! 
 
You see, the beauty of the air cannon 
 
Прелесть воздушной пушки в том, 
 
is they fire out a vortex, which 
is kind of like a whirlpool of air 
 
что она стреляет вихрем, который 
похож на водоворот воздуха, 
 
and when it collides 
with stuff in front of it, 
 
и когда он сталкивается 
с предметами на пути, 
 
knocks it over, 
just like the ball there. 
 
он их сталкивает, 
как этот мячик. 
 
Our Lab Rats today – one team 
will be down on the floor 
 
Одна команда наших 
экспериментаторов 
 
using the levitation technique 
that I just showed. 
 
будет использовать эту технику, 
что я сейчас показал. 
 
The other team will be up there 
manning the air cannons. 
 
Вторая команда будет 
стрелять из воздушных пушек. 
 
If you're down on the floor, 
 
Если вы с мячиками, 
 
you need to move as many balls 
from the bucket to the basket 
 
то вам нужно перенести как можно 
больше из ведра в корзину, 
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in three minutes as possible. 
 
за три минуты. 
 
You will have the other team 
trying to stop you, though, 
 
Вторая команда будет 
пытаться остановить вас, 
 
using the air cannons. используя воздушные пушки. 
 
At the end of three minutes, 
you'll both swap. 
 
Через три минуты 
вы поменяетесь. 
 
Whoever's moved the most balls will 
pick up themselves 15 points. 
 
Кто перенесет больше мячей, 
получит 15 баллов. 
 
It's very cool, 
but we need to decide 
 
 
Это очень круто, 
но нам нужно решить, 
 
who will take the balls 
and who will man the cannons. 
 
кто будет с мячиками, а кто –  
стрелять из пушки. 
 
So, Blue Team, you're behind at the 
moment, so we'll give you the choice. 
 
Синяя команда, вы отстаете, 
поэтому вы можете выбрать. 
 
What would you like to do first? 
 
С чего вы хотите начать? 
 
Going to go the balls first? 
 
Oh, well, with the balls, 
 
Сначала попробуете мячики? 
 
С мячиками 
my tactic would be to walk along, 
moving it up and down slowly. 
 
     я буду идти медленно, 
     и вести мячик вверх-вниз 
Yeah, like you have to be 
holding the one... 
 
Да, нужно держать 
один... 
 
And then pulling down 
so they have to move. 
 
И опускать его, 
чтобы другие двигались. 
 
I see what you're doing. 
So you're not a sitting target. 
 
Я понимаю вас. Значит вы не будете 
статичной целью. 
 
Yeah. 
 
Нет. 
 
Slow and steady wins the race. 
 
Медленно и аккуратно, и мы 
победим. 
 
Definitely go slow, 
so you can keep the ball levitated, 
 
Надо идти медленно, 
чтобы поддерживать мяч, 
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and just hope for luck that 
the boys just...lose control. 
и просто надеяться, что 
мальчики... потеряют контроль. 
 
Ready, set, go! 
 
 
На старт, внимание, начали! 
 
(BOTH SWITCH ON BLOWERS) 
 
(ВКЛЮЧАЮТ ВОЗДУХОДУВЫ) 
 
OK. Alex has got one. 
 
Хорошо. Алекс ведет мяч. 
 
(AIR CANNON POPS) (ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
 
Come on, Alex. 
(AIR CANNON POPS) 
 
 
Давай, Алекс. 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
 
Oh, nearly! 
 
О, почти! 
 
(AIR CANNON POPS) 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
 
Goes so slow. 
And in! 
 
Он идет медленно. 
Один есть! 
 
He's back in the firing line. 
 
Возвращается на старт. 
 
(AIR CANNON POPS) 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
 
(AIR CANNON POPS) 
Oh, getting the hair! 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
Оу, попали в голову! 
 
Come on, girls. Oh, so close! 
 
Вперед, девочки. О, почти! 
 
And two in for the Blues. 
 
У Синих два. 
 
For if Devan proves anything, it's 
he comes back towards the end. 
 
Девон доказывает, 
что он всегда возвращается на старт. 
 
He brings on the magic. 
 
Он творит магию. 
 
(AIR CANNON POPS) 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
 
(AIR CANNON POPS) 
Oh, you can see the lab coat moving. 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
Вы видите, как шевелится халат. 
 
Ooh, and the hair as well. 
 
Оуу, и волосы тоже. 
 
You can see that air 
hitting the boys! 
 
Вы видите, что пушка 
стреляет по мальчикам! 
 
Come on, boys. Давайте, ребята. 
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(AIR CANNON POPS) 
Oh! 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
Оу! 
 
They're getting hit 
by those air cannons, 
 
 
В них стреляет 
воздушная пушка, 
 
and they're not getting the balls! 
 
но они не отпускают мячики! 
 
(AIR CANNON POPS) (ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
Oh! We've lost a ball there. 
 
Оу! Мы потеряли мячик. 
 
(AIR CANNON POPS) 
Oh, they're getting close. 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
Они приближаются. 
 
(AIR CANNON POPS) 
Oh! 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
Оу! 
 
Oh! So close! 
 
Оу! Почти! 
 
How many more can they get in 
there? 
 
Сколько еще мячиков они принесут? 
 
The boys seem to be mastering 
the technique now. 
 
Мальчики уже отточили 
свою технику. 
 
(AIR CANNON POPS) 
Oh! Yeah! Very good. 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
Оу! Да! Отлично. 
 
Oh, 10, 9... 
 
O, десять, девять, 
 
DREW AND NIC: 8, 7, 6, 
 
ДРЮ И НИК: восемь, семь, шесть,  
 
5, 4, 3... 
 
пять, четыре, три... 
 
2 and 1! 
 
два и один! 
 
Stop there. Oh. 
 
Остановитесь. Oу. 
 
Nice work with both teams there. 
 
Обе команды отлично поработали. 
 
Your time starts...now! 
 
Ваше время... пошло! 
 
Oh, they're going for the same ball! 
 
Оу, они хотели взять один мяч! 
 
(AIR CANNON POPS) 
Oh, so close. 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
О, почти. 
 
EMILY: Ready? Go. ЭМИЛИ: Готова? Пошли. 
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Almost. 
(AIR CANNON POPS) 
 
Почти. 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
 
Oh, so close, girls! 
 
Вы так близко, девочки! 
 
(AIR CANNON POPS) 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
 
That's it. Nice and steady. 
Nice and steady. 
 
Вот так. Аккуратнее. 
Аккуратнее. 
 
Concentrate. 
 
Сконцентрируйтесь. 
 
(AIR CANNON POPS) 
That's it. Oh, almost. 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
Вот так. О, почти. 
 
Go, Emily. Go, go, go! Oh! So close! 
 
Вперед, Эмили. Вперед, вперед, 
вперед! Оу! Почти! 
 
Red Team really need to get those 
balls hovering before they move. 
 
Красной команде нужно сначала 
закрепить мяч, а потом идти. 
 
Take our time to get those balls 
hovering, girls. 
 
Девочки, постарайтесь  
закрепить мяч. 
 
That's it, that's it, that's it! 
 
Вот так, вот так, вот так! 
 
Oh! 
 
Оу! 
 
(AIR CANNON POPS) 
 
(ПУШКА СТРЕЛЯЕТ) 
 
The Blue Team not having to do 
much. 
 
Синей команде нечего делать. 
 
No, the Blue Team don't 
have to fire at anything! 
 
Синей команде не во что 
стрелять! 
 
Come on, girls. 10 seconds to go. 
 
    Вперед, девочки. Осталось 10 секунд. 
We can get one! Come on! 
 
Мы должны получить один! Вперед! 
 
5, 4, 3, 
 
пять, четыре, три, 
 
2, 1! 
 
два, один! 
 
That is time, unfortunately. К сожалению, время кончилось. 
 
Oh! So close! 
 
Оу! Так близко! 
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Red Team just didn't manage 
to master that technique, 
 
Красной команде не удалось 
отточить технику, 
 
which means the Blue Team 
obviously got the most balls in 
очевидно, что Синяя команда 
донесла больше мячей, 
 
and they are the winner 
of our Method Madness. 
 
и они победили в  
Безумном методе. 
 
Congratulations, Blues. 
 
 
Поздравляем, Синие. 
 
Boys, how did you do it? 
 
Мальчики, как вам это удалось? 
 
It was easy. 
A bit of luck. 
 
Это было легко. 
Немного везения. 
 
We should have listened to 
our own advice – slow and steady. 
 
Мы должны были послушать самих 
себя и делать все медленно и 
аккуратно. 
 
Yeah. What were the tactics before? 
 
Да. Как вы раньше планировали? 
 
Yeah, slow and steady. 
So much for that! 
 
Да, медленно и аккуратно. 
Довольно об этом! 
 
(LAUGHS) 
 
(СМЕЕТСЯ) 
 
They rocked it in the Method 
Madness, 
 
Они отлично проявили себя в       
Безумном методе 
 
putting the Blues now on 15 points. 
 
и теперь у Синих 15 баллов. 
 
And still sitting on 10 points 
 
А у Красной команды 
 
are the Red Team. 
 
     все еще 10 баллов. 
Don't worry, girls. 
 
Не волнуйтесь, девочки. 
 
Why shouldn't they worry, Drew? 
What's coming up? 
 
Почему им не волноваться, Дрю? 
Что будет дальше? 
 
The biggest, the hugest, 
the messiest challenge of them all. 
 
Самое большое, грандиозное, 
безумное испытание из всех. 
 
For the Rat Race, 
it's good to be smart. 
 
В Гонке экспериментаторов главное 
– быть умным. 
 
And it's also...good to be quick. А также... полезно быть быстрым. 
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And it helps to be able 
to see in the dark. 
 
А еще не лишним будет 
умение видеть в темноте. 
 
Nicole? 
 
Николь? 
 
BOTH: The first players 
in the Particle Accelerator... 
 
ОБА: Кто первым окажется 
в Ускорителе частиц... 
 
..get to grab the most bonus points 
to add to their score. 
 
... получит больше баллов, чтобы 
добавить их к своему результату. 
 
They're called 
Status Accelerators. 
 
Они называются 
Ускорители статуса. 
 
Quick! 
It's time to start the Rat Race. 
 
Быстрее! 
Начинаем Гонку экспериментаторов! 
 
The Blues are out in front, 
 
Синие впереди, 
 
but it's only 5 points 
keeping the Red Team from a win. 
 
но от победы Красную команду 
отделяет всего пять баллов. 
 
It's time to up the ante. 
 
Начинаем повышать ставки. 
 
Up the ante, we will. 
 
Обязательно сделаем это. 
 
We're off to a place where anything 
can – and normally does – happen. 
 
Мы направляемся туда, где 
может случиться все, что угодно. 
 
Guys, are you ready? 
KIDS: Yeah. 
 
Ребята, вы готовы? 
ДЕТИ: Да. 
 
Alright. To the Labyrinth! 
Here we go! 
 
Хорошо. Отправляемся в Лабиринт! 
Вперед! 
 
Let's kick this up a notch. 
 
Давайте поднимем планку. 
 
With your partner – 
Nic, you can be mine – 
 
Со своим партнером, Ник, 
Ты будешь моим, 
 
grab one end of the vacuum. 
 
берете один конец пылесоса. 
 
I'll move over here, 
put my thumb on the end there. 
 
Подойдем поближе и  
я положу палец вот сюда. 
 
Now turn it on. 
 
Теперь включай. 
 
(SWITCHES ON VACUUM) (ВКЛЮЧАЕТ ПЫЛЕСОС) 
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Oh! There we go. 
 
Оу! Вот так. 
 
You guys like that? 
 
Ребята, вам нравится? 
 
Yeah. Да. 
OK, shut her down, Nic. 
 
Выключай его, Ник. 
 
Powering down. Выключаем. 
There we go. Alright. 
 
Вот так. Хорошо. 
 
So, what do these guys 
have to do today? 
 
Что наши ребята должны  
будут сделать? 
 
Lab Rats, for your 
Rat Race Challenge today, 
 
Экспериментаторы, в  
Гонке экспериментаторов, 
 
you have to race 
through the Labyrinth, 
 
вы должны будете  
пройти Полосу препятствий, 
 
get here, put your safety gear on, 
 
добраться сюда, надеть защитное 
снаряжение, 
 
then with your partner, one of you 
holding the vacuum blower, 
 
затем, со своим партнером, один 
будет держать пылесос, 
 
the other one holding the nozzle end, 
 
а второй – наконечник с краской, 
 
you have to spray your way 
through a maze. 
 
вы должны будете пройти 
Лабиринт. 
 
Once you've completed one maze, 
 
Когда вы с этим справились, 
 
we'll check it – 
 
мы проверим, и если все 
 
if it's right, you move on to 
the next maze and swap positions. 
 
правильно, вы меняетесь 
и проходите еще один Лабиринт. 
 
You complete that maze. 
 
Как только пройдете его, 
 
Once we've given you the OK then, 
 
и мы проверим, 
 
you're right to proceed on 
through the actual maze. 
 
вы можете отправляться 
в настоящий Лабиринт. 
 
The first team to get cheesed Команда, которая первой встанет под 
scores themselves the big 30 points. сырный душ получит 30 баллов. 
 
How are you going to win 
 
Что бы будете делать, 
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this challenge today? 
 
чтобы победить? 
 
Hard and fast. Будем стараться. 
 
Hard and fast? 
Definitely. 
 
 
Будете стараться? 
Конечно. 
 
Go as hard as we can 
and fast as we can, everywhere. 
 
Будем быстро бежать 
и сильно стараться. 
 
Go hard. 
Yeah, go hard, beat the girls. 
 
Стараться. 
Да, стараться, и побить девчонок. 
 
Go hard? OK. 
Give it your all. 
 
Стараться? Хорошо. 
Покажите все. 
 
Final words to the Blue Team. 
 
Последние слова Синей команде. 
 
We're going to win, and we're 
going to rub it in your face. 
 
Мы победим и  
утрем вам нос. 
 
Yeah. Да. 
 
Give it the best is all. 
 
Будем стараться. 
 
Red Team, are you ready? 
 
Красная команда, вы готовы? 
 
Yeah! 
Whoo! 
 
Да! 
Ууу! 
 
Yes. Blue Team, are you ready? 
 
Да. Синяя команда, вы готовы? 
 
BOTH: Yeah! 
OK. Let's do this. 
 
ОБА: Да! 
Хорошо. Начнем. 
 
On your marks, get set... 
 
На старт, внимание... 
 
..go! 
 
... марш! 
 
Oh, flying through the pads. 
That's it, girls. 
 
Пролетают через подушки. 
Вот так, девочки. 
 
Beautiful! 
 
Отлично! 
 
Red Team first out 
into the Laser Field 
 
Красная команда первой 
выбралась на лазерное поле, 
 
and moving through there и быстро 
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really quickly, 
 
пробегают, 
 
but Blue Team not far behind them. 
 
но Синяя команда совсем близко. 
 
It looks like 
they're gaining slightly! 
 
Кажется, они 
потихоньку догоняют! 
 
Oh! Oops, sorry. 
(GRUNTS) 
 
Оу! Упс, прости. 
(КРЯХТИТ) 
 
Go, girls. Taking it nicely. 
 
Вперед, девочки! Отлично. 
 
Onto the Rope Climb. 
The Blue Team not far behind. 
 
Взбираются по лестнице, 
Синяя команда не отстает. 
 
Devan having a little bit of trouble 
back there in the Laser Field 
 
У Девона возникли проблемы 
на лазерном поле, 
 
but he's through now. 
 
но он уже прошел его. 
 
Red Team powering out in front, 
getting to the top of that Rope Climb 
 
Красная команда лидирует,  
взбирается на самый верх, 
 
and heading towards 
the Antivision Chamber, 
 
и направляется 
в Темную комнату, 
 
Blue hot on their tails. 
 
Синие догоняют их. 
 
That's it. Up we go. 
 
Вот так. Наверх. 
 
Emily? 
Yeah? 
 
Эмили? 
Да? 
 
Where are you? 
 
Где ты? 
 
Oh, dead end. 
 
Это тупик. 
 
OK. 
 
Ладно. 
 
ROSIE: There's a wall there. 
 
РОЗИ: Здесь стена. 
 
Got to put your hands 
either side of you. 
 
Надо положить 
руки на стенки. 
 
OK. 
Go back. 
 
Ладно. 
Пойдем назад. 
 
DEVAN: Where are you? ДЕВОН: Где ты? 
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Sticking together as a team. 
Look how closely they are. 
 
Держатся вместе, как команда. 
Посмотри, как они близки. 
 
Working around, feeling those walls. Ходят вокруг, ищут выход. 
Which way? 
 
Куда? 
 
That's the start. 
 
Это вход. 
 
Oh, if you get down... 
 
Нужно опуститься... 
 
ALEX: Go! 
 
АЛЕКС: Вперед! 
 
Devan's done it! Yes! 
 
Девон нашел выход! Да! 
 
He's going to be an astronaut, 
I tell you. 
 
Говорю вам, он 
станет астронавтом. 
 
He's used to the blackness of space. 
 
Он привык к темноте космоса. 
 
So have the girls. 
 
Как и девочки. 
 
At exactly the same time, 
they found the secret exit. 
 
В одно и то же время, 
они нашли секретный выход. 
 
ROSIE: Quick, come! Down. 
 
РОЗИ: Быстрее, давай! Вниз. 
 
Get down. Get underneath. 
 
Опустись вниз. Опустись вниз. 
 
ALEX: Yep. Go! 
 
АЛЕКС: Да. Вперед! 
 
I'll follow you. 
 
Я ползу за тобой. 
 
ROSIE: Oh, we've done it! 
 
РОЗИ: Оу, мы сделали это! 
 
Oh, the Reds are just out! Красные выбрались! 
 
Just getting out of the 
Antivision Chamber in front, 
 
Первыми выбрались 
из Темной комнаты, 
 
and into the Particle Accelerator. 
 
     и спускаются в Ускоритель частиц. 
Reaching for those 
Status Accelerators. 
 
Забирают баллы 
Ускорителя статуса. 
 
ROSIE: Come on, Emily! 
I'm coming! 
 
РОЗИ: Давай, Эмили! 
Я иду! 
 
Devan comes flying down. Девон летит вниз. 
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Having trouble with those particles, 
but he fights his way back up. 
 
Запутался в частицах, но 
все-таки выбрался. 
 
Oh! Red in there too! 
 
Оу! Красные тоже там! 
 
Oh! 
EMILY: Come on, Rosanna! 
 
Оу! 
ЭМИЛИ: Вперед, Розанна! 
 
Here they come! 
Through the Neutron Splitter. 
 
Вот и они! 
Через Расщепитель нейтронов. 
 
Thank you. 
 
Спасибо. 
 
Safety gear on, 
ready to take on those air brushes. 
 
Надевают защитное снаряжение, 
готовы приступить к испытанию. 
 
That's it. Stick with your teams. 
Get that safety gear on, guys. 
 
Вот так. Дождитесь партнеров. 
Ребята, наденьте защитное 
снаряжение. 
 
Extra Status Accelerator points – 
 
Баллы Ускорителя статуса –  
 
the Blue Team are now on 35, 
Red Team on 40. 
 
у Синих теперь 35, 
а у Красной команды – 40. 
 
It's anyone's game. 
 
Любой может победить. 
 
Alrighty. Here they come. 
 
Хорошо. Вот и они. 
 
Safety gear on, girls? 
 
    Девочки, вы надели защитное 
     снаряжение? 
Manning their air brushes. 
 
Рисуют воздушными кистями. 
 
So far, it is a close match. 
Here they go now. 
 
Пока что, у нас ничья. 
Они начинают. 
 
Making their way through the maze. 
 
Проходят через Лабиринт. 
 
OK. Beautiful. Turn it off. 
 
Хорошо. Отлично. Выключайте. 
 
Oh, Blue, straight in and out. 
 
Синие быстро нашли выход. 
 
Swapping over. 
OK, Rosie, now it's your turn. 
Меняйтесь. 
Рози, теперь твой черед. 
 
OK. Swapping over. That's it. 
 
 
Хорошо. Меняйтесь. Вот так. 
 
Swap positions. Меняйтесь местами. 
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Devan now manning. 
This is going to be a close race. 
Девон теперь рисует. 
Это будет напряженная борьба. 
 
Oh, Devan! He's done it! Nice work! 
 
 
Оу, Девон! Он сделал это! Отличная 
работа! 
 
Go! 
They're off! It's a race! 
 
 
Вперед! 
И они убегают! Вот это гонка! 
 
It is neck and neck 
heading into the maze. 
 
Нос к носу они 
входят в Лабиринт. 
 
Who is going to get there first? 
 
Кто же будет первым? 
 
ALEX: Go, go, go! 
 
АЛЕКС: Вперед, вперед, вперед! 
 
Quick! Let's go back! 
 
Быстрее! Назад! 
 
Both of them. Ready for the cheese? 
 
     Вдвоем. Готовы к сырному душу? 
Go! 
 
Тяните! 
 
Oh, yeah. Well done, guys! 
 
О, да. Молодцы, ребята! 
 
Very good. 
 
Отлично. 
 
Kind of good. 
Now we're soaking. Great. 
 
Это замечательно. 
Теперь они промокли. Отлично. 
 
Congratulations to both our teams, 
but the Blues take it out. 
 
Поздравляем обе команды, но 
Синие победили. 
 
It really was a Rat Race 
 
Это и правда была настоящая гонка, 
 
as both teams charged into 
the final maze at the same time. 
 
когда обе команды одновременно 
вбежали в Лабиринт. 
 
It was head to head, 
 
Они шли нос к носу, 
 
but the Blue Team were the ones who 
made it to the cheese platform first 
 
но Синяя команда первой 
добралась до сырной платформы, 
 
and got cheesed. 
 
и вымазалась в сыре. 
 
Well done, boys. 
Well done, guys. 
 
Молодцы, мальчики! 
Вы молодцы, ребята. 
 
Status Accelerator points Но баллы Ускорителя статуса 
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may change everything. 
 
могут все изменить. 
Where does this leave us? 
What have we got? 
 
Какой у нас результат? 
Что в итоге? 
 
Red Team, you picked up 30 points 
with the Status Accelerators, 
 
Красная команда, вы получили 
30 баллов Ускорителя статуса, 
 
and Blue, you picked up 20. а Синие – 20 баллов. 
 
So, how is this going to affect 
the final scoreboard? 
 
Но как это повлияет на 
финальный результат? 
 
Let's find out. 
 
Давайте узнаем. 
 
Our final scores – 
 
Финальный результат –  
 
we have the Blue Team on 65 points. 
 
у Синей команды 65 баллов. 
 
And Red, you are on 40. 
 
А у Красной – 40 баллов. 
 
Well done, girls. 
Oh! 
 
Молодцы, девочки. 
Оу! 
 
So the win today goes to the Blue! 
Congratulations, Blue Team! 
 
Значит сегодня победили Синие! 
Поздравляем, Синяя команда! 
 
Well done, everybody. 
 
Вы все молодцы. 
 
Well, it was crazy, it was chaotic, 
but we all had fun, didn't we? 
 
Было много беспорядка и хаоса, 
но нам было весело, правда? 
 
Yeah. 
We sure did. 
 
Да. 
Это точно. 
 
This place is like 
a madness pressure cooker 
 
Это место похоже на 
фабрику безумства, 
 
and there's plenty more 
where that came from. 
 
но впереди будет 
еще больше. 
 
It's set to explode, 
so we'll see you next time. 
Скоро все взорвется, 
поэтому увидимся в следующий раз. 
 
Bye–bye! 
'Bye! 
 
Пока-пока. 
Пока! 
 
LAB RATS CHALLENGE EPISODE ЛАБОРАТОРИЯ 
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Hello, everybody. 
And welcome to Lab Rats. 
 
Всем привет и добро пожаловать 
в Лабораторию. 
 
I'm Nicole. 
And I'm Drew. 
 
Я – Николь. 
А я – Дрю. 
 
And it's a supernova 
of chaos today, Nic, 
 
И сегодня будет взрыв  
хаоса, Ник, 
 
with two teams of Lab Rats going 
head–to–head in the middle of it 
 
когда две команды 
экспериментаторов 
столкнутся нос к носу, 
 
to claim a major prize. 
 
чтобы получить главный приз. 
 
Who are these brave people? 
(SIGHS) Yes, who are they? 
 
Кто же эти смельчаки? 
(ВЗДЫХАЕТ) Да, кто же они? 
 
Let's meet 'em, shall we? 
Let's do it. 
 
Давай познакомимся с ними. 
Сделаем это. 
 
Over on the Red Team 
I've got Claire and Sally. 
 
В Красной команде у нас 
Клер и Салли. 
 
Claire, there's plenty of things 
people don't like at school, 
 
Клер, есть много вещей, 
которые люди не любят в школе, 
 
but what do you love about it 
the most? 
 
а что тебе нравится 
в школе? 
 
I love art at school, 
 
Мне нравится искусство, 
 
'cause we get to do 
heaps of different types of it. 
 
потому что мы можем заниматься 
много чем интересным. 
 
We get to do outdoor art, 
clay modelling. 
 
Мы рисовали на улице, 
моделировали из глины. 
 
And, I've gotta say, 
cooking is my favourite. 
 
И, я должна сказать, что 
обожаю готовить. 
 
What do you cook when 
you're in art classes at school? 
 
Что ты готовишь во время 
уроков в школе? 
 
We do pizza and Anzac biscuits 
and lemon slice and jam slice. 
Мы делаем пиццу и печенье Анзак, 
а также пирожные из лимона и 
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 варенья. 
 
So, if I'm hungry a little bit 
later on, I can call on you? 
 
Если я проголодаюсь попозже, 
ты приготовишь что-нибудь? 
 
Yeah, yeah, definitely. 
OK, good, alright. 
 
Да, да, конечно. 
Хорошо, здорово. 
 
Now, Sally, after school's finished, 
 
Салли, чем ты хочешь 
 
what do you think 
you could do with yourself? 
 
заняться после окончания 
школы? 
 
I want to be either a sports player, 
a cartoonist or a fashion designer. 
 
Я хочу стать либо спортсменом, 
либо художником или 
модельером. 
 
What do you want to do with 
fashion designing? 
 
Чем бы ты занялась будучи 
модельером? 
 
What sort of clothes do you think 
you'd want to design? 
 
Какую одежду ты хотела 
бы создавать? 
 
Really funky clothes. 
 
Очень модную одежду. 
 
Really funky clothes, like these? 
Yeah, they're very cool. 
 
Очень модную одежду, как это? 
Да, это очень круто. 
 
Do a little turn for me. 
 
Покрутись для меня. 
 
On the catwalk, 
that's what you're gonna see. 
 
Это я и хочу увидеть 
на подиуме. 
 
Alright. Over on the Blue Team. 
 
Хорошо. Слово Синей команде. 
 
Making up the Blue Team today 
we have Liam and Zac, 
 
В Синей команде у нас 
Лиам и Зак, 
 
or, as his nickname is, 'Bacon'. 
 
по прозвищу «Бекон». 
 
Now, Bacon, where's the coolest place 
you've ever visited? 
 
Бекон, какое самое крутое место 
ты посещал? 
 
Probably Japan. 
 
Наверное, Японию. 
 
And did you try 
some pretty unique food? 
 
А ты пробовал какую-нибудь 
интересную еду? 
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Yes, there's these 
weird little beans 
 
Да, странные 
маленькие бобы, 
 
that are really weird and sticky. 
 
которые очень странные и липкие. 
 
Really? 
Yes. 
Правда? 
Да. 
But they taste good? 
No. 
 
Они были вкусные? 
Нет. 
 
No. So, what, your advice is 
stay away from the sticky beans? 
 
Нет. Значит ты советуешь держаться 
подальше от липких бобов? 
 
Yes. 
Yeah, cool, man. Very nice. 
 
Да. 
Да, отлично. Здорово. 
 
And your team–mate today is Liam. 
 
И Лиам сегодня твой напарник по 
команде. 
 
Liam, what do you like to get up to 
in your spare time? 
 
Лиам, что тебе нравится делать 
в свободное время? 
 
I mostly like playing 
any kind of sport. 
 
Мне нравится 
заниматься спортом. 
 
What's your favourite? 
Cricket. 
 
Какой твой любимый вид? 
Крикет. 
 
Cricket. What do you love 
about cricket? 
 
Крикет. Что тебе нравится 
в крикете? 
 
Bowling. 
 
Боулинг. 
 
Do you wanna be one of 
the best bowlers in the world? 
 
Ты хочешь стать лучшим 
игроком в боулинг в мире? 
 
Yes.  
I like the sounds of it. 
 
Да.  
Молодец. 
 
Do you get nervous 
on the sports field at all? 
 
Ты нервничаешь, 
когда играешь? 
 
No, not a lot. Нет, не очень. 
 
Cool, calm, collected the whole time? 
Yes. 
 
Всегда спокойный и собранный? 
Да. 
 
That's what we need here today. Именно это нам и нужно сегодня. 
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Let's see how calm our team–mates 
can remain 
 
Посмотрим, насколько 
спокойными будут наши команды, 
 
as we throw them into 
the Nano Challenge. 
 
 
когда мы начнем  
Нано-испытание. 
 
It's good to see all our Lab Rats 
are wearing their safety gear, 
Приятно видеть, что наши 
экспериментаторы надели защитное 
снаряжение, 
 
because in these two test tubes 
 
потому что в этих тюбиках 
 
lies the awesome 
scientific power of... 
 
находится потрясающая 
научная сила... 
 
BOTH: Bubbles. 
(LAUGHS) 
 
ОБА: Пузырей. 
(СМЕЕТСЯ) 
  
That's right. And that power 
has just been unleashed, OK? 
 
Совершенно верно. И мы только что  
выпустили эту силу. 
 
If you wanna take a step back, 
you can, alright? 
 
Вы можете отойти подальше, 
если хотите. 
 
Nic, I wanna see if you can catch 
some of these bubbles on your hand 
 
Ник, давай посмотрим, сможешь 
ли ты поймать пузыри в руку, 
 
without them popping. 
 
чтобы они не лопнули. 
 
Without them popping? 
Without them popping. 
 
Чтобы они не лопнули? 
Чтобы они не лопнули. 
 
Are you ready? 
Alright, OK. 
 
Готова? 
Да, давай. 
 
Bubbles up. 
 
Пузыри полетели. 
 
(GROANS) They're popping. (СТОНЕТ) Они лопаются. 
 
Virtually impossible, 
you'd think, wouldn't it? 
 
Кажется, что это  
практически невозможно, да? 
 
Unless, this time I want you 
to try again, 
Разве что попробуй 
еще раз, 
 
but give those bubbles 
a little bit more time in the air. 
 
но дай пузырям подольше 
полетать в воздухе. 
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OK, so how much time? 
Give them a little bit of time. 
 
Сколько времени? 
Дай им немного времени. 
 
Try and catch the ones 
that are floating up there. 
 
Попробуй поймать те, 
что летают повыше. 
 
Lab Rats, if you want to try, 
please go right ahead. 
 
Ребята, если вы хотите попробовать, 
то пожалуйста. 
 
Whoa, look at that? 
 
Воу, посмотрите на это. 
 
Oh, they're not popping. 
 
Оу, они не лопаются. 
 
Not at all. 
 
Не лопаются. 
 
What kind of special bubbles 
are these? 
 
Что это за особенные 
пузыри? 
 
Exactly. They are special bubbles. 
 
Точно. Это особенные пузыри. 
 
They have a special ingredient 
in them, these bubbles, 
 
У этих пузырей в составе 
есть особый ингредиент, 
 
so if they're exposed to the air for 
a little bit of time, they'll harden. 
 
и если они повисят в воздухе 
подольше, они затвердеют. 
 
So it makes you able to catch them. 
You've got them on your lab coat. 
 
И ты можешь их поймать. 
Они на твоем халате. 
 
You've got one in your hair. 
Oh, good. 
 
Один в твоих волосах. 
Оу, здорово. 
 
Normal bubbles, you end up 
putting a hole in them. 
 
Обычные пузыри 
очень легко лопаются. 
 
Because what happens is, when 
you touch them with your dry hands, 
 
Вот, что происходит. Когда 
вы трогаете их сухими руками, 
 
your hand absorbs 
some of the water from them, 
 
они впитывают 
воду из пузырей, 
 
puts a hole in the bubble 
and it pops. 
 
в них появляются дырки и они 
легко лопаются. 
 
Not so with these ones. 
No. 
 
Но не эти пузыри. 
Нет. 
 
The challenge for our Lab Rats today Задание для наших команд такое, 
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is, they will have 30 seconds 
 
за 30 секунд 
 
to catch as many bubbles as they can 
on their hands. 
 
они должны будут поймать как  
можно больше пузырей в руки. 
 
So it has to be from the wrist up. 
That will be the area we'll measure. 
То есть, выше запястья. 
На этой области мы будем считать. 
 
The team that catches the most 
in 30 seconds 
 
 
Команда, которая поймает 
больше за 30 секунд, 
 
will earn themselves 10 points. получит 10 баллов. 
 
Three, two, one – go. 
 
Три, два, один, начали! 
 
10, 9, 8, 
 
Десять, девять, восемь, 
 
7, 6, 5, 
 
семь, шесть, пять, 
 
4, 3, 2, 1. 
 
четыре, три, два, один. 
 
And stop there. 
 
Остановитесь. 
 
That is time. 
 
Время вышло. 
 
Alright, let's see how 
our bubble catching went. 
 
Хорошо, давайте узнаем, 
как прошла ловля пузырей. 
 
That was fun. 
 
Это было весело. 
 
It was actually a lot harder 
than I thought. 
 
Это было гораздо труднее, 
чем я думала. 
 
It was a lot harder 
than I thought it'd be, 
 
Это было гораздо труднее, 
чем я ожидал, 
 
because the bubbles 
didn't exactly float very much, 
 
потому что пузыри особо 
долго не летали, 
 
they just started to fall. 
 
они сразу начинали опускаться. 
 
I thought that you could just 
catch them straightaway, 
 
Я думала, что их 
можно будет поймать сразу, 
 
but you have to wait a while. 
 
но нужно немного подождать. 
 
And then, by the time you've waited, 
they're all on your shoes. 
И пока я ждала, они все 
оказались на моей обуви. 
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That was a fast 
and furious competition, 
 
Это была быстрая и  
напряженная борьба, 
 
but also very soothing 
with all those bubbles around. 
 
 
но также очень успокаивающая 
со всеми этими пузырями. 
 
It was. Meditative kind of. 
Nothing like it. 
 
Это точно. Похоже на медитацию. 
Ничего подобного. 
 
Let's see how our teams did. 
 
Узнаем, как справились наши   
команды. 
 
The Blue Team managed to catch 
five bubbles. 
 
Синяя команда поймала 
пять пузырей. 
 
And the Red Team managed to catch 
nine bubbles. 
 
А Красная команда поймала 
девять пузырей. 
 
Oh, Red Team taking out 
the Nano Challenge. 
 
Красная команда победила 
в Нано-испытании. 
 
Let's see what that looks like 
on the scoreboard. 
 
Давайте узнаем, как выглядит 
таблица результатов. 
 
We have the Blue Team on:3 
 
У Синей команды ноль. 
 
And doing it for the girls, 
 
А девочки побеждают, 
 
the Red Team are out in front on: 
 
и Красная команда лидирует с 10 
баллами. 
 
It's a 10–point gap. Not that big. 
 
Разница в 10 баллов. Не так много. 
 
The Blue Team can easily bridge it 
 
Синяя команда сможет легко  
 
if they can tell us 
What Will Happen If... 
 
изменить это, если скажут нам 
Что будет, если.... 
 
Now, the question for 
our Lab Rats today is, 
 
Вопрос для наших 
экспериментаторов такой: 
 
if I want to move 
this ping–pong ball, 
если я хочу подвинуть 
этот мячик, 
                                                          
3 В оригинальных субтитрах не было результата, при переводе было добавлено 
количество баллов 
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do I need to 
blow through the small end, 
 
мне нужно дуть в 
маленькое отверстие, 
 
or do I need to flip it around 
and blow through the large end? 
 
или мне нужно ее перевернуть, 
и дуть в большое отверстие? 
 
Now, if they can get this one right, Если они правильно ответят, 
they will pick themselves up 
five points. 
 
они получат 
пять баллов. 
 
I think we should blow through 
the big end. 
 
Я думаю, нужно дуть в 
большое отверстие. 
 
Yep, that's what I think. 
 
Да, я тоже так думаю. 
 
I thought the small end at first, 
 
Сначала я думала маленькое 
отверстие, 
 
but then, if you 
blow through the small end, 
 
но если вы будете дуть в 
маленькое отверстие, 
 
the air is more spread out 
and more targeted at the one spot. 
 
то воздух сильнее разойдется в 
стороны и не будет направлен в одну 
точку. 
 
So if the air comes through 
the small end, 
 
Если воздух выйдет 
из маленького отверстия, 
 
it's, yeah, more, like, yeah... то, да, больше, да... 
 
Targeted at the one spot. 
OK. 
 
Направлен в одну точку. 
Хорошо. 
 
So we're going for that? 
Yeah. 
 
Значит, это наш ответ? 
Да. 
 
So we're gonna blow through the... 
Big end. 
 
Мы будем дуть в... 
большое отверстие. 
 
Big end. 
..big end. 
 
Большое отверстие. 
...большое отверстие. 
 
Bacon? 
 
Бекон? 
 
I think if you blow into 
the small end, 
 
Я думаю, что если дуть 
в маленькое отверстие, 
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because then it'll concentrate 
the air through the small end 
 
тогда весь воздух будет 
находиться внутри, 
 
and blow it stronger onto the ball. и сильнее дуть на мяч. 
 
So you think it's going to be blowed 
in, compressed, then come out big? 
 
 
Значит, ты думаешь, что воздух 
войдет туда, сожмется, и выйдет 
сильнее? 
BOTH: Yes. 
 
ОБА: Да. 
 
Now, the boys said 
if I blow through the small end. 
 
Мальчики предложили 
дуть в маленькое отверстие. 
 
Let's see first if that works. 
 
Сначала проверим эту теорию. 
 
Blow harder, Nicole. 
I don't think anything's happening. 
 
Дуй сильнее, Николь. 
Ничего не происходит. 
 
Blow harder, Nicole. 
Nope, nothing's happening there. 
 
Дуй сильнее, Николь. 
Нет, ничего не происходит. 
 
Alright. 
Alright. 
 
Хорошо. 
Хорошо. 
 
The girls said, 
if I blow through the big end, 
 
Девочки сказали, что 
нужно дуть в большое отверстие, 
 
coming out through the small end, 
the ball will move. 
 
чтобы воздух выходил из 
маленького, и тогда шарик 
подвинется. 
 
It's moving. 
It's moving. 
 
Он двигается. 
Он двигается. 
 
When we blow through the small end, 
the air gets spread out, OK? 
 
Когда мы дуем в маленькое 
отверстие, то воздух расходится в 
стороны. 
 
But when we blow through 
the big end, 
 
Когда мы дуем в большое 
отверстие, 
 
the air gets squished and compressed 
into the smaller tube 
 
воздух проходит через маленькое 
отверстие и сжимается, 
 
and there's more air molecules 
in there. 
 
и получается больше молекул 
воздуха внутри. 
 
The more of them which hit the ball Поэтому больше молекул 
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and knock it around. 
 
ударяет по шарику. 
 
That's what happened. 
The girls pick up five points. 
 
Вот это и произошло. 
Девочки получают пять баллов. 
 
Well done, girls. 
Easy. 
 
Молодцы, девочки. 
Легко. 
 
Let's take another look 
at that scoreboard. 
Давайте посмотрим на 
таблицу результатов. 
 
The Blue Team still on: 
 
У Синей команды все еще ноль 
баллов. 
 
Let's take another look, indeed. 
 
И правда, посмотрим еще раз. 
Red Team are now out in front on: 
 
И Красная команда лидирует с 15 
баллами. 
 
Well done, girls. Alright. 
 
Молодцы, девочки. Хорошо. 
 
You're very happy about this, 
aren't you? 
 
Ты очень рада, 
не так ли? 
 
I am very happy. How can you tell? Я очень рада. Откуда ты знаешь? 
 
We're only halfway through 
the challenges, though, 
 
Ну, мы только на полпути 
испытаний, 
 
and anything can happen. 
 
и случиться может все, что угодно. 
 
So stick around and find out 
what does happen in Method 
Madness. 
 
Оставайтесь с нами и узнаете, 
что произойдет в Безумном методе. 
What our Lab Rats 
are going to need to do today 
 
Сегодня наши экспериментаторы 
должны будут подружиться 
 
is be very, very good with time. 
 
со временем. 
 
They need to create 
their own timer 
 
Они должны создать 
собственный таймер, 
 
using a marble 
 
используя шарик 
 
and these pieces here 
to create a marble run. 
и эти кусочки, чтобы создать 
путь для шарика. 
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Now, they need their timer to 
be able to time exactly five seconds, 
 
Их таймер должен 
продержаться ровно пять секунд, 
 
or as close to as possible. 
 
или как можно ближе к этой отметке. 
 
They don't have a watch or anything. 
They don't have a watch. 
 
У них нет часов. 
У них нет часов. 
 
They have to work it out 
for themselves. 
 
Они должны сами 
все понять. 
 
We'll time them afterwards. 
 
А позже мы засечем время. 
 
The closest team to get their marble 
to go through the run to five seconds 
 
Команда, у которой шарик будет 
катиться ближе всего к пяти 
секундам, 
 
will pick themselves up 15 points. 
 
получит 15 баллов. 
 
But only one team at a time, right? 
Yes, it is. 
 
Команды пойдут по очереди, да? 
Да. 
 
We should give it to Blues, 
the decision. 
 
Мы должны дать право 
выбора Синим. 
 
Yes, Blue Team, 
you are behind at the moment, 
 
Да, Синяя команда, 
вы отстаете, 
 
so you get to make a decision. 
 
поэтому можете решать. 
 
Do you wanna go first, 
or do you wanna go second 
 
Хотите пойти первыми, 
или вторыми, 
 
and get shrunk down so you 
can't peek at the Red Team's results? 
 
и мы уменьшим вас, чтобы вы 
не подсматривали за Красной 
командой? 
 
BOTH: Second. 
Second? 
 
ОБА: Вторыми. 
Вторыми? 
 
Alright, boys, prepare yourselves, 
because you're about to be shrunk. 
 
Хорошо, ребята, приготовьтесь, 
потому что мы вас скоро уменьшим. 
 
Why did you decide this, boys? 
 
Почему вы так решили, ребята? 
 
Because then we'll have more time 
to think about our strategy 
 
Потому что у нас будет больше 
времени на обдумывание стратегии, 
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and how we're going to build it. 
 
и как мы будем строить. 
 
Alright, let's see how you like it. 
Shrink you boys down. 
 
Посмотрим, понравится ли вам. 
Уменьшаю вас, ребята. 
 
(MACHINE BEEPS) 
 
(ЗВУКИ МАШИНЫ) 
 
(HIGH–PITCHED VOICE) 
Oh, what's happening? Oh, no! 
 
(ВЫСОКИЙ ГОЛОС)  
О, что происходит? О, нет! 
 
Boys, the shrinking process is 
complete. Tell us, how does it feel? 
 
Ребята, процесс уменьшения 
закончен. Скажите мне, как 
ощущения? 
 
It feels pretty weird, 
'cause everything's so big. 
 
Довольно странно, потому что 
все такое огромное. 
 
Yeah? 
 
Да? 
 
Nic's just gonna place this cage 
around you 
 
Ник поместит  
вас в клетку, 
 
so you can't peek 
at the Red Team's results. 
 
чтобы вы не подсматривали 
за результатами Красной команды. 
 
(HIGH–PITCHED VOICE) 
What? Why a cage? 
 
(ВЫСОКИЙ ГОЛОС)  
Что? Зачем клетка? 
 
It's just kinda what we do 
around here. It's protocol. 
 
Просто мы здесь 
так делаем. Таков протокол. 
 
And, speaking of protocol, 
how do you guys feel about cats? 
 
И, кстати о протоколе, 
как вы относитесь к котам? 
Mmm, um, I have one. 
 
Ммм, эм, у меня есть кот. 
 
Really? Well, this is only a kitten. 
 
Правда? А у нас всего лишь котенок. 
 
And here she is. 
 
Вот она. 
 
(GASPS) 
Whoa, scary. 
 
(ВЗДЫХАЕТ) 
Воу, страшно. 
 
(WHIMPERS) 
 
(ХНЫЧАТ) 
 
Oh, well, the Blue Team 
are busy being scared. 
 
Синяя команда занята тем, 
чтобы бояться. 
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Let's throw the Red Team 
into some Method Madness. 
 
Красная команда начинает 
испытание Безумный метод.  
But have you had any experience 
with building these things before? 
 
У вас уже был опыт 
в построении такого? 
 
Sort of. 
Explain. 
Вроде того. 
Расскажи. 
 
Yeah, I've done Lego and stuff, but 
I don't think I've ever done that. 
 
Я строила из Лего и все такое, 
но такого я, кажется, еще не делала. 
 
So, have you ever done that, Sal? 
 
 
А ты, Сал, когда-нибудь строила 
такое? 
 
I have with my brother. 
 
Строила с братом. 
 
That same sort of thing? 
Yeah, but that was yonks ago. 
 
То же самое? 
Да, но это было очень давно. 
 
Yonks ago. Do you think you can 
recall anything you did yonks ago? 
 
Очень давно. Ты сможешь вспомнить 
что-нибудь, что делала очень давно? 
 
No. 
No, OK. So we're at a loss. 
 
Нет.  
Нет. Понятно. Значит, у нас 
проблемы. 
 
Oh, well, good luck. 
 
Ну что ж, удачи. 
 
They've got five minutes. 
Ready, girls? 
 
У вас будет пять минут. 
Готовы, девочки? 
 
BOTH: Yep. 
Set. Go. 
 
ОБЕ: Да. 
Внимание. Начали. 
 
OK, let's go. 
 
Хорошо, начали. 
 
Oh, there we go. It fits together. 
 
Начинаем. Они подходят. 
 
There's one of those things. 
 
Возьми вон ту. 
 
OK, there's one. 
OK. 
 
Вот эту. 
Хорошо. 
 
It goes down. 
OK. 
 
Это вниз. 
Хорошо. 
 
Could just make a staircase. Может сделаем лестницу. 
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Yeah. 
 
Да. 
 
How long do you reckon 
that would go for so far? 
 
Как ты думаешь, как долго 
он будет катиться? 
 
I don't know. 
 
Я не знаю. 
 
Let's make it change direction. 
 
Давай поменяем направление. 
 
Oh, awesome. 
 
Замечательно. 
 
Would that go for five seconds? 
Don't know. 
 
Уже есть пять секунд? 
Не знаю. 
 
Ready. Set. Go. 
BOTH: One, two, three. 
 
На старт. Внимание. Начали. 
ОБЕ: Раз, два, три. 
 
OK, we need two more of them, 
because that's about a second each. 
 
Нужно добавить еще две, 
потому что каждая по секунде. 
 
We need to make it higher. 
 
Надо сделать повыше. 
 
One, two... 
 
Один, два... 
 
OK, we need... 
Maybe we have to take this one. 
 
Нам нужно... 
Нужно убрать эту. 
 
15 seconds. 
Oh, no. 
 
15 секунд. 
О, нет. 
 
10, 9, 8, 
 
Десять, девять, восемь, 
 
7, 6, 5, 
 
семь, шесть, пять, 
 
4, 3, 2 and 1. 
 
четыре, три, два, один. 
 
Stop there, girls. 
So, you don't have time to test it. 
 
Время вышло, девочки. 
У вас нет времени протестировать. 
 
You did get to test it once. 
What was the time there? 
 
Вы один раз протестировали. 
Сколько секунд у вас было? 
 
Three seconds. 
Three seconds? 
 
Три секунды. 
Три секунды? 
 
Yeah, we worked out that 
each long thing is about a second, 
 
Да, мы выяснили, что каждая 
длинная деталь дает где-то по 
секунде, 
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according to us, which we're 
probably not trusted, but... 
 
 
мы это выяснили, но нам 
нельзя доверять... 
 
How confident are you 
with those extra pieces on there 
 
Насколько вы уверены, 
что те дополнительные детали 
 
coming up to the five seconds? 
 
в итоге дадут вам пять секунд? 
 
Mmm, I don't know. 
Half, half. 
 
Ммм, я не знаю. 
50 на 50. 
 
Now it's time to 
unshrink the Blue Team. 
 
Теперь увеличим 
Синюю команду. 
 
I'm thinking he can do the thinking 
and I'll do the building. 
 
Я думаю, что он будет думать, 
а я буду строить. 
 
He's much smarter than me, so... 
 
Он гораздо умнее меня, поэтому... 
 
So the only thinking you're doing 
is that Bacon is doing the thinking? 
 
Значит, ты будешь думать, что 
думать будет Бекон? 
 
Yes. 
Yep. 
 
Да. 
Да. 
 
You're smart, Bacon, bit of a genius? 
Yep, yeah. 
 
Ты умный, Бекон, гений? 
Да, ага. 
 
When it comes to thinking, 
Bacon sizzles. 
 
Когда нужно подумать, 
Бекон тут как тут. 
 
Your time starts now. 
 
Ваше время пошло. 
 
(WHISPERS) Dammit. 
 
(ШЕПЧЕТ) Черт. 
 
Let's just do it with these ones. 
 
Давай возьмем эти. 
 
Good work. 
 
Хорошая работа. 
 
Take one off. 
 
Сними один. 
 
One off. Why? 
 
Один. Зачем? 
 
Yep, we're ready. 
 
Да, мы готовы. 
 
One, two, three... Раз, два, три... 
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No, put it back on, Bacon. Нет, прикрепи обратно, Бекон. 
Yeah, put it back on. 
 
Да, обратно. 
 
One, two, three, four... 
 
Один, два, три, четыре... 
 
Yep, that's about four to there. 
 
Да, уже около четырех секунд. 
 
Yep, I think that's good, Bacon. 
 
Да, я думаю, что все хорошо, Бекон. 
 
Yep, this is our final one. 
 
Да, мы закончили. 
 
You're happy? 
 
This is your final one, OK. 
Вы довольны? 
 
Хорошо, вы закончили. 
I think I just tried to average out Я пытался высчитать, 
 
how long it'd take the marble 
to go between pieces, 
 
сколько времени занимает  
прохождение между деталями, 
 
and just put it by whatever 
it'd get closest to five seconds. 
 
и увеличить настолько, 
чтобы получилось пять секунд. 
 
Our teams have their structures – 
their marble runs. 
 
Команды построили 
конструкции – пути для шариков. 
 
It's time to test them. 
 
Время протестировать их. 
 
Let's go the Red Team first. 
Alright, Red Team. 
 
Сначала Красная команда. 
Хорошо, Красная команда. 
 
3.86 seconds to be exact. 
 
3,86 секунд, если быть точным. 
 
Oh! 
 
Оу! 
 
Let's see how the Blue Team go. 
 
Посмотрим, как справятся Синие. 
 
Are you ready? 
 
Готова? 
 
Three, two, one – go. 
 
Три, два, один, начали. 
 
3.1 seconds, which means the Red 
Team are closer to the five seconds, 
 
3,1 секунда, а значит Красная 
команда ближе к пяти секундам, 
 
and they pick up 15 points. 
 
и они получают 15 баллов. 
 
BOTH: Whoo–hoo! 
Oh, can you believe that? 
 
ОБЕ: Вухууу! 
Вы можете в это поверить? 
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So close. Well done, Red Team. 
 
Так близко. Молодцы, Красная 
команда. 
 
Let's look at the scoreboard, 
if we must. Don't really wanna. 
 
Давайте посмотрим на результаты, 
если надо. Не очень-то и хочется. 
 
We have the Blue Team still on: 
 
У Синей команды все еще ноль. 
 
Let's take a look at it. 
 
Давайте посмотрим. 
 
And the Red Team on: 
 
А у Красной команды 30 баллов. 
 
Way out in front. 
 
Они далеко впереди. 
 
Well done. 
 
Молодцы. 
 
Now, be scared, Nic, 
 
Начинай боятся, Ник, 
 
'cause I was 
chatting to the boys earlier 
 
потому что я поговорил 
с ребятами, 
 
and Liam says he is 
very, very competitive. 
 
и Лиам сказал, что он 
любит соревноваться. 
 
He doesn't like to lose. 
 
Он не любит проигрывать. 
 
So coming up is going to be 
a very, very interesting challenge. 
 
Дальше будет 
очень, очень, интересное испытание. 
 
The biggest challenge of them all. 
 
Самое большое испытание из всех. 
 
Stick around and see what happens 
in the Rat Race. 
 
Оставайтесь с нами и увидите, 
что будет в Гонке 
экспериментаторов. 
 
For the Rat Race, 
it's good to be smart. 
 
В Гонке экспериментаторов главное 
– быть умным. 
 
And it's also good to be quick. 
 
А также полезно быть быстрым. 
 
And it helps to be able 
to see in the dark. 
 
А еще не лишним будет 
умение видеть в темноте. 
 
Nicole? 
 
Николь? 
 
BOTH: The first players 
in the Particle Accelerator... 
 
ОБА: Кто первым окажется 
в Ускорителе частиц... 
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..get to grab the most bonus points 
to add to their score. 
 
... получит больше баллов, чтобы 
добавить их к своему результату. 
 
They're called 
Status Accelerators. 
 
Они называются 
Ускорители статуса. 
 
Quick! 
It's time to start the Rat Race. 
 
Быстрее! 
Начинаем гонку экспериментаторов! 
 
The Blue Team do need a huge win Синей команде нужно победить, 
because the Red is 
way, way out in front. 
 
потому что Красная команда 
далеко впереди. 
 
And we're gonna stay way, way 
out in front, aren't we, girls? 
 
И все так и останется, 
да, девочки? 
 
BOTH: Yeah! 
Alright, let's do this. 
 
ОБЕ: Да! 
Хорошо, давайте начнем. 
 
We'll see. 
 
Посмотрим. 
 
OK, today, guys – air cannons. 
 
Сегодня у нас воздушные пушки. 
 
Love air cannons. 
Alright. OK. 
 
Обожаю воздушные пушки. 
Хорошо. Итак. 
 
So one person will be 
taking aim over here, 
 
Один будет 
целиться вот здесь, 
 
so it's a 2–person thing. 
 
поэтому нужно два человека. 
The other person here will be 
pulling this lever back 
 
Второй будет здесь 
оттягивать резинку, 
 
and hopefully knocking the ball 
off the target. 
 
и сбивать мячики 
с целей. 
 
Alright. Ready. 
 
Хорошо. Готова. 
 
Just like that. 
 
Вот так. 
 
Got it in one. Very nice. 
 
Получилось. Здорово. 
 
So, Lab Rats, you need to work 
from the outside in 
 
Экспериментаторы, вы должны 
будете пройти слева направо, 
 
and you need to knock 
all the targets over 
и сбить все 
цели, 
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before you can make your way 
through the Maze. 
 
 
прежде, чем отправится 
в Лабиринт. 
 
But you have to get to your challenge 
by racing through the Labyrinth 
 
Но для начала вы должны 
будете пройти Полосу препятствий, 
 
and remembering to grab 
those Status Accelerator points. 
 
не забывая собирать баллы 
Ускорителя статуса. 
 
Grab the right points 
and you can earn up to 35. 
 
Соберите все, 
и получите 35 баллов. 
 
But that's not all. Но это еще не все. 
 
Once you've successfully completed 
the air cannon challenge, 
 
Как только вы успешно справились 
с воздушными пушками, 
 
make your way through the Maze 
as fast as you can. 
 
бегите в Лабиринт 
как можно быстрее. 
 
If you are the first Lab Rats 
to be cheesed, 
 
Если вы будете первой командой, 
которая вымажется в сыре, 
 
you'll pick yourselves up 30 points. 
 
вы получите 30 баллов. 
 
I reckon we should just go for it. 
Go for it fast and go, go go. 
 
Думаю, нам надо стараться. 
Бежать быстро, быстро, быстро. 
 
Go for it straight on. 
 
Будем стараться. 
 
We're just gonna win everything 
and anything. 
 
Мы выиграем всех 
и все. 
 
Youse goin' winnin' 
all the way, Bacon. 
 
Вы все выиграете, 
Бекон. 
 
Skill and determination. 
 
Навыки и упорство. 
 
What about the air cannons? 
 
А что насчет воздушных пушек? 
 
Um, I dunno. 
I'm not very good at aiming. 
 
Эм, я не знаю. 
Я плохо целюсь. 
 
Alright, so we don't really have 
any idea what we're doing, 
 
Значит, у нас нет идей, 
что мы будем делать, 
 
but somehow we're gonna но как-нибудь мы 
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keep the lead. сохраним лидерство. 
 
This is it – our last chance 
to pick up some big points. 
 
 
Вот и все, это ваш 
последний шанс получить баллы. 
 
And Blue Team really needs it. 
 
И Синей команде это очень нужно. 
 
Red Team, are you ready to do this? 
BOTH: Yeah! 
 
Красная команда, вы готовы? 
ОБЕ: Да! 
 
Blue Team? 
BOTH: Yeah! 
 
Синяя команда? 
ОБА: Да! 
 
Alright. On your marks. Get set. Go! 
 
Хорошо. На старт. Внимание. Марш! 
 
The Blue Team are 
hungry for that comeback 
 
Синяя команда хочет 
победить, 
 
and it looks like 
they may just get it. 
 
и они будут сильно 
стараться. 
 
Red Team, though, not far behind 
coming through the Laser Field. 
 
Красная команда не отстает, 
проходит Лазерное поле. 
 
Bacon, though, 
is flying up the Rope Climb. 
 
Бекон уже 
на Веревочной лестнице. 
 
Red Team just getting out of 
the Lasers now. 
 
Красная команда только 
справилась с лазерами. 
 
Bacon having a little bit of trouble. 
 
У Бекона возникли проблемы. 
 
This has given Claire 
the chance to catch up. 
 
Это дало Клер шанс 
догнать его. 
 
But the Blue Team still 
flying up that Rope Climb 
 
Но Синяя команда  
взбирается по Веревочной лестнице 
 
towards the Antivision Chamber. 
 
и направляется в темную комнату. 
 
The Red Team hot on their heels. 
 
Красная команда бежит по пятам. 
 
Look at that. Bacon's felt around 
and gone through. 
 
Посмотри на это. Бекон только вошел 
и сразу вышел. 
 
But it looks like he's left 
his team member behind. 
 
Но он оставил своего 
партнера позади. 
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Put your arm out. 
 
OK, it's here. 
Вытяни руку. 
 
Сюда. 
I can't see you. 
 
Я не вижу тебя. 
 
No, he hasn't. Bacon's taken... Oh, 
no, he's kicked around and found it. 
 
Нет, не оставил. Бекон... Оу, 
нет, он все-таки выбрался. 
 
Can you feel my leg?  
Yeah. 
 
Чувствуешь мою ногу?  
Да. 
 
Just follow me. 
I see you. 
 
Иди за мной. 
Я вижу тебя. 
 
Bacon is down first, grabbing big 
points from the Particle Accelerator. 
 
Бекон спустился первым, забирает 
баллы Ускорителя статуса. 
 
Liam's not far behind. 
 
Лиам не отстает. 
 
Red Team just finding their way 
out of the Antivision Chamber. 
 
Красная команда только выбирается 
из Темной комнаты. 
 
The girls are just making their way 
through now, Drew. 
 
Девочки  
выбираются, Дрю. 
 
Liam, Liam, Liam. 
 
Лиам, Лиам, Лиам. 
 
Bacon's firing, 
knocking those cups down. 
 
Бекон стреляет, 
сбивает стаканы. 
 
Three down for the Blues. 
Only two more. 
 
Синие сбили три. 
Осталось два. 
 
Blue Team are off and racing. 
 
Синяя команда отрывается. 
 
Having trouble aiming. 
 
Им трудно целиться. 
 
Our Red Team into the cannon area. 
 
Красная команда приступает к 
испытанию. 
 
They're getting ready to fire. 
 
Они готовы стрелять. 
 
With the last of the Status 
Accelerators added to their score, 
 
С добавленными баллами 
Ускорителя статуса, 
 
Blue have finally got some points 
on the board. 
 
Синие наконец-то получили 
первые баллы.  
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Blue Team swapping. 
 
Only need to knock one more down. 
Синие меняются. 
 
Им осталось сбить одну цель. 
All down. Blue Team into the Maze. 
 
Все сбиты. Синяя команда убегает в 
Лабиринт. 
 
BACON: Which way? БЕКОН: Куда? 
 
LIAM: This way, Bacon, Bacon,    
Bacon. 
 
ЛИАМ: Сюда, Бекон, Бекон, Бекон. 
 
(SHOUTS) Liam, this way. 
 
(КРИЧИТ) Лиам, сюда. 
 
This way. Сюда. 
Yeah, we're there. 
 
Да, мы выбрались. 
Alright, ready to get cheesed, boys? 
Go! 
 
Готовы к сырному душу, ребята? 
Тяните! 
 
Oh. (APPLAUDS) 
Well done. 
 
Oу. (АППЛОДИСМЕНТЫ) 
Молодцы. 
 
Anyone for cheese and Bacon? 
 
Кто хочет сыра и бекона? 
 
Bacon and Liam, getting cheesed, 
picking up the 30 points. 
 
Бекон и Лиам вымазались в сыре, 
и получают 30 баллов. 
 
And believe me, they needed it. 
They did. 
 
И, поверьте мне, им это нужно. 
Это точно. 
 
The cheese has been spilled, and 
on the team that needed it the most. 
 
Сыр вылился на тех, кто в этом 
больше нуждался. 
 
The Blue Team taking out 
the Rat Race there. 
 
Синяя команда победила в 
Гонке экспериментаторов. 
 
Boys, congratulations. 
 
Поздравляем, ребята. 
 
Red Team, you did pick up 
Status Accelerator points. 
 
Красная команда, вы получили 
баллы Ускорителя статуса. 
 
You picked up 15 extra points. 
 
15 дополнительных баллов. 
 
And, Blue Team, you picked up 
an extra 35 points. 
 
А Синяя команда получила 
35 баллов. 
 
How is this going to affect 
the final scoreboard? 
Но как это повлияет на 
финальный результат? 
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We have the Blue Team now on: У Синей команды 65 баллов. 
And the Red Team on: 
 
А у Красной команды 45 баллов. 
 
And the Blue Team have done it! 
 
И Синяя команда сделала это! 
 
Congratulations, Blues. 
 
Поздравляем, Синие. 
 
They're coming in... 
 
Они бегут... 
 
Sharing the cheese, 
that's what we like to see. 
 
Делятся сыром, на это 
приятно смотреть. 
 
..for the gooey hugs, very nice. ... обниматься, здорово. 
Well done to everybody. 
 
Вы все большие молодцы. 
 
Always unpredictable and messy. 
Certainly is. 
 
Это всегда непредсказуемо и   
беспорядочно. Это точно. 
 
If you're up for more, 
we'll see you again here next time. 
 
Если вы хотите еще больше, 
увидимся в следующий раз. 
 
'Bye. 
See you later. 
 
Пока. 
Увидимся позже. 
 
LAB RATS CHALLENGE EPISODE 
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Big hello, and welcome to Lab Rats. 
I'm Nicole. 
 
Всем привет и добро пожаловать в 
лабораторию. Я – Николь. 
 
And I'm Drew. The Blue Team 
rocking it out over there. 
 
А я – Дрю. Синяя команда  
зажигает. 
 
They were making some noise. 
It was great. 
 
Они веселятся. 
Это здорово. 
 
Today, two teams of Lab Rats 
will take on the mess and mayhem 
 
Сегодня две команды 
экспериментаторов столкнутся с 
хаосом и разрушениями 
 
of the Lab. 
 
в Лаборатории. 
 
But only one team can win 
and claim the major prize. 
 
Но только одна команда победит 
и получит главный приз. 
 
Who will it be? 
 
Кто это будет? 
 
Red Team. Красная команда. 
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Blue Team. 
 
Синяя команда. 
 
Let's meet 'em. 
Let's do it. 
 
Давай познакомимся с ними. 
Сделаем это. 
 
OK. Over on the Red Team today 
we've got Ashleigh and Kels. 
Итак. В Красной команде у нас 
Эшли и Келз. 
 
Now, Ashleigh, who's 
your favourite musician? 
Эшли, кто твой любимый 
музыкант? 
 
Delta Goodrem. 
Good old Delta. Why's that? 
 
Дельта Гудрем. 
Старая добрая Дельта. Почему? 
 
Because she's such 
a great role model. 
 
 
Потому что она отличный 
пример для подражания. 
 
She's a great singer 
and a great piano player. 
 
Она отлично поет 
и играет на пианино. 
 
OK. So you kind of wanna 
play the piano like her one day? 
 
Понятно. Ты хочешь научиться 
играть на пианино, как она? 
 
I do. Yes. 
Now, do you practise every day? 
 
Конечно. Да. 
Ты занимаешься каждый день? 
 
No. 
 
Нет. 
 
Should you be practising every day? 
Yes. 
 
Тебе надо заниматься каждый день? 
Да. 
 
Yes. (LAUGHS) 
We might have to change that, then. 
 
Да. (СМЕЕТСЯ) 
Значит, тебе нужно меняться. 
 
OK, Kels, if you could visit 
one place in the world, 
 
Келз, если бы ты могла 
посетить любое место в мире, 
 
what would it be? 
 
куда бы ты поехала? 
 
Borneo. 
Why Borneo? 
 
Борнео. 
Почему Борнео? 
 
'Cause they have 
orang–outangs there. 
 
Потому что там есть 
орангутаны. 
 
Ah, very cool. 
 
Очень круто. 
 
Have you got any plans to actually Ты уже планируешь поездку, 
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go or is it a dream of yours? 
 
или только мечтаешь? 
 
No. I'm actually going in September. Я поеду туда в сентябре. 
 
Excellent. So you actually get to 
hang out with the orang–outangs. 
 
Превосходно. Значит ты и правда  
познакомишься с орангутанами. 
 
Mm–hm. 
And who are you going with? 
 
Мгм. 
И с кем ты поедешь? 
 
Um, my family. Эм, с моей семьей. 
So we'll just look out for you 
 
Значит, ты будешь 
 
sitting around 
with a bunch of orang–outangs? 
 
там отдыхать с кучей 
орангутанов? 
 
Yep. 
Yep. (LAUGHS) 
 
Да. 
Да. (СМЕЕТСЯ) 
 
On the Blue Team today we have 
Sir Deggsalot and Nay. 
 
В синей команде у нас 
Сэр Дегзалот и Нэй. 
 
Now, Sir Deggsalot, what do you 
want to do when you leave school, 
man? 
 
Сэр Дегзалот, чем ты хочешь 
заняться после школы? 
I would like to open my own 
American–style pizza restaurant 
 
Я бы хотел открыть собственную 
пиццерию в американском стиле, 
 
with lots of different types 
 
где будет много разных видов пиццы, 
 
and you can also have the option 
of making your own pizza. 
 
и вы также сможете создать 
пиццу по своему вкусу. 
 
That is a cool restaurant. 
I would eat there. 
 
Вот это классная пиццерия. 
Я бы поел там. 
 
What is it that you like 
about American–style pizza? 
 
Почему тебе нравится пицца 
в американском стиле? 
 
What's the difference? 
It's bigger. 
 
В чем отличие? 
Она больше. 
 
Yeah. 
So you get more to eat. 
 
Да. 
И ты сможешь больше съесть. 
 
Ah. 
Basically. 
Да. 
Именно. 
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So it's all about the size of it. 
Yeah. 
 
Значит все дело в размере. 
Да. 
 
Your team–mate today is Nay. 
 
Твой напарник по команде сегодня 
Нэй. 
 
What do you like to do 
in your spare time? 
 
Что тебе нравится делать 
в свободное время? 
 
Guitar. 
And are you in a band at all? 
 
Играть на гитаре. 
Ты состоишь в группе? 
  
Yeah, with him. 
 
Да, с ним. 
 
You guys are in a band together, 
you and Sir Deggsalot? 
 
Вы состоите в группе, 
ты и Сэр Дегзалот? 
 
Yeah. 
What type of music do you play? 
 
Да. 
Какую музыку вы играете? 
 
Rock, I guess. Yeah, rock. 
 
Рок, наверное. Да, рок. 
 
Hopefully we'll see you guys 
rocking out on the stage one day. 
 
Надеюсь, что когда-нибудь 
мы увидим вас на большой сцене. 
 
BOTH: Yeah. 
Hopefully you'll rock it today. 
 
ОБА: Да. 
Надеюсь, что вы зажжете сегодня. 
 
Let's find out as we throw our 
two teams into the first challenge – 
 
Давайте узнаем и начнем 
наше первое испытание, 
 
the Nano Challenge. 
 
Нано-испытание. 
 
That looks like we've got some sort 
of space–age bug here, right? 
 
Кажется, у нас тут какой-то 
космический жук, да? 
 
This is a cool–looking thing. 
What have you made here? 
 
Это очень классная штука. 
Из чего она сделана? 
 
It's just a little ball there and 
we've got paperclips and Blu–Tack. 
 
Это просто небольшой шарик, 
а также скрепки и липучка. 
 
Now, it's actually just called 
'a slow sinker'. 
 
Его прозвище: 
«медленно-тонущий». 
 
But at the moment, though, 
as you can see, 
 
Но в данный момент, 
как видите, 
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not too much sinking going on. 
 
он совсем не тонет. 
 
No. If it's sinking, 
it's incredibly slow. 
 
Нет. Если он и тонет, 
то очень медленно. 
 
It's floating at the moment. 
It's glacier speed. 
 
Сейчас он плывет. 
Скорость ледника. 
 
So the challenge for 
our Lab Rats today 
Задание для 
наших экспериментаторов –  
 
is to add just enough plasticine 
and paperclips so it sinks. 
 
 
это добавить пластилин 
и скрепки, чтобы он потонул. 
 
But it needs to sink really, 
really slowly. 
 
Но он должен тонуть 
очень, очень медленно. 
 
So, they'll have two minutes to go 
away and design and test their own. 
 
У них будет две минуты, чтобы 
создать и протестировать свои 
творения. 
 
Then we'll come back together 
and we'll kind of have a race. 
 
Затем мы соберемся вместе 
и устроим соревнование. 
 
So the winner will be the person 
who LOSES the race. 
 
Победителем станет тот, 
кто ПРОИГРАЕТ в соревновании. 
 
So we need the slowest sinker. 
 
Победит самый медленно-тонущий. 
And if they can do that, 
they'll pick up 10 points. 
 
И кому удастся сделать это 
получит 10 баллов. 
 
Lab Rats, your time starts now! 
 
Экспериментаторы, ваше время 
пошло! 
 
(BOTH SPEAK INDISTINCTLY) 
 
(ОБА ГОВОРЯТ НЕЧЕТКО) 
 
ASHLEIGH: Hey, do we want to 
take this apart like that? 
 
ЭШЛИ: Нужно разделить скрепки 
также? 
 
Yep. 
 
Да. 
 
Try like this. Давай попробуем. 
Oh, no. 
 
О, нет. 
 
ASHLEIGH: And we just 
put that on top. 
 
ЭШЛИ: Приклеим это 
наверх. 
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Yeah. 
Now if we can stick this... 
 
Да. 
И если прицепим это... 
 
Just test that. 
 
Попробуй. 
 
Go. 
 
Давай. 
 
It's not sinking. 
 
Он не тонет. 
 
Alright. Plasticine. 
 
Ладно. Пластилин. 
 
How many is meant to be on each? 
Three. 
 
Сколько должно быть на каждой? 
Три. 
 
Three. 
 
Три. 
 
Don't know what to do. 
 
Я не знаю, что делать. 
 
Get a whole chunk. 
Oh, OK. 
 
Приклеим большой кусок. 
Оу, хорошо. 
 
Where's the... 
 
Где... 
 
Ooh. 
 
Оуу. 
 
Bit too much plasticine. 
Take one bit off. Come on. 
 
Слишком много пластилина. 
Убери немного. Давай. 
 
Arggh. 
Arggh. 
 
Ааа! 
Ааа! 
 
No too much. 
Slower. 
 
Слишком много. 
Медленнее. 
 
NICOLE: 10... 
DREW: 10 seconds! 
 
НИКОЛЬ: 10... 
ДРЮ: 10 секунд! 
 
..9, 8, 7, 6... 
 
... девять, восемь, семь, шесть... 
NICOLE AND DREW: ..5, 4, 3, 2, 
1... 
НИКОЛЬ И ДРЮ: ... пять, четыре,  
три, два, один... 
And stop there. 
 
Остановитесь. 
 
That is time! 
 
Время вышло! 
 
Shall we test them out? 
Let's test them out. 
 
Протестируем? 
Протестируем. 
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So we're just gonna put them 
on the surface of the water. 
 
Мы положим их 
на поверхность воды. 
 
We're not giving them an extra push 
or anything. 
 
Мы не будем давить на них 
или что-то такое. 
 
OK, just touching now. 
 
Положили. 
 
OK, are we ready? 
Yes. 
 
Мы готовы? 
Да. 
 
Here we go. 
BOTH: 3, 2, 1... Go! 
 
Начнем. 
ОБА: три, два, один... Отпускаем! 
 
Oh, go ours! 
 
Вперед, наш! 
 
Oh...yes! 
 
Оу... да! 
 
(DREW LAUGHS) 
This one's still floating. 
 
(ДРЮ СМЕЕТСЯ) 
Этот все еще на поверхности. 
 
BOYS: Yes! 
 
МАЛЬЧИКИ: Да! 
 
Blue's fell fairly quickly 
but still it sunk, 
 
У Синих утонул очень быстро, 
но все же утонул, 
 
whereas the Red's – 
that's definitely afloat. 
 
а у Красных –  
все еще не поверхности. 
 
So it looks like Blue Team 
picking up the points there. 
 
Значит, Синяя команда 
получает баллы. 
 
BOYS: Whoo! 
 
МАЛЬЧИКИ: Ууу! 
 
We were trying to make it sink slow 
but it kinda sunk too fast, 
 
Мы пытались заставить его тонуть 
медленно, но он потонул слишком 
быстро, 
 
so we took too much plasticine off. 
 
и мы убрали много пластилина. 
Took a whole chunk off. Очень много. 
 
Let's take our first look 
at the scoreboard. 
 
Давайте посмотрим на первые 
результаты. 
 
After that Nano Challenge, 
we have the Blue Team on 10 points! 
 
 
После Нано-испытания 
у Синей команды 10 баллов! 
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BOYS: Whoo! Yeah! 
 
МАЛЬЧИКИ: Ууу! Да! 
 
And the Red Team on 0 points. 
 
А у Красной команды – ноль баллов. 
 
GIRLS: Whoo! 
 
ДЕВОЧКИ: Ууу! 
 
(CHUCKLES) I think 
they're being sarcastic. 
 
(ХИХИКАЕТ) Кажется,  
они иронизируют. 
 
Let's see if the girls 
can turn things around 
Посмотрим, смогут ли девочки 
все изменить 
in What Will Happen If... 
 
в испытании Что будет, если.... 
 
Lab Rats, you can earn points 
if you can tell me what will happen 
 
Ребята, вы сможете получить баллы, 
если скажете мне, что будет, 
 
if I place this jar over the candles. 
 
если я накрою банкой свечки. 
 
Which one will go out first? 
 
Какая погаснет первой? 
 
Get it right and you'll earn 
yourselves five points. 
 
Ответите правильно  
и получите пять баллов. 
 
What do you think, Ashleigh? 
 
Что думаешь, Эшли? 
 
I reckon the big one maybe. 
Yeah. We think the big one. 
 
Я думаю, что большая. 
Да. Мы думаем, что большая. 
The top one, I think. 
 
Я думаю, длинная. 
 
Yeah. I would say 
the top one as well. 
 
Да. Я тоже думаю, 
что длинная. 
'Cause when you put the jar on, 
all the oxygen's gonna be trapped, 
 
Потому что если поставить сверху 
банку, то кислород окажется в 
ловушке, 
 
and it won't have enough oxygen 
and the fire needs oxygen. 
 
и будет недостаточно кислорода, 
а для горения он нужен. 
 
So I reckon the taller one 
is gonna go out first. 
 
Поэтому я думаю, что 
длинная погаснет первой. 
 
Alright, so we just 
place this down over there 
 
Итак, поставим банку 
сверху 
 
and see what happens. 
 
и посмотрим, что будет. 
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BOYS: Come on, top. 
 
МАЛЬЧИКИ: Давай, длинная. 
 
Looks like the top one. It's gone! 
 
Кажется, длинная. Она погасла! 
 
There goes the top one! 
 
Погасла длинная свечка! 
 
And I think eventually 
the bottom will do the same. 
 
И я думаю, что короткая 
свечка тоже погаснет. 
 
Oh, yes. There it goes. 
Yes. 
O, да. Вот так. 
Да. 
 
Oh, I thought they would have 
gone out at the same time. 
 
 
Я думала, что они погаснут 
одновременно. 
 
Really? 
Yeah. 
 
Правда? 
Да. 
'Cause once the oxygen's gone 
and they both need the oxygen, 
 
Потому что когда кислорода не 
будет, а им обеим нужен кислород, 
 
I thought they'd go out 
at the same time. 
 
то они и погаснут 
одновременно. 
 
Why? 
Well, it's true. 
 
Почему? 
Ну, это правда. 
And both our teams said it – 
 
Обе наши команды так и сказали, 
 
for the flame to burn, 
it needs oxygen as fuel. 
 
что для горения 
нужен кислород в качестве топлива. 
 
But what happens is as they're 
burning, they also heat up the air 
 
Но когда они горят, 
они также нагревают воздух, 
 
and the air becomes less dense. 
 
и он становится менее плотным. 
 
And, as we know, 
hot air rises to the top. 
 
И, как мы знаем, 
горячий воздух поднимается наверх. 
 
So there's a lot of air 
rising to the top 
 
И наверх поднимается 
много воздуха, 
 
that doesn't contain oxygen 
because it's burned up. 
 
в котором нет кислорода потому, 
что он выгорел. 
 
So there's less oxygen in the top, 
the longer candle goes out first. 
Наверху оказывается меньше 
кислорода и длинная свечка гаснет 
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 первой. 
 
Both our teams grabbing points, 
so the scoreboard looks like this – 
Обе команды получают баллы 
и результаты теперь такие: 
 
we have the Blue Team 
now on 15 points. 
 
у Синей команды 
15 баллов. 
 
And the Red Team now on 
the board with 5 points. 
 
А у Красной команды 
теперь пять баллов. 
 
GIRLS: Whoo! Yeah. ДЕВОЧКИ: Ууу! Да. 
 
Nice little victory dance. I don't 
think that was sarcastic this time. 
 
 
Милый победный танец. Не думаю, 
что в этот раз они иронизировали. 
 
No. That was genuine happiness there 
as they catch up. 
 
Нет. Это было искреннее счастье, 
что они догоняют. 
 
But can they bridge the 10–point gap? 
 
Но сократят ли они разницу в 10 
баллов? 
 
We'll find out. 
Up next – Method Madness. 
 
Давайте узнаем. 
Дальше будет Безумный метод. 
 
This is really cool, Drew, 
and I just like saying the name. 
 
Это очень круто, Дрю, и мне 
нравится произносить название. 
 
It's the Hanoi Tower puzzle. 
 
Это – Ханойская башня. 
 
Wow. 
 
Вау. 
 
It was invented way back in 1883 
by some French mathematician 
 
Ее изобрел в 1883 году 
французский математик 
 
and it can be done in 15 moves. 
 
и ее можно собрать за 15 ходов. 
 
So the challenge today is to 
replicate this tower here 
 
Заданием для наших команд будет 
создать такую же башню 
 
on one of the other rods. 
 
на одном из этих стержней. 
 
OK? So you can only move 
one disk at a time. 
Понятно? Вы можете передвигать 
один диск за раз. 
 
But the rule is you can't put 
 
 
Но есть правило: 
 
a larger disk down вы не можете класть большой 
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on top of a smaller one like that. 
 
диск на маленький. 
 
So that wouldn't be allowed. 
 
Это не разрешается. 
 
You'd have to put that one 
over there. 
 
Значит вот этот надо 
положить сюда.  
OK, so you've gotta keep moving 
them 
 
Вы должны переставлять их, 
 
until this tower is on 
one of these rods. 
 
пока на получится башня 
на одном из стержней. 
 
OK, the team that can do it 
in the quickest time 
 
Команда, которая правится 
быстрее, 
 
will pick up 15 points. 
 
получит 15 баллов. 
 
OK, but we don't want the team 
that goes second to sneak a peek 
 
Но мы не хотим, чтобы 
вторая команда подсматривала 
 
at the team that goes first. 
 
за первой. 
 
Very good point. 
 
Правильное замечание. 
 
These guys are behind, so I might 
give them the choice. 
 
Итак, эти девочки отстают, 
поэтому дадим им выбрать. 
 
Would you like to have a go 
at this first 
 
Вы хотите  
попробовать первыми, 
 
or, if you go second, 
be shrunk by the ray gun? 
 
или, если пойдете вторыми, мы вас 
уменьшим уменьшающим лазером? 
 
(WHISPERS) Do you want to be 
shrunk? 
(WHISPERS) Be shrunk. 
 
 
(ШЕПЧЕТ) Ты хочешь уменьшиться? 
 
(ШЕПЧЕТ) Уменьшиться. 
 
(WHISPERS) I think they 
want to be shrunk. 
 
(ШЕПЧЕТ) Я думаю, они хотят 
уменьшиться. 
 
(WHISPERS) I think they do too. 
Red Team, it's time to be shrunk. 
 
(ШЕПЧЕТ) Я тоже так думаю. 
Красная команда, настало время 
уменьшиться. 
 
Kels and Ashleigh have taken 
the shrinking option. 
 
Келз и Эшли выбрали 
уменьшение. 
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Girls, why did you decide 
to be shrunk? 
 
Девочки, почему вы решили 
уменьшиться? 
 
I haven't ever been shrunk before. 
Funny that. 
 
Меня еще никогда не уменьшали. 
Представляете. 
 
No. (LAUGHS) Let's shrink you 
down. 
 
Нет. (СМЕЕТСЯ) Давайте уменьшим 
вас. 
 
GIRLS: Arggh! Arggh! Help! 
 
ДЕВОЧКИ: Ааа! Ааа! Помогите! 
 
Girls, are you OK? 
GIRLS: Yes. 
 
Девочки, вы в порядке? 
ДЕВОЧКИ: Да. 
 
So to make sure you're safe, 
 
Чтобы убедиться, что вы в     
безопасности, 
 
Nic's just gonna place this cage 
down around you now. 
 
Ник поместит  
вас в клетку. 
 
GIRLS: What? 
 
ДЕВОЧКИ: Что? 
 
It's OK. It's just all 
part of the deal. 
 
Все хорошо. Это все часть 
сделки. 
 
And to make sure you're entertained 
and completely safe, 
 
А чтобы убедиться, что вы в  
безопасности и не скучаете, 
 
this is Kitty. 
 
это Китти. 
 
(GIRLS SCREAM) 
 
(ДЕВОЧКИ КРИЧАТ) 
 
ASHLEIGH: Very big. You know, 
does this cat try to eat people? 
 
ЭШЛИ: Очень большой. Вы не 
знаете, он любит есть людей? 
 
Small people? 
 
Маленьких людей? 
 
Um...hasn't before, but you never 
kind of know with animals. 
 
Эм... раньше не ел, но никогда 
не знаешь, чего ожидать от 
животных. 
 
Good luck there. 
 
Удачи вам. 
 
And good luck to the Blue Team 
 
И удачи Синей команде 
 
as we throw them into Method 
Madness. 
 
в испытании Безумный метод. 
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You boys ready to rock this? 
We are. 
 
Ребята, вы готовы зажечь? 
Конечно. 
 
Yep. 
Absolutely. 
 
Да. 
Абсолютно. 
 
You need to do it 
in the fastest time. 
 
Вы должны справиться 
как можно быстрее. 
 
And your time starts...now! 
 
И ваше время... пошло! 
 
Put the green one there. Положи зеленый туда. 
Now put the blue one here. 
 
Теперь синий сюда. 
 
Now put the yellow... 
 
Теперь желтый... 
 
Now put the green on top. 
 
Теперь зеленый сверху. 
 
Oh, no. 
 
О, нет. 
 
This isn't working. 
 
Не получается. 
 
How do we do it? 
 
Что нам делать? 
 
Put that back over... 
 
Давай этот обратно... 
 
Yes. 
 
Да. 
 
Yes! They've done it! 
Nice work, boys! 
 
Да! Они сделали это! 
Хорошая работа, мальчики! 
 
ALL: Yes! 
 
ВСЕ: Да! 
 
That was impressive, boys. 
How did you do it so quickly? 
 
Это было впечатляюще, ребята. 
Как вы справились так быстро? 
 
Again – skill and determination. 
Yep. Yep. 
 
Как всегда – навыки и упорство. 
Да. Да. 
 
What it's all about. We need to print 
you guys up some bumper stickers. 
 
Это самое главное. Мы должны 
сделать вам парочку наклеек на 
бампер. 
 
Now it's time to unshrink 
the Red Team. 
 
Теперь увеличим 
Красную команду. 
 
Do you think there'll be any tricks, 
just by looking at it? 
Как вы думаете, здесь 
есть какая-нибудь хитрость? 
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Do you think there's anything 
you have to stick to? 
 
Вы должны придерживаться 
какого-нибудь плана? 
 
Um, not really. 
Logic thinking. 
 
Эм, не совсем. 
Думать логически. 
 
Logic thinking. And do you have 
some of that, Ashleigh? 
 
Думать логически. И вы умеете так 
делать, Эшли? 
 
Yes, some. 
Some. 
Да, немного. 
Немного. 
(MOUTHS) 
 
(МОТАЕТ ГОЛОВОЙ) 
Well, Ashleigh's got 
some logic thinking 
 
У Эшли есть навыки 
логического мышления, 
 
so we might be on the right track. 
 
так что у нас все может получиться. 
 
Fastest time wins, remember? 
 
Победит самый быстрый, помните? 
 
Time starts...now! 
 
Ваше время... пошло! 
 
Move this one there. 
 
Положи этот туда. 
 
This one. 
 
Вот этот. 
 
Move the yellow one there. 
 
Положи желтый сюда. 
 
Put that one there. 
 
А этот – туда. 
 
We'll move that one there. 
 
Этот диск туда. 
 
Move that one there, I think. 
 
А этот диск туда, я думаю. 
 
No. We need to move that... Arggh! 
 
Нет. Надо переставить этот... Ааа! 
 
That... Yeah. Just put it here. 
We'll put it here. 
 
Этот... Да. Положи его сюда. 
Положим его сюда. 
 
No, you need to move that. 
 
Нет. Надо переставить этот. 
 
But that one needs to move there, 
remember? 
 
Но этот нужно переставить туда, 
помнишь? 
 
Now move that one there. 
 
Теперь этот диск туда. 
 
Move... 
 
Переставь... 
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No, that needs to go... 
 
Нет, этот нужно... 
 
Huh. 
 
Ха. 
 
Just... 
 
Просто... 
 
That needs to go... 
That – somewhere else. 
 
Этот нужно... 
Этот – куда-то еще. 
 
We need to then move the yellow up. 
 
Нам нужно переставить желтый. 
 
There? 
 
Туда? 
 
No, here, 'cause then 
where are we gonna put that? 
 
Нет, сюда, иначе куда мы 
поставим этот? 
 
On that stem. 
 
На этот стержень. 
 
OK. 
 
Хорошо. 
 
OK, that... 
 
Итак, этот... 
 
..there. 
 
... туда. 
 
That there. 
 
Этот – туда. 
 
Yep. Quickly, quickly now! 
 
Да. Быстрее, быстрее! 
 
Yay. 
Oh, a very, very good time. 
 
Ура! 
Очень, очень хорошее время. 
 
It seemed to me, Nick, that both our 
teams did that relatively quickly. 
 
Кажется, Ник, обе команды 
справились довольно быстро. 
 
Yes. 
 
Да. 
 
The question is 
who did it the quickest? 
 
Вопрос в том, 
кто же справился быстрее? 
 
Let's find out. 
I can't wait any longer. Let's go. 
 
Давайте узнаем. 
Я не могу больше ждать. Начнем. 
 
Blue Team managed to do it in 1min. 
 
Синяя команда справилась за одну 
минуту. 
 
The Red Team managed to do it 
in 1min 49sec. 
 
Красная команда справилась 
за 1 минуту и 49 секунд. 
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BOYS: Yes! 
 
МАЛЬЧИКИ: Да! 
 
So the Blues got it! 
Yes! 
 
Синие победили! 
Да! 
 
Nice work, boys. 
 
Отличная работа, мальчики. 
 
Let's throw those points at the board 
and see how it looks. 
 
Добавим баллы в таблицу 
и посмотрим, как она выглядит. 
 
We now have the Blue Team 
on 30 points! 
 
У Синей команды теперь 
30 баллов! 
 
BOYS: Oh, yeah! 
 
МАЛЬЧИКИ: О, да! 
 
And the Red Team still just 
a little bit behind on 5 points. 
 
А Красная команда совсем 
немного отстает, у них пять баллов. 
 
A little bit? 
 
Немного? 
 
That seems like a huge gap to me. 
 
По-моему, это приличный отрыв. 
Well, we can regain that, I think. 
 
Ну, я думаю, что мы еще догоним. 
 
You certainly can. 
 
Вы точно догоните. 
 
We've had it with 
these small challenges. 
 
Легкие испытания 
закончились. 
 
It's time to really 
kick it up a notch. 
 
Настало время 
поднять планку. 
 
We need to step it up, Мы должны приготовиться, 
and the King Kong of all challenges 
is just around the corner. 
 
ведь Кинг-Конг всех испытаний 
ждет нас дальше. 
 
The Rat Race is coming up next. 
 
Дальше будет Гонка 
экспериментаторов. 
 
There's no telling 
what's going to happen next, 
 
Никто не знает, 
что произойдет дальше, 
 
but one thing's for sure – 
it's going to blow you away. 
 
но одно мы знаем точно –  
вы будете в восторге. 
 
That's right. Blue Team are 
right out in front on 30 points. 
 
Точно. Синяя команда лидирует 
с 30 баллами. 
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Will the Red Team catch up? 
 
Сможет ли Красная команда догнать? 
 
Coming at them and you is the 
megachallenge known as the Rat 
Race. 
 
Следующим будет мега-испытание, 
известное как Гонка 
экспериментаторов. 
 
You guys ready? 
KIDS: Yes! 
 
Ребята, вы готовы? 
ДЕТИ: Да! 
 
Let's go! 
Whoo! 
Поехали! 
Ууу! 
Drew, what have we got there? 
 
Дрю, что у нас там? 
 
Well, this is our Rat Race challenge 
for today, Nic. 
 
Это будет нашим заданием 
на сегодня, Ник. 
 
Come over here with me. 
 
Пройдем со мной. 
 
Now, it involves siphoning. 
 
У нас тут сифон. 
 
Now, to start it off, our Lab Rats 
need to fill up this first cylinder. 
 
Для начала наши команды 
должны заполнить первый цилиндр. 
 
Now, they can only do that with water 
from this bucket. 
 
Они могут использовать только 
воду из ведра. 
 
So let's fill it up. 
 
Давай наполним его. 
Now, these tubes here have 
a one–way valve in the bottom. 
 
У этих трубок на концах есть 
односторонний клапан. 
 
And when they start jiggling the tube 
up and down like so, 
 
И когда они начнут трясти шланг 
вверх-вниз вот так, 
 
that valve will act 
kind of like a pump. 
 
этот клапан будет работать 
в качестве насоса. 
 
And as you can see, water starts 
flowing into the tube. 
 
И вы видите, что вода начинает 
заполнять трубку. 
 
Now, once the tube is full, Когда трубка наполнится, 
the weight of the water 
drags the rest of the water with it. 
 
вес воды потянет за собой 
остальную воду. 
 
When that water starts to get 
into that cylinder, 
 
Как только вода начала 
заполнять этот цилиндр 
 
they have to get this siphon going, они должны продолжать трясти, 
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and when they get that siphon going, 
this hose will start pouring water. 
 
и тогда вода начнет 
вытекать из этого шланга. 
 
Now, they can only use 
the water from the hose 
 
Они могут использовать только 
воду из шланга, чтобы 
 
to start filling up 
this final cylinder. 
 
заполнить 
последний цилиндр. 
 
Once they get the ball 
out of that final cylinder, 
 
Как только они 
вытащат мячик из цилиндра –  
 
the challenge is complete 
and they can move on. 
 
их испытание закончено 
и они могут отправляться дальше. 
 
Right, but before all of this, Но перед этим, 
 
the Lab Rats need to make their way 
through the Labyrinth 
 
экспериментаторы должны 
пройти Полосу препятствий, 
 
as fast as they can, 
 
как можно быстрее, 
 
not forgetting to pick up 
those Status Accelerator points, 
 
не забывая собирать баллы 
Ускорителя статуса, 
 
'cause there's an extra 
35 points up for grabs with those. 
 
потому что они смогут получить 
дополнительные 35 баллов. 
 
Once they've completed 
their Lab Rats challenge here, 
 
Как только они справились 
с этим испытанием, 
 
they can proceed on 
through the final maze. 
 
они могут отправляться в 
в Лабиринт. 
 
The first team to get cheesed 
will earn themselves 30 points. 
 
Команда, которая первой встанет под 
сырный душ получит 30 баллов. 
 
What about when it 
comes to the siphoning – 
 
Когда вы начнете 
задание с сифоном, 
 
what are you gonna do there? 
 
что вы будете делать? 
 
Brains. 
Jig. 
 
Думать. 
Трясти. 
 
Yes. 
Jig it. 
 
Да. 
Трясти. 
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Brains and jiggling. Yeah. 
Yeah. 
 
Думать и трясти. Да. 
Да. 
 
Just keep that water flowing. 
Definitely. 
 
Вода должна постоянно течь. 
Точно. 
 
Fill it up first before you 
do it all. 
 
Сначала нужно заполнить 
первый цилиндр. 
 
Well, we'll have one person 
pouring in and one person jiggling 
 
Одна будет наливать, а  
вторая – трясти, 
 
after the water gets 
a little bit higher. 
 
как только воды 
станет побольше. 
 
Red Team, are you ready? 
GIRLS: Yes! Whoo! 
 
Красная команда, вы готовы? 
ДЕВОЧКИ: Да! Ууу! 
 
Alright. Blue Team, are you ready? 
BOYS: Whoo! Yeah! 
  
Хорошо. Синяя команда, вы готовы? 
МАЛЬЧИКИ: Ууу! Да! 
OK, let's do this! Давайте сделаем это. 
 
On your marks, get set... 
 
На старт, внимание... 
 
..GO! 
 
... марш! 
 
Oh! Go! Go! Go! 
 
Оу! Вперед! Вперед! Вперед! 
 
Whoa! Through the smoke, it looks 
like Blue Team are just in front. 
 
Воу! Кажется, пока что 
лидирует Синяя команда. 
 
But the Red Team are down, 
 
Но Красная команда старается 
 
going as quickly as they can, 
trying to get through. 
 
ползти как можно быстрее, 
чтобы выбраться. 
 
But the boys just out in front. 
 
Но мальчики впереди. 
 
Nay taking to 
the Rope Scramble first. 
 
Нэй первым добрался 
до веревочной лестницы. 
 
Sir Deggsalot 
waiting to get on there. 
 
Сэр Дегзалот ждет 
своей очереди. 
 
The Red Team 
are powering up the Rope Climb. 
 
Красная команда взбирается 
по веревочной лестнице. 
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It seems to be on their side. 
 
У них получается лучше. 
 
Kels struggling a little bit. 
 
Келз немного трудно. 
 
She's giving it her all. 
 
Она очень старается. 
 
Ash coming up the other side. 
 
Эш взбирается по другой стороне. 
 
But it looks like Nay and Kels, 
 
Ней и Келз 
 
both of them heading towards 
that Antivision Chamber 
 
направляются 
в Темную комнату 
 
at virtually the same time. 
 
одновременно. 
 
Deggs! 
Yeah? 
 
Деггз! 
Да? 
 
Move. Now go for a wall run. 
 
Иди. Иди по стене. 
 
Arggh! Where is it? 
 
Ааа! Где он? 
 
It looks like both Red Team members 
are in there at the moment. 
 
Оба члена Красной команды 
уже в комнате. 
 
They're holding hands, 
which is a good thing 
 
Они держатся за руки, 
что очень правильно, 
 
'cause they can't 
see anything in there. 
 
ведь они там ничего 
не видят. 
 
Blue Team in there, 
not holding hands. 
 
А Синяя команда 
за руки не держится. 
 
They're a band, 
but they're not that close. 
 
Они в группе, 
но не настолько близки. 
 
We're stuck. 
 
Мы заперты. 
 
Nay, where are you?! Нэй, где ты? 
 
Here. I'll search the walls, 
you search the ground. 
 
 
Здесь. Я ищу по стенкам, 
ты ищешь внизу. 
 
OK. 
 
Хорошо. 
 
I got it! I got it. 
You got it? 
Нашла! Нашла. 
Нашла! 
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You got a door? You did! 
 
Ты нашла дверь? Ты нашла! 
Yeah, I got a door. 
Quickly, go through. 
 
Да, я нашла выход. 
Быстрее, ползем. 
 
Oh, Deggs, I think we have to crawl. 
 
Деггз, я думаю, мы должны ползти. 
 
Where's your foot? 
There. 
Где твоя нога? 
Здесь. 
Crawl! 
 
Ползи! 
 
Oh, hang on. Look out! Yes, Blue 
Team have found it themselves as 
well! 
 
Оу, подожди! Смотри! Да, Синяя 
команда тоже нашла выход! 
 
NICOLE: Both teams 
out of there at the same time! 
 
НИКОЛЬ: Обе команды выбрались 
одновременно! 
 
This is gonna be close! 
 
Это будет напряженная борьба! 
 
Red Team are down, 
grabbing those big points 
 
Красная команда спускается вниз 
и забирает высокие баллы, 
 
because they need them 
if they're gonna take out the Blues. 
 
потому что они нужны им, 
если они хотят одолеть Синюю 
команду. 
 
Whoa! And here come the Blues now. 
 
Воу! А вот и Синие. 
 
Nay... Oh! 
 
Нэй... Оу! 
 
It's a race for the big points 
and Nay just gets them, 
 
Они соревнуются за баллы 
и Нэй побеждает, 
 
just gets there in time 
before Ash can get them. 
 
спускается вовремя, чтобы 
Эш не забрала их. 
 
Here...they all come out at the same 
time into that challenge area. 
Они все приступают к 
заданию одновременно. 
 
Taking to the siphons now. 
 
 
Начинают задание с сифонами. 
 
With the last of 
the Status Accelerator points, 
 
С баллами 
Ускорителя статуса, 
 
Blue are on 50 and Red are on 35. 
 
у Синих – 50, а у Красных – 35 
баллов. 
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They need to fill up 
that water level first 
 
Для начала они должны  
заполнить первый цилиндр, 
 
if they're gonna 
get that siphon working. 
 
чтобы сифон 
заработал. 
 
Oh, we've got a close race 
on our hands, Drew. 
 
Оу, это будет напряженная 
борьба, Дрю. 
 
Come on! Вперед! 
 
Frantically jiggling to get 
this water pumping through. 
 
 
Бешено трясут шланги, чтобы 
получить воду. 
 
They've got water flowing 
on the Blue Team. 
 
У Синей команды вода 
уже течет. 
 
Remembering they can 
only take water from the hoses 
 
Они помнят, что могут использовать 
только воду из шланга, 
 
to put in their final cylinder. 
 
чтобы заполнить последний цилиндр. 
 
OK. That's good. 
 
Хорошо. Отлично. 
 
OK. 
 
Хорошо. 
 
OK, make sure we don't 
get any water going to waste. 
 
Нельзя проливать 
воду. 
 
Come on, quick! Quick! Quick! 
 
Давай, быстрее! Быстрее! Быстрее! 
 
NICOLE: Oh, they're catching, girls. 
 
НИКОЛЬ: Оу, нас догоняют, 
девочки. 
 
You need to get the ball out 
and give it to me. 
 
Вы должны вытащить мячик 
и отдать его мне. 
 
Oh, damn! We need to... 
 
Вот, блин! Мы должны... 
 
Go. This is it. Давайте. Вот так. 
Oh, no! There's still water in here. 
 
О, нет! Там все еще есть вода. 
 
It's only gonna take 
a little more water to fill those up. 
 
Понадобится еще немного воды, 
чтобы заполнить цилиндры. 
 
Oh! Will it be enough?! 
Is there enough? 
 
Оу! Этого будет достаточно? 
Достаточно? 
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Go, Deggs. That's enough. Go. 
 
Давай, Деггз. Достаточно. Давай. 
 
Come on! Come on! Come on! Come 
on! 
 
Давай! Давай! Давай! Давай! 
 
Nay trying to get that ball out, 
but not quite. 
 
Нэй пытается достать мячик, 
но не получается. 
 
They need a little bit more water. Нужно добавить еще немного воды. 
 
Come on! Come on! Come on! 
 
Давай! Давай! Давай! 
Go! Go! Go! Go! 
 
Давай! Давай! Давай! Давай! 
 
Yes! 
 
Да! 
 
Blues have got it. Give me the ball. Синие достали. Давайте мне мячик. 
 
And go into the maze. 
 
И отправляйтесь в Лабиринт. 
 
Which way? Which way? 
 
Куда? Куда? 
 
Oh, it's this way. 
Oh, this is the quick way. 
 
Оу, сюда. 
Сюда будет быстрее. 
 
Arggh! I slipped! Ааа! Я поскользнулся! 
(LAUGHS) Whoo! 
 
(СМЕХ) Уууу! 
 
Here they are. 
Stand up together, guys. 
 
Вот они. 
Вставайте вместе, ребята. 
 
Ready to get cheesed? 
 
Готовы к сырному душу? 
 
1, 2, 3! Go. 
 
Один, два, три! Тяните. 
 
Eugh! 
 
Оуу! 
 
There it is! 
 
Вот так! 
 
Fantastic. Потрясающе. 
 
What a finish from the Blue Team, 
picking up the 30 points. 
 
 
Вот это финиш для Синей команды, 
они получают 30 баллов. 
 
If you've just joined us in the Lab, 
 
Если вы только что присоединились 
к нам, 
 
you have missed 
some absolute craziness 
то вы пропустили абсолютное 
безумие, 
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and a very, very close Rat Race, 
 
и очень, очень напряженную гонку, 
 
but the Blue Team getting cheesed 
and taking it out. 
 
     но Синяя команда вымазалась в сыре 
     и победила. 
 
Well done, lads. How does it feel? 
 
Молодцы, ребята. Как ощущения? 
 
Great. 
Good. 
Отлично. 
Хорошо. 
 
Triumphant? 
 
Торжествуете? 
Yeah. 
 
Very. 
 
Да. 
 
Конечно. 
 
The Red Team weren't too far 
behind you, were you, girls? 
 
Красная команда была недалеко, 
да, девочки? 
 
No. 
 
Да. 
 
Well, you picked up 30 extra points 
with the Status Accelerators, 
 
Вы получили 30 дополнительных 
баллов Ускорителя статуса, 
 
which is always handy. 
 
что всегда очень полезно. 
 
And, guys, you picked up 20. 
 
А мальчики получили 20. 
 
So how's this gonna affect 
the overall scoreboard? 
 
Но как это повлияет на 
финальный результат? 
 
Let's take a look. 
Let's take a look and see. 
 
Давайте посмотрим. 
Давайте посмотрим и увидим. 
 
We now have the Blue Team on... 
 
У Синей команды теперь... 
 
..80 points. 
 
... 80 баллов. 
 
Yes! 
Whoo! 
Да! 
Ууу! 
And the Red Team on 35. 
 
А у Красной команды – 35. 
 
(BOTH CHEER) 
 
(ОБЕ РАДУЮТСЯ) 
 
So it looks like the Blue Team are 
our winners today. Nice work, Blueys. 
 
Синяя команда – наши 
победители сегодня. Отличная 
работа, Синие. 
 
Yeah! Yes! Да! Да! 
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Well done, guys. 
 
Вы молодцы, ребята. 
 
Well done. A big thanks 
to all our Lab Rats. 
 
Молодцы. Большое спасибо 
нашим экспериментаторам. 
 
We had a ball and I think 
we need to do that again. 
 
Мы отлично повеселились 
и нам нужно это повторить. 
 
We certainly are. 
 
Это точно. 
 
I'm glad my nails aren't 
as well–manicured as yours 
Я рад, что у меня 
нет такого маникюра, как у тебя, 
 
because there's been too many 
nail–biting finishes of late. 
 
 
потому что у нас было слишком 
много напряженных моментов. 
 
And if you want more, 
we'll see you in the Lab next time. 
 
И если вы хотите еще, 
то встретимся в следующий раз. 
 
Bye–bye. 
'Bye! 
 
Пока-пока. 
Пока! 
 
LAB RATS CHALLENGE EPISODE 
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A big hello, 
and welcome to Lab Rats. 
 
Всем привет и добро пожаловать 
в Лабораторию. 
 
I'm Nicole. 
And I'm Drew. 
 
Я – Николь. 
А я – Дрю. 
 
And you may have seen 
many competitions, 
 
И возможно вы видели 
много испытаний, 
 
but I can guarantee it, 
and Nic can as well, 
 
но я могу гарантировать, 
и Ник тоже, 
 
that you've seen nothing like 
what you're about to see today. 
что вы никогда не видели того, 
что увидите сегодня. 
 
Two of our teams 
will be duking it out. 
 
 
Две наши команды 
будут сражаться. 
 
Who will emerge from the madness 
and become the winner? 
 
Кто покорит безумие 
и станет победителем? 
 
Who do you think, Nic? 
Red, easy. 
Как ты думаешь, Ник? 
Конечно, Красные. 
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Obviously, you're wearing 
the red shirt. 
 
Очевидно, ведь у тебя 
красная футболка. 
 
I think Blue. Let's meet our teams. 
 
Я думаю, Синие. Давай  
познакомимся с командами. 
 
Let's do it. Over on the Red Team 
we have Emmy–Bee and Olly. 
 
Сделаем это. В Красной команде у 
нас Эмми-Би и Олли. 
 
Now, the girls are best friends, 
but they're also enemies in a way. 
 
Девочки – лучшие подруги, 
но также враги в каком-то смысле. 
 
Now, what association 
do you belong to, Olly? 
 
К какой организации ты 
принадлежишь, Олли? 
 
Well, I do Scouts. 
You do Scouts. 
 
Я – скаут. 
Ты скаут. 
 
And Emmy does... 
I do Guides! 
А Эмми... 
Я – гайд! 
 
Guides is the best, 
it's better than Scouts. 
 
 
Гайды – лучшие,  
лучше, чем Скауты. 
 
SCOUTS IS BETTER! 
 
СКАУТЫ ЛУЧШЕ! 
 
Oh! Goodness me. (LAUGHS) 
Olly, so why? 
 
Оу! Боже. (СМЕЕТСЯ) 
Олли, почему так? 
 
We do way more camps, we get more 
dirty and we have way more fun. 
 
Мы больше ходим в походы, больше 
пачкаемся и гораздо больше 
веселимся. 
 
Alright, how do you beat that, Emmy? 
Well, we're just cool. 
 
Хорошо, чем ты ответишь на это, 
Эмми? Ну, мы просто крутые. 
 
We don't need anything to prove it. 
Like, we're just totally awesome. 
 
Мы не должны доказывать это. 
Ну, мы просто восхитительные. 
 
Is that why the Red Team's 
gonna win today, 
 
И поэтому Красная команда 
победит сегодня, 
 
'cause we just are totally awesome? 
 
потому что мы просто 
восхитительные? 
 
BOTH: YEAH! 
Bring it on. I like the energy. 
 
ОБЕ: ДА! 
Молодцы. Мне нравится ваш 
настрой. 
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We'll just let Red Team 
fight each other, 
 
Позволим Красной команде 
сразиться друг с другом, 
 
we don't have to do anything today. 
 
и нам не придется ничего делать 
сегодня. 
 
On the Blue Team, 
who are a lot more friendly, 
 
В Синей команде, 
которая гораздо более дружелюбная, 
we have Lachie and Hugo. 
 
у нас Локи и Хьюго. 
 
Lachie, what do you want to do 
when you leave school? 
 
Локи, чем бы ты хотел заняться, 
после окончания школы? 
 
I want to be a musician. 
 
Я хочу стать музыкантом. 
 
What type of musician? 
Guitarist. 
 
Каким музыкантом? 
Гитаристом. 
 
Yeah? 
Yeah. 
 
Да? 
Да. 
 
So can you play the guitar already? 
Oh, yeah. 
 
Ты уже умеешь играть на гитаре? 
О, да. 
 
Can you show us your best air guitar? 
Oh, OK. 
 
Покажешь нам свою лучшую 
воздушную гитару? Оу, хорошо. 
 
Come on. 
 
Давай. 
 
Oh, yes! That was a beautiful thing. 
It was. 
 
O, да! Это было прекрасно. 
Это точно. 
 
And, Hugo, you into music as well? 
You're obviously mates. 
 
Хьюго, ты тоже занимаешься 
музыкой? Вы точно друзья. 
 
Yep. 
Yep. 
Да. 
Да. 
 
Do you have a favourite musician? 
Yeah, his name is Billy Joel. 
 
 
У тебя есть любимый музыкант? 
Да, его зовут Билли Джоэл. 
 
Billy Joel! You're going 
old school there. 
 
Билли Джоэл! Тебе нравится 
старая школа. 
 
Yeah. 
What's your favourite song of his? 
 
Да. 
Какая твоя любимая песня? 
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I think it'd be 'Piano Man'. 
Yes, it's a classic. 
 
Думаю, «Piano man». 
Да, это классика. 
 
Well, let's put our teams 
into the first challenge, 
 
Давайте начнем 
наше первое испытание, 
 
the Nano Challenge. 
 
Нано-испытание. 
 
And part of our Nano Challenge, И в Нано-испытании 
our Lab Rats 
are going to have to pick up a cup 
наши команды 
должны будут поднять стакан, 
 
using only a balloon. 
 
 
используя только шарик. 
 
Nic, do you have any idea 
how to do that? 
Ник, ты знаешь, как 
это можно сделать? 
 
Right. 
 
 
Ладно. 
 
Like that? 
 
Вот так? 
 
You're inventive, you're creative, 
but you're not quite right 
 
Ты находчива и креативна, 
но ты не совсем права, 
 
because they're not allowed to touch 
the cup, which you did. 
 
потому что им нельзя касаться 
стакана, как ты сейчас сделала. 
 
You should show us. 
I will. 
 
Ты должен показать нам. 
С удовольствием. 
 
So you blow it up a little bit, 
like that, 
 
Надо надуть его немного, 
вот так, 
 
you place it on the cup like so, 
and you blow it up some more. 
 
затем поместить его в стакан 
и надуть еще немного. 
 
Awesome! 
Ah. 
 
Потрясающе! 
А. 
 
You see, that impresses more, 
a little bit more razzle–dazzle. 
 
Видишь, это более впечатляюще, 
гораздо круче. 
 
You wanna know why it does that? 
Yeah. 
 
Хотите узнать, как так получается? 
Да. 
 
When you blow up the balloon 
and then place it on the cup, 
 
Когда вы надуваете шарик 
и помещаете его в стакан, 
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you create a seal so that the air 
around it can't get in. 
 
вы создаете печать, и воздух 
снаружи не может проникнуть 
внутрь. 
 
When you blow up the balloon 
some more, 
 
Когда вы надуваете шарик 
еще немного, 
 
the surface of it sort of straightens 
out, flattens out a little bit, 
 
его поверхность слегка 
выпрямляется, становится более 
плоской, 
 
so there's less balloon 
inside the cup. 
и шарика внутри стакана 
становится меньше. 
 
This creates a lower air pressure 
inside the cup 
 
 
И это создает меньшее давление 
в стакане, 
 
then there is in the atmosphere, 
and it appears...  
 
чем в атмосфере, 
и кажется...  
 
Well, it doesn't APPEAR – 
the cup is sticking. 
 
Ну, не КАЖЕТСЯ –  
стакан приклеился. 
 
(LAUGHS) Excellent. 
So what are these guys doing today? 
 
(СМЕЮТСЯ) Превосходно. 
Что наши команды должны сделать? 
 
OLLY: So cool! 
So cool, Olly loves it. 
 
ОЛЛИ: Так круто! 
Так круто, Олли нравится. 
 
The challenge for our Lab Rats today 
 
Задание для наших команд такое: 
 
is they have one minute 
to use this method 
 
у них будет одна минута, чтобы 
использовать этот метод, 
 
and transport as many cups 
as they can. 
 
и перенести как можно 
больше стаканов. 
 
The team that gets the most 
in one minute  
Команда, которая перенесет 
больше за одну минуту, 
     will score 10 points. 
 
получит 10 баллов. 
 
Their time starts now. 
(STOPWATCH BEEPS) 
 
И их время пошло. 
(ЗВУК СЕКУНДОМЕРА) 
 
Oh! 
 
Оу! 
 
Olly's got one. Go, Olly, go. 
 
У Олли один. Вперед, Олли, вперед. 
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(BALLOON DEFLATES) 
Oh, beautiful. 
 
(ШАРИК СДУВАЕТСЯ) 
Ох, красота. 
 
LACHIE: Seems to have got it. 
Go, go, go. 
 
ЛОКИ: Кажется, получилось. 
Вперед, вперед, вперед! 
 
Think it's about even at the moment. 
 
Кажется, пока что ничья. 
 
Yes! Да! 
Coming up to halfway, teams. 
 
Прошла почти половина времени, 
команды. 
 
And that's 30 seconds there. Осталось 30 секунд. 
Come on, Blue Team. You can do 
this. 
 
Вперед, Синяя команда. Вы    
справитесь. 
 
Yes, you can. Come on, boys. 
Let's go. 
 
Да, сможете. Давайте, ребята. 
Вперед. 
 
Come on, step it up. 
Not much time left, guys. 
 
Давайте, старайтесь. Осталось не так 
много времени, ребята. 
 
OK, 15 seconds. 
 
Осталось 15 секунд. 
 
15 seconds. Come on, Blues. 
Come on, girls. 
 
15 секунд. Вперед, Синие. 
Вперед, девочки. 
 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 
 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
 
and stop there. 
 
И стоп. 
 
That is time. Very nice. 
 
Время вышло. Отлично. 
 
Blue Team just getting 
the last blue one in there. 
 
Синяя команда отнесла 
последний стакан. 
 
Well done to both our teams, 
they're picking up 10 points. 
 
Обе команды отлично справились 
и получают по 10 баллов. 
 
It's hard because I forgot 
to breathe through my nose, 
 
Это сложно, потому что 
я забывала дышать носом, 
 
so you had to hold your breath 
for 10 seconds – 
 
и пришлось задерживать дыхание 
на 10 секунд, 
 
like, what, what, what? 
 
и что, что, что? 
 
It was just so fun. Это было очень весело. 
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It was fun? 
Yeah. 
 
Было весело? 
Да. 
 
Really? You pumped? 
Yeah. 
 
Правда? Ты рад? 
Да. 
 
There's no stopping you now, Lachie, 
 
Теперь тебя ничто не остановит, 
Локи, 
you're gonna be unpacking 
the dishwasher like that. 
 
ты будешь распаковывать 
посудомойку вот так. 
 
The air kept escaping when I was 
trying to hold the balloon, 
 
Воздух постоянно выходил, 
когда я пыталась держать шарик, 
 
so it was all kind of falling down 
 
поэтому стакан падал, 
 
and I was trying 
to keep my hand away. 
  
и я пыталась не помогать 
себе рукой. 
As I was running back, Когда я бежал назад, 
 
I filled it up a little bit 
so I could keep up. 
 
Я надувал его еще немного, 
чтобы не останавливаться. 
 
Ah. 
 
А. 
 
And so I didn't have to do it 
from the beginning all over again, 
 
И поэтому мне не приходилось 
каждый раз начинать сначала, 
 
and otherwise... 
 
иначе... 
 
I didn't think of that. Oh, well. 
 
Я не подумал об этом. Отлично. 
 
Scoreboard looking good 
for both our teams. 
Результаты обеих команд 
выглядят отлично. 
 
We have the Blue Team on 10 points. 
 
 
У Синей команды 10 баллов. 
 
And the Red Team also on 10 points. 
Whoo–hoo. 
 
У Красной команды тоже 10 баллов. 
Вухууу! 
 
Yes, this is going to be 
a very, very interesting game. 
 
Да, это будет очень, 
очень интересная игра. 
 
Both our teams equally matched 
at the moment. Will that change? 
 
Пока что у команд 
ничья. Это изменится? 
 
Let's find out Давайте узнаем это 
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in What Will Happen If... 
 
в испытании Что будет, если.... 
 
Now, I've got hot water, 
got cold water. 
 
У меня есть горячая вода 
и холодная вода. 
 
You need to tell me 
what's going to happen 
 
Вы должны сказать мне, 
что будет, если 
 
when I put one drop 
of food colouring 
 
я добавлю по капле 
краски для еды 
 
in each of those containers. в каждый контейнер. 
 
If you get this answer right, 
you'll get yourselves five points. 
 
 
Ответите правильно 
и получите пять баллов. 
 
I sometimes do marbling, 
 
Иногда я занимаюсь марблингом, 
 
and so I sometimes use colouring 
in cold water and it seems... 
 
и когда добавляю краску 
в холодную воду и кажется... 
 
No, not marbling. 
 
Нет, не марблингом. 
 
..it seems to change 
the water colour and it mixes. 
 
... цвет воды меняется 
и все смешивается. 
 
But with the hot water, 
 
Но с горячей водой, 
 
because I haven't done it before I 
have an idea that it might not mix 
я никогда еще так не делала, поэтому 
думаю, что краска не смешается. 
 
Yeah, like it might 
sit on the top or something. 
 
Да, она может остаться сверху 
или что-то такое. 
 
Or it could just go all... (BURBLES) 
 
Или может просто... (БОРМОЧЕТ) 
 
I think that in the cold one 
it's gonna sink down – 
 
Я думаю, что в холодной 
воде она пойдет на дно, 
 
the dye will sink down. 
 
краска пойдет на дно. 
 
And then the hot one, 
it'll stay up the top for a while. 
 
И в горячей воде 
она ненадолго останется наверху. 
 
So, it's going to mix in the cold 
water but not in the hot water? 
 
Значит, краска смешается с холодной 
водой, но не с горячей? 
 
Indeed. Да. 
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So the cold one, it's gonna 
go straight to the bottom? 
 
Значит, в холодной воде 
краска опустится прямо вниз? 
 
Not straight, 
but slowly sinking down. 
 
Не совсем, 
она медленно опустится. 
 
Slowly sink down, but the hot one... Медленно опустится, но в горячей... 
Is gonna stay up for a while. Она останется наверху ненадолго. 
 
Green food colouring here. 
 
 
Это зеленая краска для еды. 
 
Which one's this 
you're adding it to first? 
 
Куда ты добавишь 
сначала? 
 
This one's for hot. Hot water first. 
 
В горячую воду. Сначала в горячую 
воду. 
 
So one drop... 
 
Одну каплю... 
 
..and one drop in the cold. 
 
... и одну каплю в холодную. 
 
HUGO: Whoopsy. 
 
ХЬЮГО: Упс. 
 
It looks like in the hot one, 
 
Кажется, в горячей воде 
 
the colour is spreading out 
everywhere. 
 
краска распространяется 
по колбе. 
 
That's right. 
 
Совершенно верно. 
 
Yet in the cold, 
it's all staying together. 
 
А в холодной воде 
она остается вместе. 
 
Just kind of hanging around there. 
 
Просто висит внутри. 
 
So in the food colouring 
and the water, 
 
В краске для еды 
и в воде 
 
there's lot of molecules 
running around 
 
есть много 
молекул, 
 
and they're 
colliding into each other. 
 
и они врезаются 
друг в друга. 
 
In the hot water, 
they're moving around faster 
 
В горячей воде 
они двигаются быстрее, 
 
and they're colliding и чаще врезаются 
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into each other more often. 
 
друг в друга. 
 
That's why the food colouring 
is spread more evenly and quickly 
 
Поэтому краска для еды 
быстрее и равномернее 
 
in the hot water 
rather than the cold. 
 
распространяется в горячей воде, 
а не в холодной. 
 
EMMY-BEE: Cold one looks prettier. ЭММИ-БИ: Холодная вода красивее. 
 
It does look prettier, but it 
didn't give you the five points. 
 
Она выглядит красивее, но  
это не дало вам пять баллов. 
 
Unfortunately, none of our teams 
getting the five points there, 
 
 
К сожалению, никто не  
получает пять баллов, 
 
so it's still an even game. 
 
поэтому у нас все еще ничья. 
 
Who will be the first team 
to make it through the Labyrinth, 
 
Какая команда первой 
пройдет Полосу препятствий, 
 
complete the Rat Race, 
 
закончит Гонку экспериментаторов, 
 
earn the ultimate 30 points 
and get cheesed? 
 
получит 30 баллов и встанет 
под сырный душ? 
 
Will it be Blue? 
 
Это будут Синие? 
 
Eugh! 
 
Оуу! 
 
Or will it be Red? Или Красные? 
Ugh! 
 
Фу! 
 
Hang around to find out. 
 
Оставайтесь с нами и узнаете. 
 
Will this close game change? 
 
Поменяется ли ход игры? 
 
Let's find out 
with our next challenge. 
 
Давайте узнаем это 
в следующем испытании. 
 
Now, our next challenge 
does involve a special guest. 
  
Это задание включает 
в себя особого гостя. 
 
I'd like everyone to say hello 
to the balancing man. 
 
Все, поздоровайтесь с 
балансирующим человечком. 
 
Hello! 
LACHIE: Hi, balancing man. 
Привет! 
ЛОКИ: Привет, балансирующий 
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 человечек. 
 
Balancing man, what do you like to 
do in your spare time? 
 
Балансирующий человечек, что тебе  
нравится делать в свободное время? 
 
(DEEP VOICE) Balancing. 
 
(НИЗКИЙ ГОЛОС) Балансировать. 
 
Do you have any hobbies? 
(DEEP VOICE) Balancing. 
У тебя есть хобби? 
(НИЗКИЙ ГОЛОС) Балансировать. 
 
Very interesting guest 
you've brought to us today. 
 
 
Ты привел к нам сегодня очень 
интересного гостя. 
 
Although, I do believe 
he also likes Billy Joel. 
 
Хотя, я верю, что ему 
тоже нравится Билли Джоэл. 
 
Which is kind of cool. 
Yay! 
 
И это очень круто. 
Ура! 
 
The cool thing 
about the balancing man 
 
И балансирующего человечка 
делает крутым то, 
 
is he balances almost anywhere, 
 
что он может балансировать почти 
везде, 
 
but the challenge 
for our Lab Rats today 
 
но задание для  
наших экспериментаторов такое: 
 
is to get the balancing man 
to balance on a tightrope. 
 
заставить балансирующего человечка 
балансировать на проволоке. 
 
The team that builds a balancing man 
 
Команда, которая построит  
 
and gets it balancing on 
the tightrope in the quickest time 
 
балансирующего человечка и 
заставит его балансировать на 
проволоке быстрее, 
 
will grab 15 points. 
 
получит 15 баллов. 
 
Hang on a sec, though, Drew. 
 
Подожди секунду, Дрю. 
 
At the moment the teams are tied 
 
Пока что у нас ничья, 
 
and in Method Madness 
we need one team to go first, 
 
а в Безумном методе 
команды должны идти по очереди, 
 
so we need to separate them. поэтому мы должны их разделить. 
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We need to bring forth 
the Randomiser. 
 
Мы должны обратиться 
к Случайности. 
 
We have two random powders for 
our teams to add to their liquids. 
 
У нас есть два порошка, чтобы 
команды высыпали их в жидкости. 
 
They'll make a random choice 
on which powder they want. 
Они сделают случайный выбор  
и выберут порошок. 
 
When they add it to their liquid, 
 
 
Они добавят их в свои жидкости, 
 
the team that gets a reaction 
will be the winner. 
и команда, у которой будет реакция, 
станет победителем. 
 
Teams, are we ready? 
 
 
Команды, вы готовы? 
 
Alright, teams. 
Grab which one you want. 
 
Хорошо, команды. 
Берите, какой нравится. 
 
Quick, you got to grab it 
straight away. There we go. 
 
Быстрее, просто 
выберите. Вот так. 
 
Yes! 
Blue Team gets the reaction. 
 
Да! 
У Синей команды есть реакция. 
 
They pick up the five points, 
putting them ahead in the game, 
 
Они получают пять баллов, 
выходят вперед, 
 
which means the Red Team 
are behind at the moment. 
 
а это значит, что Красная команда 
немного отстает. 
 
In Method Madness, the team 
that's behind gets to make a choice. 
 
В Безумном методе отстающая 
команда может выбирать. 
 
Do they want to go first Они пойдут первыми, 
or do they want to go second, 
and get shrunk down to rat size 
 
или вторыми и мы уменьшим 
их до размера мышей, 
 
so that they can't peek 
at the first team's results? 
 
чтобы они не подсматривали, 
за результатами первой команды. 
 
BOTH: Second. 
 
ОБЕ: Вторыми. 
 
Second and be shrunk? 
Yeah. 
 
Вторыми и уменьшиться? 
Да. 
 
Red Team were very happy 
to volunteer themselves 
Красная команда была очень рада 
согласиться на уменьшение 
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to get shrunk by the Shrinking Ray. 
 
уменьшающим лазером. 
 
Girls, why were you so excited by it? 
I like being small. 
 
Девочки, почему вы так 
радуетесь? Мне нравится быть 
маленькой. 
 
And it'll give us time to think. И это даст нам время подумать. 
That true. Are you ready for this? Это точно. Вы готовы? 
 
Maybe. 
Just about. 
 
 
Может быть. 
Почти. 
 
OK, let's shrink you down. Давайте уменьшим вас. 
 
(BOTH SCREAM 
WITH HIGH–PITCHED VOICES) 
 
 
(ОБЕ КРИЧАТ 
ВЫСОКИМИ ГОЛОСАМИ)  
 
Is everything OK, Red Team? 
 
Красная команда, с вами все хорошо? 
 
(HIGH–PITCH VOICE) 
No! Everything's awful! 
 
(ВЫСОКИЙ ГОЛОС)  
Нет! Все ужасно! 
 
(HIGH–PITCH VOICE) 
Everything's huge! 
 
(ВЫСОКИЙ ГОЛОС)  
Все огромное! 
 
It's OK. That's just part 
of the shrinking process. 
 
Все хорошо. Это часть процесса 
уменьшения. 
 
Now, tell me, do they have 
a Scout or Girl Guide badge 
 
Скажите мне, у них есть 
значок Скаута или Гайда 
 
for being the smallest? 
 
за то, что вы маленькие? 
 
No. 
No, not really. 
 
Нет. 
Нет, не совсем. 
 
Well, if they did, 
you'd be able to get one. 
 
Но если бы был, 
вы бы его получили. 
 
Now, we're gonna get the Blue Team 
into the challenge now, 
 
Сейчас Синяя команда приступит 
к испытанию 
and to make sure you don't peek, 
 
а чтобы убедиться, что вы  
не подсмотрите, 
 
Nic's just gonna place 
this cage down around you. 
 
Ник поместит вас 
в клетку. 
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What? 
No! 
 
Что? 
Нет! 
 
Cage? 
You can't do that! 
 
Клетку? 
Вы не можете этого сделать! 
 
Yes, a cage. 
No, no, no, no – no cage, no cage. 
 
Да, клетку. 
Нет, нет, нет, никакой клетки, нет. 
 
I'll run away. 
No! 
 
Я убегу! 
Нет! 
 
Well, you can't run away now, 
and to make sure you don't 
Ну, теперь вы не сможете убежать, 
а чтобы в этом убедиться, 
 
we're gonna keep 
a guard watching you. 
 
 
мы приставим к вам 
охранника. 
 
This is a friend 
we have around the lab. 
 
Это наш друг, 
который живет в Лаборатории. 
 
Say hello to Kitty. 
(BOTH SCREAM) 
 
Поздоровайтесь с Китти. 
(ОБЕ КРИЧАТ) 
 
It's an interesting time 
for the Red Team right now. 
 
Сейчас у Красной команды 
интересное время. 
 
Let's see how interesting the 
Method Madness is for the Blue 
Team. 
 
Давайте посмотрим, насколько 
интересное время у Синей команды в 
Безумном методе. 
 
Doesn't really seem like 
it would be that easy. 
 
Мне не кажется, 
что это будет просто. 
 
You just have to do the... 
 
Нужно просто... 
 
You'd have to try it out 
and just keep doing all your ideas, 
 
Нужно пытаться пробовать 
разные идеи, 
 
and just keep going 
until you get the right idea. 
 
и продолжать пытаться, 
пока не поймешь, как делать. 
 
Blue Team are up first 
to build their balancing man 
 
Синяя команда первой попробует 
построить балансирующего 
человечка 
 
in the quickest time possible, 
get it to balance on the tightrope – 
как можно быстрее, чтобы 
он смог балансировать на проволоке, 
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but because it's a tightrope, 
we want to see it move along there. 
 
но так как это натянутая проволока, 
мы должны увидеть, что он 
двигается. 
 
That's gonna make this challenge 
even trickier. 
 
И это делает испытание еще  
более сложным. 
 
Blue Team, your time starts now. 
(STOPWATCH BEEPS) 
 
Синяя команда, ваше время пошло. 
(ЗВУК СЕКУНДОМЕРА) 
 
This is what I was thinking – 
 
Вот, что я подумал, 
 
we get two of these 
and we put it in here. 
возьмем две палочки и воткнем 
одну сюда. 
OK. 
 
Хорошо. 
 
And we get the other one, 
we put it in there. 
 
Теперь возьмем вторую 
и воткнем сюда. 
 
Alright. 
So we've got it in like that. 
 
Хорошо. 
И получилось вот так. 
 
Yep. 
So it's like... There we go. 
 
Да. 
И... Вот так. 
 
Then I'll get some of this, 
put this on the bottom. 
 
Возьмем немного этого 
и приклеим вниз. 
 
Nice stuff. 
 
Отлично. 
 
Like that. Alright? 
 
Вот так. Хорошо? 
 
Keep it like that... 
 
Сделаем так... 
 
..and that at the back 
to make it look cool. 
 
... и добавим это, 
чтобы выглядело круто. 
 
How are you gonna get it 
on the rope, though? 
 
Как ты его посадишь 
на проволоку? 
 
Well, we'll have to take them off. 
 
Надо будет убрать это. 
 
There we go. 
Go right ahead. 
 
Вот так. 
Давайте. 
 
OK. 
 
Хорошо. 
 
OK. That's not gonna work. Ладно. Не получится. 
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Just try it. 
 
Просто попробуй. 
 
OK. That sucked. 
Oh, well. 
Ладно. Не получилось. 
Что ж. 
 
Alright. Back to the drawing board. 
 
 
Хорошо. Вернемся к столу. 
 
Take the big one out of the bottom. Убери пластилин внизу. 
And, um... 
 
И, эм... 
 
What could you do to make it steady? 
 
Как сделать его устойчивым? 
 
And I'll put that there. Прикрепим это сюда. 
Now what? 
 
Um... 
 
Теперь что? 
 
Эм... 
 
And put it like that. 
 
Сделаем так. 
 
Alright. We have to go like this. 
 
Хорошо. Поставим его сюда. 
 
They've done it! 
BOTH: Yes! 
 
Они сделали это! 
ОБА: Да! 
 
The Blue Team have done it. 
Nice work, boys. 
 
Синяя команда сделала это. 
Отличная работа, мальчики. 
 
We couldn't think of what to do, 
but I didn't know it was so simple. 
 
Мы не могли понять, что делать, 
но я не знал, что все так просто. 
 
You had to put the screw 
in the bottom, and a little groove – 
Нужно добавить винт вниз, 
у него есть углубление, 
 
you could run it 
straight down the thing. 
 
 
и тогда он поедет 
прямо вниз. 
 
Now it's time to unshrink 
the Red Team. 
 
Теперь увеличим 
Красную команду. 
 
How are we gonna make it balance? 
What are we gonna do? 
 
Как мы заставим его балансировать? 
Что мы будем делать? 
 
Well, it depends on our ingredients. 
Your ingredients. 
 
Зависит от наших ингредиентов. 
От ваших ингредиентов. 
 
You're gonna have 
the same ingredients 
 
У вас будут такие же 
ингредиенты, 
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as Drew's little friend, 
the balancing man. 
 
как у маленького друга Дрю – 
балансирующего человечка. 
 
So you'll have 
the skewers and the plasticine. 
 
У вас будут шпажки и 
пластилин. 
 
Won't we just try to copy him? 
I don't know. Will you? 
Может просто скопировать его? 
Я не знаю. Скопируете? 
 
(LAUGHS) Maybe. 
We might. 
 
 
(СМЕЕТСЯ) Может быть. 
Наверное. 
 
They've got five minutes. 
 
У вас будет пять минут. 
 
Ready girls? 
Yep. 
 
Готовы, девочки? 
Да. 
 
Time starts now. 
(STOPWATCH BEEPS) 
 
Ваше время пошло. 
(ЗВУК СЕКУНДОМЕРА) 
 
Now, I think we should get this one 
and try to just build a replica. 
 
Давай просто возьмем это 
и сделаем реплику. 
 
Just do a little replica. 
 
Просто сделаем реплику. 
 
Rep–la–ca. (WHISPERS) Replica! 
 
Реп–ла–ку. (ШЕПЧЕТ) Реплику. 
 
Hard stuff. 
 
Это сложно. 
 
Let's see if we... 
 
Посмотрим, можем ли... 
 
..can... 
 
...мы... 
 
Don't know what the nail's for. 
(GASPS) I know. I know. 
 
Я не знаю, зачем гвоздь. 
(ВЗДЫХАЕТ) Я знаю. Я знаю. 
 
Oooohhhh. 
Ooooohhh. 
 
Оууу. 
Оууу. 
 
That's an idea. 
Yeah. An idea. 
 
Это хорошая идея. 
Да. Идея. 
 
What idea was that? 
 
Что это за идея? 
 
Well, we had the nail 
and the thing's got the cross, 
 
У нас есть гвоздь, 
а у него есть крестик, 
 
so we're gonna slide it down. и мы поставим на него. 
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(LAUGHS) 
 
(СМЕЕТСЯ) 
 
Done. Готово. 
Ready to give it a go? 
 
Yeah. 
 
Готовы попробовать? 
 
Да. 
 
Start it from the top 
and see if it slides down. 
Начните сверху 
и посмотрим, поедет ли он. 
 
Wait. What you need to do... 
Yeah. 
 
 
Подожди. Нужно... 
Да. 
 
OK. Хорошо. 
(GIRLS CHEER) 
 
Oh-ho, that's it! (LAUGHS) 
 
(ДЕВОЧКИ РАДУЮТСЯ) 
 
Охохо, вот так! (СМЕЕТСЯ) 
Fantastic, girls. 
 
Потрясающе, девочки. 
 
We tried to build the same thing 
as the balancing man. 
 
Мы пытались построить такого же 
балансирующего человечка. 
 
But instead of having 
the little skewer, we had the nail, 
 
Но вместо винтика 
у нас был гвоздь, 
 
a Phillips head nail, that actually 
slides down the rope easily. 
 
точнее шуруп, который 
легко поехал по проволоке. 
 
So whose idea was that? 
Me. 
 
Чья это была идея? 
Моя. 
 
Oh, they're both claiming that. 
It was mine. 
 
Оу, они обе претендуют. 
Она была моя. 
 
It was mine. 
 
Она была моя. 
 
Which of our teams 
did it in the fastest time? 
 
Какая команда справилась 
быстрее? 
 
That is the question. 
 
Вот это вопрос. 
 
So what did your team 
do it in, Drew? 
 
За сколько справилась 
твоя команда, Дрю? 
 
The Blue Team managed to do it 
in 4 minutes and 20 seconds. 
 
Синяя команда справилась за 
за 4 минуты и 20 секунд. 
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And the Red Team managed to do it 
in 1 minute and 29 seconds. 
 
Красная команда справилась 
за 1 минуту и 29 секунд. 
 
Whoa! 
Ha–ha! 
 
Воу! 
Ха-ха! 
 
Well done, 
taking out Method Madness. 
 
Молодцы, они 
победили в Безумном методе. 
 
The secret there 
was to put the screw on the bottom 
Секрет был в том, 
чтобы добавить винт вниз 
 
so it could slide down that tightrope 
in the little groove there. 
 
 
чтобы он мог легко скатиться 
по проволоке с помощью углубления. 
 
That's it. 
 
Вот так. 
 
Let's add those points to 
the scoreboard and see how it looks. 
 
Добавим результаты в таблицу, 
и посмотрим, как она выглядит. 
We have the Blue Team 
still on 15 points. 
 
У Синей команды 
все еще 15 баллов. 
 
And the Red Team 
now in the lead on 25 points. 
 
А Красная команда 
теперь лидирует с 25 баллами. 
 
Whoo–hoo! 
 
Вухууу! 
 
This game 
is looking a lot different now. 
 
Теперь все выглядит 
по-другому. 
 
Don't worry, Blue, 
there's plenty more opportunity 
Не переживайте, Синие, 
будет еще много возможностей, 
 
for you to put some more points 
on the board. 
 
 
чтобы получить 
немного баллов. 
 
Stick around 
and find out what happens 
 
Оставайтесь с нами 
и узнаете, что произойдет, 
 
when we throw swing bowling and 
Particle Accelerators into the mix. 
 
когда мы совместим воздушный 
боулинг и Ускоритель частиц. 
 
Rat Race is coming up next. 
 
Дальше будет Гонка 
экспериментаторов. 
 
The girls are way out in front. 
Let's see if they can keep the lead. 
Девочки вырвались вперед. 
Посмотрим, смогут ли они сохранить 
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 лидерство. 
 
Yes, there's only one place 
the Blue Team can fight back 
 
Есть только одно место, где Синяя 
команда сможет попытаться все 
изменить 
 
and try and get a win – the Rat Race. 
 
и победить – Гонка 
экспериментаторов. 
 
You guys ready for it? 
(KIDS AND NIC CHEER) 
 
Ребята, вы готовы? 
(ДЕТИ И НИК РАДУЮТСЯ) 
 
Let's go! Whoo! 
 
Поехали! Ууу! 
 
Lab Rats, welcome to the Labyrinth, 
 
Ребята, добро пожаловать в 
Лабиринт, 
 
an insane maze 
with a crazy challenge. 
 
невероятная Полоса препятствий 
с безумным заданием. 
 
Nic, what Rat Race challenge 
do our teams have to complete today? 
 
Ник, какое задание они 
должны выполнить сегодня? 
 
Today, we are going bowling, 
but not ordinary bowling – 
 
Сегодня мы будем играть в боулинг, 
но не в обычный боулинг, 
 
swing bowling 
is what we're doing today. 
 
а в воздушный боулинг, 
вот, что мы делаем сегодня. 
 
So they need to stand behind 
this marker here 
 
Они должны встать 
за линию здесь, 
 
and you need to throw it on an arc, 
you need to swing it on an arc. 
и должны запускать шар по дуге, 
пускать по дуге. 
 
So you can't chuck the ball 
like that, 
 
 
Вы не можете бросать шар 
вот так, 
 
you need to swing on an arc 
like this 
 
вы должны запустить его по 
дуге, вот так, 
 
and hopefully knock one down! 
 
и надеюсь, собью одну! 
 
Yes! 
 
Да! 
 
OK, so what you need to do 
with your partner 
 
Вместе со своим  
партнером 
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is knock down all of the pins. 
 
вы должны сбить все кегли. 
 
But before they even 
get to that challenge, 
Но перед тем, 
как они дойдут сюда, 
 
they'll have to race through 
the Labyrinth, 
 
 
они должны пройти  
Полосу препятствий, 
 
remember to pick up 
the Status Accelerator points. 
 
не забывая собирать баллы 
Ускорителя статуса. 
 
They have a chance to grab 
up to 35 points there. 
 
Где у них есть шанс 
получить целых 35 баллов. 
 
And that's not all the points 
that are on offer. 
 
Но это еще не все, 
что мы можем предложить. 
 
Once they've completed 
the challenge, 
 
Как только они справились 
с испытанием, 
 
they race through the maze 
 
они должны бежать в Лабиринт, 
 
and if they're the first 
to get cheesed, 
 
и команда, которая 
первой вымажется в сыре, 
 
they'll pick up 
a whopping 30 points. 
 
получит 
невероятные 30 баллов. 
 
We should swing it... 
 
Мы должны запускать его... 
 
Swing it on an angle, 
on a big enough angle 
 
Пускать под углом, 
под большим углом, 
 
to get all of those three 
bowling pins on the platforms. 
чтобы сбить все три 
стоящие кегли. 
 
None of this one–by–one stuff – 
all at once. 
 
 
Не по одной зараз, 
а все сразу. 
 
We're going to do this whole thing 
as fast as we can. 
 
Мы будем все делать 
как можно быстрее. 
 
Yes. 
 
Да. 
 
Looks pretty hard and confusing, 
but I think we'll be able to do it. 
Выглядит сложно и запутанно, 
но я думаю, что мы справимся. 
 
Just go all out. Будем стараться изо всех сил. 
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We're about to throw our Lab Rats 
headfirst into the Rat Race. 
 
Мы вот-вот столкнем наши команды 
лбами в Гонке экспериментаторов. 
 
Will they be ready? 
Red Team, you ready? 
 
Они готовы к этому? 
Красная команда, вы готовы? 
 
BOTH: Yeah! 
Sounds like it. 
 
ОБЕ: Да! 
Кажется, да. 
 
Blue Team, are you ready? 
Yeah, always ready! 
Синяя команда, вы готовы? 
Да, всегда готовы 
 
Let's do this. 
On your marks, get set, go! 
 
Начнем. 
На старт, внимание, начали! 
 
EMMY–BEE: Come on, Olly. 
LACHIE: Come on, Hugo. 
 
 
ЭММИ-БИ: Вперед, Олли. 
ЛОКИ: Вперед, Хьюго. 
 
HUGO: Oh, there's smoke in here. 
 
ХЬЮГО: Оу, здесь дым. 
 
Blue Team, out first into the Laser 
Field. Red Team, not far behind. 
 
Синяя команда первой выбралась на 
Лазерное поле. Красная команда не 
отстает. 
 
Still could be anyone's game, 
 
Любой может победить, 
 
as they duck and weave their way 
through that Laser Field. 
 
пока они проходят через 
через лазерное поле. 
 
Hugo taking it very carefully, 
first onto the Rope Scramble. 
 
Хьюго идет аккуратно, первым 
добирается до веревочной 
лестницы. 
 
Olly, first of the Red Team 
onto the Rope Scramble. 
Олли, первая из Красной команды 
на веревочной лестнице. 
 
Hugo, powering out in front. 
 
 
Хьюго вырывается вперед. 
 
LACHIE: Go, Hugo. 
 
ЛОКИ: Вперед, Хьюго. 
 
Lachie, giving chase. 
 
Локи догоняет. 
 
Emmy coming up the outside there, 
coming up behind, 
 
Эмми подходит, 
ждет своей очереди, 
 
gonna get through any second now. 
 
она скоро полезет наверх. 
 
Come on, Olly. Вперед, Олли. 
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Blue Team now. Now, inside, 
Hugo's raced out in front. 
 
Синяя команда уже внутри, 
Хьюго впереди. 
Where's the door? 
I don't know. 
 
Где выход? 
Я не знаю. 
I seriously missed a door. 
Just search all the sides. 
 
Я пропустил выход. 
Ищи по сторонам. 
 
Luckily for the Red Team, the Blues 
have been slowed up inside there. 
К счастью для Красной команды, 
Синие слегка притормозили. 
 
Is that you, Olly? 
Yes, it is. 
 
Это ты, Олли? 
Да. 
 
Alright. 
 
 
Хорошо. 
 
Oh, that's you. 
Yeah, that's me. 
 
Оу, это ты. 
Да, это я. 
How can it be a dead end? 
I don't know. 
 
Как здесь может быть тупик? 
Я не знаю. 
 
It's very difficult for them in there 
because it's pitch–black. 
 
Им очень сложно, потому 
что там совершенно темно. 
 
Looks easy to us with 
our night–vision cameras, 
 
Для нас выглядит просто, 
потому что есть камеры ночного 
видения, 
 
but in there it's absolute darkness. 
 
но там совершенно темно. 
 
Found it. 
 
Нашел. 
 
Hugo, it's on the ground. Хьюго, он внизу. 
What? 
 
It's on the ground. 
 
Что? 
 
Он внизу. 
 
Ground? 
Yep. 
 
Внизу? 
Да. 
 
Oh, yeah. I feel it. Are you out? 
Not yet. 
 
О, да. Я нашел его. Ты выбрался? 
Пока нет. 
 
Blues look like they're 
out in front so far. 
 
Кажется, Синие уже 
выбираются наружу. 
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Sorry. You go first. 
OK, I'll go. 
 
Прости. Иди первым. 
Ладно, я пойду. 
Blue Team, 
out of the Antivision Chamber, 
 
Синяя команда 
выбралась из Темной комнаты, 
 
down into the Particle Accelerator, 
grabbing those big points 
 
спускается в Ускоритель частиц, 
и забирает высокие баллы, 
to make sure they stay ahead. 
 
чтобы вырваться вперед. 
 
Could the Blues 
be on the comeback trail? 
Синие изменят 
ход игры 
Whoa. 
 
Ого! 
 
Second Blue Team member 
into the Particle Accelerator. 
 
Второй член Синей команды 
спустился в Ускоритель частиц. 
 
Struggling to get up a bit, 
but grabbing some more big points. 
 
Не получается встать, но 
он забирает высокие баллы. 
 
Oh, God. (LAUGHS) 
It's nothing. 
 
О, боже. (СМЕЕТСЯ) 
Ничего. 
 
(SQUEALS) 
 
(ПИЩИТ) 
 
Come on, Olly. 
 
Вперед, Олли. 
 
EMMY–BEE: Come on, Olly. 
That's it. 
 
ЭММИ-БИ: Вперед, Олли. 
Вот так. 
 
Take it in turns, guys. 
OLLY: Let's go, let's go. 
 
Давайте по очереди, ребята. 
ОЛЛИ: Вперед, вперед! 
 
Oh, come on. 
OK, 10 points. 
 
Оу, давай. 
10 баллов. 
 
OK, Emmy. Go, go, go. Careful. 
Come on, Olly. 
 
Хорошо, Эмми. Вперед, вперед,  
вперед! Аккуратнее. Вперед, Олли. 
 
The last of the Status Accelerators 
added to their score. 
 
С добавленными баллами 
Ускорителя статуса, 
Blue are taking the lead on 50 
and Red are just behind on 40. 
 
Синие лидируют с 50 баллами, 
а Красные немного отстают с 40. 
 
Oh. 
So close. 
Oу. 
Почти. 
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Just only swap when you get one. 
So keep going. 
 
Меняйтесь, когда собьете. 
Продолжайте. 
 
Yes! 
 
Да! 
 
(BALL HITS WALL) 
Whoops. 
 
(МЯЧ УДАРЯЕТСЯ ОБ СТЕНКУ) 
Упс. 
 
Yes! 
Yeah, let's go. 
 
Да! 
Да, вперед. 
 
Only one more to knock down 
for the Blues. 
 
Синим осталось сбить 
всего одну. 
 
Yes! 
That's it! Through the maze, guys. 
Да! 
Все! Отправляйтесь в Лабиринт, 
ребята. 
 
Come on, Hugo. 
Yeah. 
 
Вперед, Хьюго. 
Да. 
OLLY: Yes! 
EMMY–BEE: Yay! 
 
ОЛЛИ: Да! 
ЭММИ-БИ: Ура! 
 
LACHIE: Um... 
HUGO: This way. 
 
ЛОКИ: Эм... 
ХЬЮГО: Сюда. 
 
Hang on. 
 
Подожди. 
 
Come on, Hugo. We're gonna win! 
 
Вперед, Хьюго. Мы победим! 
Yes! 
 
Да! 
 
Here they come. 
Yes! 
 
Вот и они. 
Да! 
 
Alright, stand up together, boys. 
Ready to get cheesed? 
 
Вставайте вместе, ребята. 
Готовы к сырному душу? 
 
Oh. 
This is not gonna be good. 
 
Oу. 
Это будет нехорошо. 
 
Ooohhh! 
 
Оууу! 
 
Well done, boys, 
picking up the 30 points. 
 
Молодцы, мальчики, 
Вы получаете 30 баллов. 
 
Oh, no. О, нет. 
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This game started out with a tie, 
but where will it end? 
 
Игра началась с ничьей, 
но чем она закончится? 
 
We had the Blue Team 
 
Синяя команда победила 
 
taking out the Rat Race, 
copping the cheesing. 
 
в Гонке экспериментаторов 
и получила весь сыр. 
 
How do you feel, Blues? 
Gross. 
 
Как ощущения, Синие? 
Противно. 
 
Yeah. 
It's disgusting. 
Да. 
Это отвратительно. 
 
Completely slimy. 
 
 
Очень липко. 
 
Red Team doing quite well 
in the Rat Race, though. 
 
Красная команда отлично 
справилась в Гонке 
экспериментаторов. 
 
You also picked up 
Status Accelerator points, 
 
Вы также получили баллы 
Ускорителя статуса, 
 
so you picked up an extra 15, 
and the boys, you picked up 35. 
 
дополнительные 15 баллов, 
И, мальчики, вы получили 35 баллов. 
 
So how is this going to affect 
the final score? 
 
Но как это повлияет на 
финальный результат? 
 
Let's take a look. 
 
Давайте посмотрим. 
 
We have the Blue Team 
now on 80 points. 
У Синей команды 
80 баллов. 
 
Yes! 
Yeah! 
 
 
Да! 
Да! 
 
And the Red Team on 40 points. 
 
А у Красной команды – 40 баллов. 
 
Yay, halfway there. 
Blue Team our winners for today. 
 
Ура, половина пути уже пройдена. 
Синяя команда – наши победители 
сегодня. 
 
Well done. 
Hugo and Lachie! 
 
Молодцы. 
Хьюго и Локи! 
 
A big thankyou to everyone 
for playing. 
Большое спасибо 
всем вам. 
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Plenty of prizes and plenty more 
mess and mayhem to come. 
 
Впереди еще много призов 
и больше хаоса и веселья. 
 
We hope to see you 
here next time. 
 
Мы надеемся увидеть вас 
снова в следующий раз. 
 
'Bye. 
See ya. 
 
Пока. 
Увидимся! 
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2. Теоретические основы исследования 
2.1. Аудиовизуальный перевод 
«На сегодняшний день аудиовизуальный перевод является чрезвычайно 
востребованным видом переводческой деятельности» [Аносова 2018: 179]. В 
Эстонии, как и в России, большую долю рынка занимает иностранная продукция, 
прежде всего на английском языке. Для того, чтобы зритель смог понять смысл 
просматриваемого продукта, необходимо его перевести и представить на 
понятном зрителю языке. Детские передачи, которые являются темой данного 
магистерского проекта, необходимо дублировать, поскольку даже взрослым 
довольно сложно одновременно читать субтитры и следить за происходящим на 
экране. Так как представленный в практической части работы перевод 
составлялся по правилам создания субтитров (которые перечислены в подглаве 
2.3. Технические требования к субтитрам), необходимо рассмотреть понятия 
субтитрирование и дублирование, так как переведенные субтитры 
использовались для дубляжа. Но для начала рассмотрим такое понятие как 
аудиовизуальный перевод. 
Аудиовизуальный перевод – это перевод многомодальных и 
мультимедийных текстов на другой язык и их перенос в другую культуру. 
«Основными смыслообразующими модальностями аудиовизуальных текстов 
являются язык, изображение, музыка, цвет и перспектива. А основными формами 
аудиовизуального перевода – субтитрирование и дублирование» [АП]. 
А. В. Козуляев в своей статье «Аудиовизуальный полисемантический 
перевод как особая форма переводческой деятельности и особенности обучения 
данному виду перевода» рассуждает о месте «аудиовизуального перевода» в 
переводоведении, что это не частная разновидность переводоведения, а 
самостоятельная область исследований. В процессе перевода аудиовизуальных 
текстов переводчик сталкивается с рядом ограничений, касающихся построения, 
структуры и синтаксиса визуального произведения [Козуляев 2013: 374]. Многие 
исследователи переводоведения, такие как Жозелия Невес, отмечают, что 
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«аудиовизуальные тексты полисемантичны. Реципиенты аудиовизуальных 
материалов одновременно являются и зрителями, и слушателями, и читателями. 
Они обрабатывают информацию сразу на нескольких уровнях декодирования» 
[Невес 2005, цит. по Козуляеву 2013: 374–375]. Переводчики аудиовизуальных 
текстов сталкиваются с проблемой скорости поступления информации и 
обработки ее в установленном извне темпе. Также, как было уже сказано выше, 
переводчик должен быть осведомлен о «референсном мире» аудиовизуальных 
произведений, то есть с «надречевыми целостными визуальными и смысловыми 
конструктами» [там же]. 
Существует также и проблема перевода аудиовизуальных текстов с 
помощью компьютерных программ, которые не могут учитывать «холистические 
внеречевые контексты», в результате чего выдают перевод, не соотносящийся с 
происходящим на экране. Холизм в переводе с греческого означает «целый», то 
есть «учение о целостности». «Под целым мы понимаем контекст речевого 
высказывания, включающий такие составляющие, как жанр, коммуникативная 
ситуация, событийная ситуация, социальный контекст, культурно-исторический 
контекст» [Данилова 2014: 64]. Вследствие чего, аудиовизуальный перевод 
необходимо считать отдельным видом перевода, которому необходим 
собственный понятийный аппарат, по следующим причинам: 
‒ аудиовизуальный перевод – это «ограниченный» перевод из-за 
присутствия внешних по отношению к языку и «коммуникативной 
ситуации» ограничений; 
‒ аудиовизуальное произведение является полисемантичным, т.е. 
содержит многообразие смыслов; 
‒ аудиовизуальный перевод требует знания различных стратегий 
семантического анализа, и (что более важно) семантического 
синтеза, учитывающих суть и объемы информации, поступающей 
по параллельным каналам восприятия [Козуляев 2013: 375, Земцов, 
Крапивкина 2014]. 
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А. В. Козуляев выделяет следующие виды аудиовизуального перевода, 
классифицированные по нарастающей сложности и целостности семантического 
синтеза: 
‒ перевод для закадрового озвучивания (войсовер voiceover), при 
котором оригинальная звуковая дорожка остается слышимой, но 
громкость приглушается. При таком виде перевода переводчик 
практически не связан с визуальным синтаксисом аудиовизуального 
произведения, а человек, читающий перевод, имеет пространство 
для ускорения темпа речи или импровизации, то есть ограничений 
практически никаких нет, и с точки зрения теории перевода, такой 
тип перевода можно считать одним из разновидностей 
«синхронного перевода»; 
‒ перевод для двухмерного субтитрирования – то есть перевод, 
оформленный в виде текста внизу экрана (см. 2.2. 
Субтитрирование); 
‒ перевод для дублирования сериальных детских художественных и 
анимационных произведений и игр; 
‒ перевод под полный дубляж-липсинк. При таком виде перевода 
переводчик «синтезирует текст заново на основании параллельных 
смысловых потоков», передает текст и изображения из одной 
культуры в другую. Наиболее важным считается синхронизация 
движения губ и фонетического образа переведенного текста; 
‒ перевод для трехмерного субтитрирования (перевод, оформленный 
в виде текста, который является частью зрительной картинки 
фильма), который можно назвать «высшей формой семантического 
синтеза в рамках аудиовизуального перевода» [Козуляев 2013: 376–
378, Юнусова 2017: 165–166]. 
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2.2. Субтитрирование 
В. Е. Горшкова в своей работе «Особенности перевода фильмов с субтитрами» 
отмечает, что перевод с субтитрами и дублирование являются самыми 
распространенными видами перевода аудиовизуальных текстов, а «в наиболее 
общем виде разница между переводом с субтитрами и дублированием состоит в 
том, что первый представляет собой письменный перевод устного текста, а второй 
– устный перевод устного же текста» [Горшкова 2006а: 141]. Поскольку при 
субтитрировании текст не проговаривается, а воспроизводится в виде субтитров, 
это накладывает определенные требования и диктует свою специфику. В. Е. 
Горшкова приводит в качестве примера такой специфики «уплотнение» 
оригинальной речи для представления в виде субтитров. В отличие от 
дублирования, когда происходит замена исходного текста на текст перевода, при 
переводе с субтитрами оригинальный текст, а также голос, интонации, ритм, 
полностью сохраняются, при этом перекрывая часть видеоряда. В связи с этим 
появляется «одно из основных технических ограничений – сведение к минимуму 
числа строк субтитров, появляющихся на экране, чтобы не превратить просмотр 
фильма в его «чтение»» [Горшкова 2006а: 142]. Поэтому необходимо обращать 
внимание на то, чтобы текст на экране соответствовал изображению, не нарушая 
зрительского восприятия. 
  Существует несколько видов аудиовизуального перевода, которые 
расклассифицированы по сложности и целостности процесса семантического 
синтеза. В рамках данной работы остановимся на переводе для двухмерного 
субтитрирования, которое характеризуется некоторыми ограничениями: 
‒ необходимостью умешать перевод в ограниченное количество строк 
и знаков, обусловленных международными стандартами скорости 
чтения и отображения субтитров на экранах; 
‒ привязкой смены субтитров к смене планов в кадре, что 
технологически укорачивает и без того ограниченное время и 
пространство перевода [Козуляев 2013: 376]. 
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2.3. Технические требования к субтитрам 
В. Е. Горшкова отмечает, что переводчики, специализирующиеся на переводе 
субтитров, используют следующие стратегии, чтобы соответствовать 
пространственным критериям: 
‒ составляют двухстрочные субтитры, уменьшая при этом их 
количество; 
‒ делают субтитры в одну строку, что позволяет освободить часть 
пространства кадра, но увеличивает количество субтитров. 
Она также отмечает, что субтитры могут создавать проблемы 
интерференции, которые обусловлены тем фактом, что при просмотре фильма 
слуховой навык опережает навык чтения. Также интересен и вопрос временных 
критериев. Например, недавно время нахождения двухстрочного субтитра на 
экране составляло 6 секунд, в настоящее время это время сократилось до 4,5…5 
секунд. Данные критерии соответствуют скорости чтения среднестатистического 
человека и зависят от количества знаков в строке (в среднем от 28 до 32 знаков), 
которое может варьироваться в ту или иную сторону (например, автор данного 
магистерского проекта руководствовался требованием в 37 знаков в строке), с 
учетом читабельности субтитра, скорости произнесения текста, количеством 
диалогов или монологов [Горшкова 2006а: 142]. 
Е. А. Лутков в своей статье «Мультиформатность аудиовизуального 
перевода» отмечает, что «Английский язык более склонен к аналитизму, а 
русский – к синтетизму» [Лутков 2016: 165]. В результате чего длина фразы на 
русском языке превышает длину часто полностью эквивалентной ей фразы на 
английском языке и объем переводного текста может превышать объем 
оригинального текста. Для того, чтобы не нарушать технические требования к 
субтитрам (изложенные в следующей подглаве), переводчику необходимо 
применять различные способы сокращения текста. Е. А. Лутков выделяет 
следующие способы: 
1. замена более краткими синонимами или синонимичными конструкциями; 
2. изменение типа или структуры предложения; 
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3. опущение информации [там же].  
У автора данного магистерского проекта также был ряд ограничений и 
требований, которые прописаны в Авторском договоре (перевод сделан автором): 
‒ готовый перевод необходимо передавать в электронном виде (в 
формате .txt или .doc), по электронной почте или загрузить файл на 
специальный сервер; 
‒ перевод должен быть полным и написанным хорошим и грамотным 
русским языком, а также передавать главную стилистику 
оригинального произведения и индивидуальность героев; 
‒ перевод должен отвечать специфике чтения экранных субтитров и, 
если нужно, необходимо укорачивать реплики, не меняя смысл 
произведения; 
‒ субтитры группируются по необходимости в одну или две строки; 
‒ зараз максимальное количество строк субтитров на экране – два; 
‒ длина одной строки субтитров вместе с пробелами до тридцати 
семи (37) знаков; 
‒ в конце каждой строки субтитров есть знак статьи (Enter); 
‒ субтитры отделены друг от друга знаком статьи (Enter); 
‒ при переводе субтитров с временными кодами нельзя без 
согласования менять количество субтитров и их 
продолжительность; 
‒ перевод должен быть оригинальным; 
‒ перевод, который делается для закадрового перевода, должен быть в 
соответствии с оригинальной речью и длительностью, а также быть 
такой же длины, как и оригинальный текст. Для закадрового 
перевода тексты делаются в простом, формате пьесы. 
Также правдивым для автора данного магистерского проекта является и 
следующее утверждение Ж. Невес: «как показывает практика работы по переводу 
для субтитрирования в самых разных странах мира, субтитры «зажаты» во 
времени и пространстве до такой степени, что переводчик вынужден подчинять 
формирование итогового текста целому ряду довлеющих внешних параметров» 
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[Невес 2009, цит. по Козуляеву 2013: 377]. Эти внешние параметры имеют 
отношение как к самой программе, к субтитрам, к способу передачи информации, 
так и к текстовым и паратекстовым особенностям аудиовизуальных произведений 
(к ним относятся мимика, интонация, жесты персонажей) [там же]. 
Необходимо также обратить внимание на другой вид перевода, 
непосредственно относящийся к теме данного магистерского проекта, а именно: 
перевод для дублирования сериальных детских художественных и анимационных 
произведений и игр. В практической части данной работы используются 
межъязыковые субтитры, то есть субтитры, которые создаются с целью 
межкультурной коммуникации. В. Е. Горшкова предлагает следующее 
определение межъязыкового субтитрирования: «сокращенный перевод диалогов 
фильма, отражающий их основное содержание <…> и сопровождающий в виде 
печатного текста визуальный ряд фильма в его оригинальной версии, 
располагаясь, как правило, в нижней части экрана» [Горшкова 2006а: 142]. Как 
было сказано ранее, при переводе детских передач переводчик должен учитывать 
и, так называемый, искусственный, внутренний мир сериалов и игр. В. Е. 
Горшкова в монографии «Перевод в кино» отмечает, что такой вид перевода 
[дублирование – наше дополнение В. К.] обычно используется при переводе 
детских мультипликационных сериалов и накладывает определенные 
ограничения на работу переводчика. Среди прочих, например, особенность языка 
героев, история их взаимоотношений, которую необходимо учитывать на 
протяжении всего сериала или передачи, также переводчик должен уметь 
понимать детский язык и уметь легко передать смысл диалогов, шутки и игру 
слов маленьким детям [Земцов, Крапивкина 2014]. «Любая попытка осуществить 
перевод под дубляж сериальных детских произведений без целостного понимания 
внешней референциальной базы «мира сериала», используемой /…/ для 
различных аллюзий, шуток и игр слов, как показывает опыт, приводит к 
оглушительному провалу» [Козуляев 2013: 377]. 
С. С. Земцов и О. А. Крапивкина в своей статье «Дублирование или 
субтитрирование: о предпочтениях российского и западного кинозрителя» 
отмечают, что субтитрирование имеет как преимущества, так и недостатки. К 
плюсам можно отнести, например: 
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‒ более низкие финансовые затраты по сравнению с другими видами 
аудиовизуального перевода; 
‒ меньшие временные затраты, чем на создание других видов 
аудиовизуального перевода; 
‒ сохранение оригинальной звуковой дорожки фильма, что позволяет 
слышать голоса оригинальных актеров; 
‒ фильмы с субтитрами могут выполнять образовательную функцию 
и помогать при изучении иностранного языка. 
К минусам субтитрирования можно отнести, например: 
‒ отсутствие иллюзии того, что аудиовизуальный текст был создан на 
языке перевода; 
‒ восприятие субтитров требует фокусирования внимания, что 
приводит к частичной потере визуальной информации; 
‒ субтитрирование всегда сопровождается компрессией или 
опущениями (или, по мнению В. Е. Горшковой «уплотнением»), так 
как темп речи выше скорости чтения, что приводит к потере 
экспрессивности речи оригинала [Земцов, Крапивкина 2014]. 
Необходимо отметить, что одним из самых строгих критериев 
субтитрирования, который вызвал много проблем и у автора магистерской 
работы, является количество знаков. Поначалу было сложно вписываться в рамки 
ограничений и приходилось постоянно подсчитывать знаки, однако позднее 
появилось понимание, что какую-то информацию в оригинальном тексте можно 
опускать при переводе при условии, что это не нарушает целостности перевода и 
главная мысль сохраняется. Некоторые повторения слов или действий могли 
ограничиваться всего одним упоминанием, если при переводе получалось 
большое количество знаков. Более подробно об этом написано в главе 3. Анализ 
перевода. 
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2.4. Дублирование 
Поскольку представленные в практической части работы субтитры 
использовались для последующего дубляжа, автор считает целесообразным 
обратиться к разъяснению терминов дублирование или дубляж. В. Е. Горшкова в 
монографии «Перевод в кино» отмечает, что под дубляжом подразумевается 
полное замещение оригинальной речи актеров речью на переводящем языке. 
«Дублирование /…/ представляет собой как особую технику записи, 
позволяющую заменять звуковую дорожку фильма с записью оригинального 
диалога звуковой дорожкой с записью диалога на языке перевода, так и один из 
видов перевода» [Горшкова 2006б: 276].  
 Т. А. Егорова в статье «Субтитрирование и дубляж. Определение, 
сравнение методик. Плюсы и минусы» отмечает, что дубляж является более 
дорогостоящим и затратный видом перевода аудиовизуальных текстов, однако он 
несет в себе важную функцию – адаптации. Под адаптацией подразумевается 
уменьшение чужеродности оригинального текста и в отличие от 
субтитрирования, дубляж создает иллюзию, что текст создан на языке перевода. 
Выше уже говорилось о преимуществе субтитров, поэтому важным будет 
упомянуть и преимущества дубляжа: 
‒ дубляж легче для восприятия, поэтому гораздо больше людей 
предпочитают дубляж субтитрам, например дети, люди со слабым 
зрением, и люди, имеющие проблемы со здоровьем; 
‒ при дубляже создается впечатление, что фильм был снят на языке 
перевода и, таким образом, стирается языковой барьер; 
‒ при дубляже возможно замена диалектных и социолектных 
особенностей речи персонажей; 
‒ дубляж позволяет адаптировать фильм к требованиям цензуры, 
которые отличаются в разных странах. Некоторые реплики или 
социальные особенности заменяются другими, более понятными 
зрителю. 
К недостаткам дубляжа можно отнести: 
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‒ дубляж дорогостоящий вид перевода. Для дубляжа необходимо 
дорогостоящее оборудование, оплата труда переводчиков, оплата 
актеров озвучивания, людей, занимающихся техническими 
вопросами (сведением звуковых дорожек); 
‒ правка и озвучка текста занимают много времени; 
‒ актеры дубляжа не всегда являются достаточно 
профессиональными, чтобы читать текст выразительно. Учитывая, 
что зритель слышит только перевод и не слышит голоса и 
интонации актеров в оригинале, перевод и озвучка фильма могут 
сильно исказить его восприятие [Егорова 2019: 49]. 
Т. А. Егорова также отмечает, что произносимый текст дубляжа должен 
соответствовать артикуляции героя, часто объем текста может сократиться за счет 
того, что переводчик применяет различные методы, трансформации, подбирает 
более краткие синонимы, сокращая избыточную информацию. Это необходимо 
делать потому, что при дублировании время звучания перевода ограничивается 
длительностью звучания оригинальной фразы и переводчику необходимо 
подстраивать текст перевода под звучание оригинала, что можно сделать 
следующими способами: 
‒ используя приемы опущения и компенсации, чтобы сократить текст, 
заменяя одни элементы на синонимичные более краткие; 
‒ увеличивая продолжительность звучания текста перевода, если 
текст оригинала звучит дольше, чем перевод. В такой ситуации 
переводчик может добавлять междометия, удлинять фразы, 
использовать слова-связки, главное – чтобы они не шли вразрез с 
оригиналом; 
‒ непосредственно во время озвучивания можно делать правки, 
например, если при устной реализации текста в переводе оказались 
труднопроизносимые сочетания звуков, в таком случае их надо 
убрать. Также текст перевода должен быть синхронизирован на всех 
уровнях: фонетическом, семантическом, драматическом [там же]. 
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2.5. Специфика перевода детских передач 
В своей статье «Особенности перевода мультипликационного фильма с 
английского языка на русский и с русского на английский» Габрусенок М. С. и 
Значенок В. С. отмечают, что «Учитывая особенности детского развития и 
восприятия, язык детской литературы как основа мультипликационного жанра 
должен быть несложным, понятным, и в то же время он должен обладать 
выразительностью, образностью и эстетичностью» [Габрусенок, Значенок 2016: 
133]. Они также отмечают, что важно использовать простую и понятную лексику, 
несложные синтаксические конструкции, повторы, ограничить использование 
непонятных и сложных терминов.  
 Этим же правилам следовал и автор данного магистерского проекта при 
переводе текста, представленного в главе 1. Текст перевода. Из перевода видно, 
насколько часто ведущие прибегают к повторению, когда объясняют детям 
условия задания. Часто в конце ведущие уточняют, точно ли все понятно:  
So the challenge today is to  Заданием для наших команд будет 
replicate this tower here  создать такую же башню 
on one of the other rods.  на одном из этих стержней. 
OK? So you can only move  Понятно? Вы можете передвигать 
one disk at a time.    один диск зараз. 
 
 Ведущие иногда повторяют то, что говорят дети, будто подтверждая, что 
они их точно услышали и приняли информацию к сведению: 
Well, my dad's a hypnotist.   Мой папа гипнотизер. 
That's cool.    Это круто. 
Your dad's a hypnotist. Now, has he Твой папа гипнотизер. 
ever hypnotised you?    Он когда-нибудь гипнотизировал тебя? 
 
Сложные физические термины, например поверхностное натяжение, 
центр массы объясняют детям на примере знакомых предметов и бытовых 
ситуаций: 
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There's a strong attraction  Между молекулами воды 
between the water molecules,  существует сильное притяжение, 
and this creates something like и это создает что-то 
a film on the surface.   вроде пленки на поверхности. 
It's called surface tension.   Это называется поверхностным 
натяжением.  
 Согласно «Требованиям к субтитрам» Британской телекомпании BBC 
[BBC. Subtitle Guidelines 2018] сложные слова необходимо убирать из перевода, а 
не менять; грамматическую структуру предложений следует упрощать, сохраняя 
при этом порядок слов; в длинных предложениях для уменьшения занимаемого 
субтитрами пространства следует убирать вводные слова, не влияющие на 
контекст. Такие примеры можно найти и в нашем переводе: 
Well, think about chocolate today.  Думай сегодня о шоколаде. 
Oh, they're getting close.   Они приближаются. 
 
Как видно, при переводе были опущены вводное слово well и междометие oh, 
чтобы не перегружать конструкцию. 
 В английском языке распространены такие устойчивые словосочетания, 
например nice and steady, nice and warm, nice and easy, которые могут иметь 
несколько разных вариантов перевода, тогда необходимо адаптировать перевод 
под необходимый контекст: 
 That's it. Nice and steady.   Вот так. Аккуратнее. 
 Nice and steady.    Аккуратнее. 
В следующем примере переводчик сначала постарался адаптировать выражение 
hard and fast, однако потом пришлось подробнее расписать. 
How are you going to win  Что вы будете делать, 
this challenge today?    чтобы победить? 
Hard and fast.    Будем стараться. 
Hard and fast?   Будете стараться? 
Definitely.    Конечно. 
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Go as hard as we can   Будем быстро бежать 
and fast as we can, everywhere. и сильно стараться. 
Верен и вывод Сьюзан Грегори и Джейн Санчо-Олдридж (Dial 888: Subtitling for 
Deaf Children (1996)) о том, что простые субтитры делают более доступной 
информацию для младшей аудитории и помогают развить их навыки чтения 
[Varga 2012]. 
2.6. Анализ структуры передачи 
Темой детской передачи Lab Rats Challenge является наука – проведение научных 
опытов. Разные химические и физические опыты проводятся двумя ведущими – 
Николь и Дрю. У каждого ведущего есть команда, состоящая из двух детей 
школьного возраста. Обычно в передаче участвует команда из двух мальчиков и 
команда из двух девочек, но бывает и так, что соревнуются только мальчики или 
только девочки. В качестве приза победившая команда (да и проигравшая тоже) 
получает заряд бодрости и позитива, а также на их головы выливается целый чан 
сыра. Такая особенность связана с названием передачи. Lab Rats Challenge можно 
перевести дословно как Испытание лабораторных крыс/Гонка 
крыс/Лабораторные испытания крыс. Поскольку все действие передачи 
происходит в импровизированной лаборатории, а участниками являются дети, 
переводчик решил смягчить название не используя слово крыса, которое 
вызывает ассоциации с неприятным человеком, а также используется в жаргоне 
со значением осведомитель, доносчик [БСЖ 2001: 573]. Главным в передаче 
является проведение экспериментов, поэтому переводчик решил использовать 
вариант Лаборатория экспериментов, который, по мнению автора, проще для 
понимания и отражает основную суть передачи.  
Каждый эпизод длится 23–24 минуты и обычно разделен на четыре 
сегмента: «Нано-испытание» (Nano challenge), «Что будет, если… ?» (What'll 
happen if…), «Безумный метод» (Method madness) и «Гонка экспериментаторов» 
(Rat Race). За каждое испытание победившая команда получает баллы: за первое 
испытание максимум 10 баллов, за второе – 5, за третье – 15, а в финальном 
испытании можно заработать целых 60 баллов – 30 за прохождение полосы 
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препятствий и 30, если команда придет к финишу первой. Таким образом, даже 
проигрывая все испытания, команда имеет шанс победить, если проявит себя в 
Гонке экспериментаторов. Иногда, если у команд равное количество баллов, 
ведущие обращаются к Случайности (Randomiser), чтобы выявить победителя. 
Как следует из названия – победитель определяется случайно, кому больше 
повезет. У команд есть жидкость, а ведущие предлагают им выбрать из двух 
порошков. У какой команды, при высыпании порошка в жидкость, получится 
химическая реакция – тот и становится победителем передачи. Также, если 
выполнение заданий занимает много времени, то эпизод может состоять только из 
трех сегментов. 
В начале передачи ведущие знакомятся с членами своих команд или 
экспериментаторами, как их иногда называют. Они задают ребятам разные 
вопросы, например, интересуются их хобби, или спрашивают, какие интересные 
места они посещали. Поскольку эта передача снимается в Австралии, нередко 
возникали ситуации, когда приходилось обращаться к интернету и узнавать, какие 
именно места ребята имели в виду. Также часто используется австралийский 
сленг, с которым автор данного магистерского проекта не знаком, что тоже 
вызывало определенные трудности при переводе. Эти проблемы также будут 
рассмотрены в главе 3. Анализ перевода. 
Итак, рассмотрим структуру передачи. Во время первого испытания –
«Нано-испытания» дети взаимодействуют с маленькими предметами или 
пытаются совсем незаметно воздействовать на объект. Например, в 61 эпизоде 
экспериментаторы должны были заставить металлическую скрепку плыть по 
поверхности воды, чтобы она не утонула. Сначала кажется, что это очень легко 
сделать, но оказалось, что для этого нужно сильно постараться. Данное испытание 
познакомило детей с физическим явлением – поверхностным натяжением. 
Во втором испытании – «Что будет, если…?» экспериментаторы должны 
просто ответить на вопрос, начинающийся со слов «что будет, если», но 
встречаются и другие формулировки, не меняющие основную мысль: что 
произойдет, если; что будет с [предметом]; как вы думаете, смогу ли я…; 
например: «Что будет, если я накрою банкой свечки? Какая погаснет быстрее?»; 
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«Ребята, за пять баллов вы должны сказать мне, будет ли рулетка балансировать с 
привязанным к концу молотком, или вся конструкция упадет?». 
В испытании «Безумный метод» дети пробуют что-то совершенно новое 
для них. Например, в 61 эпизоде одна команда должна была, используя 
воздуходув, перенести как можно больше мячей в корзину на другой стороне 
комнаты. Команда противника должна попытаться помешать им сделать это, 
стреляя из воздушных пушек сильным вихрем, похожим на водоворот воздуха. 
Это испытание развивает у ребят координацию, меткость, а также терпение, ведь 
удержать мячик в воздухе не так-то просто.  
В последнем испытании – «Гонке экспериментаторов» – ребята проходят 
полосу препятствий. Для начала они должны преодолеть лазерное поле 
перешагивая или проползая под «лазерами», далее им нужно забраться по 
веревочной лестнице и зайти в Темную комнату – это небольшое помещение, где 
абсолютно темно и необходимо наощупь найти выход. После этого ребята 
спускаются по горкам в Ускоритель частиц (бассейн с шариками), а потом бегут 
выполнять последнее задание. Это может быть задание построить пирамиду с 
помощью мини-кранов, или наполнить емкость водой, используя только обычные 
губки. Команда, которая справится быстрее, сможет отправиться в лабиринт, на 
выходе из которого их ждет чан с жидким сыром. Для победы оба члена команды 
должны встать на подиум и потянуть за рычаг.  
Но не всегда команда, пришедшая к финишу первой, оказывается 
победителем. Все решает количество набранных баллов.  
После этого ведущие подсчитывают количество заработанных обеими 
командами баллов и объявляют победителя. На этом передача заканчивается. 
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3. Анализ перевода 
В этой главе будут изложены и проанализированы слова и выражения из передачи 
Lab Rats Challenge, при переводе которых возникали проблемы. Эти проблемы 
распределены на 7 групп, где описаны методы их перевода, а также примененные 
техники и использованные источники.  
 Стоит отметить особенность нашего перевода, которая заключается в том, 
что некоторые реплики могут быть непонятны читателю, или показаться 
странными,  если он не видит, что происходит на экране. Субтитры сосуществуют 
в контексте с видеорядом.  
Выбранные слова и словосочетания мы распределили по группам: 
междометия; перевод названий, связанных с передачей; терминология: научная 
терминология, спортивная терминология; сленг; реалии: продукты, явления поп-
культуры, места; фразеологизмы; прочие сложности перевода. В этой главе будут 
представлены как примеры из практической части данного магистерского 
проекта, так и из 48 эпизодов передачи Lab Rats Challenge, перевод которых был 
также сделан автором данного магистерского проекта. Причиной добавления этих 
слов и словосочетаний является то, что в выбранных эпизодах оказалось мало 
материала для анализа. 
3.1. Междометия 
В передаче оказалось достаточно много междометий, которые выражают 
различные эмоции. Такие междометия было легко перевести, послушав, как их 
произносят ведущие и дети: mh-hm – мгм, whoo – вуу, whoa – ваа, whoo-hoo – 
вухууу, whoopsy – упс. Перевод других междометий был более сложным, 
поскольку согласные в таких словах являются непроизносимыми и из пяти букв в 
слове arggh произносится только одна – А. То же самое происходит и в словах 
eugh – оууу/фууу, ugh – фу, которые можно произнести одной гласной ы или у, 
однако для выражения отвращения или чего-то неприятного в русском языке 
часто используется междометие фу. 
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3.2. Перевод названий, связанных с передачей 
В этой главе мы сконцентрируемся на описании перевода названия самой 
передачи и различных ее блоков/заданий. Особенность данной главы заключается 
в том, что все рассматриваемые случаи можно перевести с помощью интернета 
или словарей, однако для того, чтобы сделать перевод наиболее точным, 
необходимо было посмотреть, что именно происходит во время того или иного 
задания/испытания, и только после этого определить конечный вариант перевода.  
Существует четыре основных способа перевода англоязычных 
окказиональных названий телепередач на русский язык, который отметил Я. Н. 
Кузьменко в своей статье «Способы перевода англоязычных окказиональных 
названий телепередачи и телесериалов на русский язык». Он выделяет 
описательный перевод (наиболее часто используемый метод), при котором 
единицей перевода считается значение морфем; транскрипция (воспроизведение 
звучания иностранного слова на языке перевода) и транслитерация 
(воспроизведение буквенного состава иностранного слова); функциональная 
замена, то есть перевод при помощи контекста; калькирование – слова и 
выражения переводятся при помощи лексических средств другого языка, 
сохраняя при этом лексическую и морфемную формы оригинала [Кузьменко 
2016: 2–4]. При переводе слов и выражений, представленных в этой главе, мы 
пользовались преимущественно методом описательного перевода. 
О переводе названия передачи Lab Rats Challenge см. стр. 12. 
Финальное испытание The Rat Race буквально –  Гонка крыс, что следует 
из названия передачи Lab Rats Challenge. Поскольку название передачи было 
переведено как Лаборатория экспериментов, переводчик счел логичным 
продолжить использование слова эксперимент и сохранить связь с оригиналом, 
который намекает на участников гонки, в результате получился перевод Гонка 
экспериментаторов. 
Поскольку The Particle Accelerator это Ускоритель частиц, то Status 
Accelerators мы решили перевести как Ускорители статуса. Слово status 
переводится как общественное положение; статус; репутация; положение дел; 
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состояние [БАРРАС]. По смыслу больше всего подходил прямой перевод 
статус. Эти так называемые Ускорители статуса – это дополнительные баллы, 
которые можно добавить к своему текущему результату и улучшить положение 
команды в таблице результатов. Из этого вытекает еще одна проблема smaller 
accelerator points, которые можно перевести как маленькие/низкие баллы 
Ускорителя статуса, то есть 5, 10 баллов. Они являются маленькими, но и 
низкими одновременно, потому что можно получить более высокие баллы: 15, 20. 
Поскольку в английском языке слово small обозначает как маленький, так и 
низкий, при переводе использовались оба варианта. Относительно баллов, 
полученных где-либо, в русском языке обычно используется вариант 
высокие/низкие баллы. 
В передаче используются синонимы The Labyrinth и Maze. В первом 
названии речь идет о Полосе препятствий, которая включает в себя Лазерное 
поле, Веревочную лестницу, Темную комнату, Расщепитель нейтронов, 
Финальное испытание и Лабиринт, который ведущие называют Maze, что тоже 
переводится на русский язык, как Лабиринт. Чтобы не запутать маленького 
зрителя было решено применить метод функциональной замены и the Labyrinth 
перевести как Полоса препятствий, а Maze уже непосредственно как Лабиринт, 
поскольку в конце дети бегут по небольшому лабиринту, пытаясь найти из него 
выход. 
The Rope Scramble представляет собой наполовину веревочную лестницу, 
но так как она не является цельной, то был еще и вариант веревочное 
препятствие. По мнению переводчика, оба варианта являются допустимыми, 
поэтому при переводе передачи Lab Rats Challenge использовались оба варианта. 
В английском языке используется выражение Antivision Chambers, chamber 
буквально камера, темница. Чтобы не использовать вариант Темные темницы 
или Темные камеры (ассоциация с фотоаппаратом), было решено воспользоваться 
методом функциональной замены перевести как Темные комнаты, что проще и 
легче для понимания и при этом сохраняется значение. В данном случае в 
оригинале используется множественное число chambers, что обозначает две 
темные комнаты. Однако, поскольку каждая команда проходит только через одну 
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темную комнату, переводчки счел допустимым использовать единственное число: 
Темная комната. 
The Neutron Splitter – Расщепитель нейтронов, немного сложное для 
произношения название, однако другого варианта переводчик не придумал. 
Splitter переводится как расщепитель, разделитель. 
Один раз в передаче упоминается Rat car – Рэт-машина (LRC эп. 26), что 
опять отсылает к названию передачи. Rat car можно перевести как машина крыс, 
что звучит не слишком благозвучно, поэтому переводчик счел правильным 
использовать Rat car как название и совместить методы транскрибирования и 
калькирования Рэт-машина. 
 
3.3. Терминология 
В этой главе собрана различная научная и спортивная терминология, которая 
встречалась при переводе передачи. Рассмотрим каждую группу отдельно. 
 
3.3.1. Научная терминология 
Практически в каждом эпизоде передачи можно найти одно-два примера 
терминологии, для перевода которых необходимо было обратиться к поисковой 
системе Google или Свободной энциклопедии Википедии. Например, чтобы 
перевести термин blu-tack переводчик воспользовался англоязычной страницей в 
Википедией, затем перешел на русскоязычную: «Blu Tack – многоразовая 
пластилиноподобная липкая масса, выпускаемая компанией Bostik, используемая 
для закрепления легких объектов (например, постеров или листов бумаги) к 
стенам, дверям и другим сухим поверхностям» [Википедия: Blu Tack], в 
простонародье называемая липучкой. Также в Википедии есть одно интересное 
замечание, что название теперь употребляется без дефиса между словами. В 
передаче используется вариант с дефисом, поскольку передача была выпущена в 
2008 году и за 11 лет успел смениться вариант написания. 
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 По такой же схеме был найден перевод термина Hanoi Tower puzzle – 
Ханойская башня, которая является головоломкой XIX века. В этой головоломке 
необходимо перекладывать диски с одного стержня на другой, при этом нельзя 
класть больший диск на меньший и нужно справиться за меньшее количество 
ходов. 
 Термин marbling оказался совершенно новым для переводчика и в 
привычной Википедии найти значение не удалось. С помощью поисковой 
системы Google был найден сайт womankwiki.ru, где оказалась статья на эту тему. 
Выяснилось, что марблинг происходит от английского слова marbling и означает 
мраморность, буквально – эффект мрамора, также используется слово 
мраморирование. Чтобы не использовать сложное для произношения слово 
мраморирование, переводчик решил оставить термин марблинг, поскольку по 
этому слову выходит даже больше поисковых запросов, чем по русскому аналогу. 
К такому типу слов из английского языка, у которых есть русское соответствие, 
но при переводе которых принято употреблять английский термин, относится и 
термин scrapbooking – скрапбукинг (LRC эп. 54). 
Для перевода следующих терминов было достаточно воспользоваться 
Википедией, так как они являются популярными и распространенными: Non-
Newtonian fluid – Неньютоновская жидкость (LRC эп. 24, 29), Archimedes's screw 
– Архимедов винт или винт Архимеда (LRC эп. 27, 39), surface tension – 
поверхностное натяжение, Doppler effect – Эффект Доплера (LRC эп. 31), сenter 
of mass – центр масс (LRC эп. 34), centripetal force – центростремительная сила 
(LRC эп. 36), chemically inert – инертность (LRC эп. 40). 
WWE – американская публичная компания, занимающаяся проведением 
мероприятий рестлинга – такое длинное название сложно использовать при 
написании субтитров, поэтому переводчик придумал сокращенный вариант: 
международный рестлинг (LRC эп. 32). 
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3.3.2. Спортивная терминология 
В передаче упоминалось много новых видов спорта, таких как boogie boarding – 
буги-бординг (LRC эп. 48), aquathlon – акватлон (бег и плавание) (LRC эп. 41), 
touch football – тач-футбол (LRC эп. 52). При переводе терминов, 
использующихся в отдельных видах спорта, необходимо было при поиске 
использовать и название этого вида спорта, например, чтобы найти перевод 
термина half-pipe (LRC эп. 50), который, как знал переводчик, используется в 
сноубординге, при поиске использовалось ключевое слово сноуборд. Таким 
образом нашелся контекст, при котором употребляется нужное слово хафпайп – 
спортивная дисциплина в соревнованиях по сноуборду. 
Термин McTwist (LRC эп. 20) применяется в скейтбординге и означает 
маневр, при котором скейтбордист делает поворот назад на 540 градусов [Urban 
Dictionary]. Назван в честь создателя – скейтбордиста Майка МакГилла. Была 
сделана калька McTwist – МакТвист и использована поисковая система Google. 
Результатов оказалось не так много (всего 2990), однако такой термин 
действительно употребляется в среде скейтбордистов, из чего был сделан вывод о 
правильности перевода. 
При переводе названий различных чемпионатов и лиг приходилось 
сокращать текст, например Wimbledon and the French Open and Australian Open – 
Уимблдон, Французский и Австралийский чемпионат (LRC эп. 43). The French 
Open точно переводится как Открытый чемпионат Франции по теннису, а 
Australian Open – открытый чемпионат Австралии по теннису. Очень длинные и 
объемные названия, которые сложно использовать при субтитрировании, поэтому 
переводчик счел нужным сократить их и уместить в необходимые две строки 
субтитров, таким образом получился перевод Французский и Австралийский 
чемпионат. До этого в передаче говорили об теннисе, поэтому, по мнению 
переводчика, зритель поймет о чем идет речь и без упоминания тенниса в 
контексте названий чемпионатов. Таким же образом был сделан перевод 
аббревиатуры AFL – футбольная лига (LRC эп. 50), которая употреблялась вместе 
с терминами futsal, football – футзал, футбол, соответственно для полного 
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перевода Австралийская футбольная лига просто не осталось места, и переводчик 
решил оставить только самое главное, то есть футбольную лигу.  
3.4. Сленг 
При переводе сленговых слов и выражений автор данного магистерского проекта 
обращался к интернет-словарям английского языка, таким как Urban Dictionary, 
Oxfrod Dictionaries, Collins Dictionary, The Free Dictionary. Таким образом были 
переведено выражение yonks ago – очень давно. Многие сокращения являются 
распространенными и для их перевода не потребовалось обращаться в словарям, к 
таким сокращениям можно отнести: dammit – черт; dunno – не знаю; see ya – 
увидимся. Ранее неизвестным для переводчика оказалось выражение a little bit 
more razzle-dazzle. Обратившись к онлайн-словарю Urban Dictionary переводчик 
узнал, что это выражение означает что-то яркое, разноцветное, громкое, 
сверкающее. Получив представление о значении, переводчик смог адаптировать 
его под контекст, и, таким образом, получился перевод гораздо круче. 
 
3.5. Реалии 
3.5.1. Продукты 
Anzac biscuits – печенье Анзак. Выдержка из Википедии: «Анзак (АНЗАК) – 
разновидность сладкого овсяного печенья, популярная в Австралии и Новой 
Зеландии. <…> Печенье АНЗАК издавна ассоциируется с австралийским и 
новозеландским армейским корпусом (АНЗАК), созданным в период Первой 
мировой войны» [Википедия: Анзак]. 
 При переводе слова jelato – джелато (LRC эп. 18) не возникло проблем, 
поскольку это известное итальянское мороженое и оно также было на слуху у 
переводчика. Однако с переводом Lemon slice and jam slice – пирожные из лимона 
и варенья было немного сложнее. Поскольку в оригинале слово slice 
обозначающее пирожное повторяется, и русское слово немного длиннее, 
переводчик принял решение обобщить. Однако в таком случае может возникнуть 
двойственность перевода, поскольку можно подумать, что пирожные сделаны из 
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лимона и варенья, или все-таки одни пирожные с лимоном, а другие с вареньем. В 
силу малозначимости данной информации, переводчик принял решение 
использовать вариант пирожные из лимона и варенья.  
Совершенно новым для переводчика оказалось слово сарсапарилла  (LRC 
эп. 59) – это напиток, изготовленный из коры дерева сассафрас, бывает 
алкогольным и безалкогольным [Википедия: Сарсапарилла]. Поскольку передача 
является детской, в ней использовали безалкогольный газированный напиток, 
который похож на кока-колу. 
3.5.2. Явления поп-культуры и спорта 
В тексте оказалось очень много упоминаний различных знаменитостей, 
спортсменов, певцов, актеров, популярных музыкальных групп и сериалов. 
Перевод имен знаменитостей, таких как спортсмены или музыканты, также не 
вызывал проблем. С этой точки зрения задача переводчика была достаточно 
проста, хотя некоторые имена могут быть совсем чужими для русского ребенка, 
но поскольку в контексте указывается чем он или она занимается, переводчик 
счел достаточным передать только имя и не упоминать профессию. Например, 
часто в передаче упоминались различные австралийские спортсмены, такие как 
Brett Lee – Бретт Ли (LRC эп. 21), который играет в крикет и носит зелено-
золотую форму, теннисист Lleyton Hewitt – Ллейтон Хьюитт (LRC эп. 33), 
теннисистка Casey Dellacqua – Кейси Деллакква (LRC эп. 43). Также упоминается 
австралийская футбольная команда Brisbane Lions – Львы Брисбена (LRC эп. 23), 
швейцарский профессиональный теннисист Roger Federer – Роджер Федерер (LRC 
эп. 58), футболист Steven Gerrard – Стивен Джеррард (LRC эп. 20) и американский 
серфингист Kelly Slater – Келли Слейтер (LRC эп. 44). При переводе имен не 
возникло проблем, поскольку все эти люди являются знаменитостями и русское 
написание их имен легко находится с помощью любой поисковой системы. 
В передаче упоминаются и всемирно известные группы, например AC/DC 
– TNT песня (LRC эп. 32), Guns N' Roses (LRC эп. 47), которую в передаче также 
называли «Ганы», что можно отнести к сленгу; и актеры: Zak Efron – Зак Эфрон 
(LRC эп. 34), комедиантка Jane Turner – Джейн Тёрнер, которая участвовала в 
«Играх» и передаче «Блузка большой девочки» (LRC эп. 41), австралийская 
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певица Delta Goodrem – Дельта Гудрем, известный режиссер Steven Spielberg – 
Стивен Спилберг (LRC эп. 31), Bill Gates – Билл Гейтс и the Queen – королева 
Великобритании (LRC эп. 38), певица Miley Cyrus – Майли Сайрус (LRC эп. 42), 
австралийская певица и актриса Bindi Irwin – Бинди Ирвин (LRC эп. 49). Также 
упоминаются популярные сериалы, такие как Sherlock Holmes – Шерлок Холмс 
(LRC эп. 51), Law and Order: SVU – Закон и порядок: Специальный корпус (в 
передаче упоминались детективы из этого сериала) (LRC эп. 51), Doctor Who – 
Доктор кто (LRC эп. 38). Проблем при переводе терминов из популярной 
культуры не возникало, поскольку переводчик активно следит за трендами. 
3.5.3. Места 
Во время представления ведущие задают детям вопросы, например: Какое место 
ты хотел/а бы посетить? Какое самое интересное место ты посещал/а? И для того, 
чтобы правильно передать названия различных городов, стран, гор, островов, 
необходимо было обратиться к надежному источнику. В первую очередь мы 
обратились к Свободной энциклопедии Википедии, но поскольку она является 
открытой и любой может добавлять/исправлять информацию, в следствие чего 
информация не всегда проверена и достоверна. Поэтому Википедия служила 
отправной точкой в поисках более надежных источников, где мы могли бы найти 
нужный нам перевод. Например, много полезной информации нашлось на 
справочном сайте о географии, природе, климате стран и их истории Планета 
Земля. Историческая география: Great Barrier Reef – Большой барьерный риф 
(LRC эп. 52) [Планета Земля. Большой барьерный риф], French Polynesia, Mo'orea 
Island – Французская Полинезия, остров Муреа (LRC эп. 28), Alice Springs – Алис-
Спрингс (или Элис-Спрингс) (LRC эп. 25) [Планета Земля. Историческая 
география]. 
Перевод некоторых мест не вызывал проблем, поскольку они легко 
транслитерируются: Longreach – Лонгрич, Barcaldine – Баркалдин (LRC эп. 39), 
Whistler, Canada – Уистлер, Канада (LRC эп. 46), Glastonbury – Гластонбери (LRC 
эп. 58), Hamilton Island – остров Гамильтона (LRC эп. 28). Интересно было и 
узнать что-то новое, так, зайдя на Блог Владимира Федина [Блог Владимира 
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Федина] переводчик узнал, что гора Косцюшко (Костюшко), упоминаемая в 30-м 
эпизоде передачи – самая высокая гора Австралии (LRC эп. 30). 
3.6. Фразеологизмы 
В выбранных нами эпизодах оказалось достаточно много идиом и 
фразеологизмов. Некоторые из них были ранее неизвестными для переводчика, 
для перевода которых приходилось использовать сторонние источники. Для этого 
в поисковой системе Google вводилась неизвестная идиома или фразеологизм, 
например, up the ante и добавлялось слово meaning или definition. Далее мы 
использовали первые несколько ссылок на интернет-словари, такие как Cambridge 
Dictionary, Merriem-Webster Dictionary, Collins English Dictionary, The Free 
Dictionary, Urban Dictionary и др., чтобы узнать развернутое значение слова. 
Примеры употребления идиомы в предложениях на данных сайтах помогало 
понять в каком контексте ее можно использовать. В числе таких идиом были up 
the ante – поднять ставки, kick it up a notch – поднять планку, to duke it out – 
сражаться, they use the old noodle – много знают. 
Проблема возникла с тем, как перевести идиому to make a comeback. 
Дословно это означает возвращение, вернуться, но в контексте данной передачи 
эту идиому можно объяснить как вернуться в строй, показать, на что способны, 
проявить себя. 
Также сложно было перевести выражение to get cheesed, поскольку оно 
напрямую связано с названием передачи Lab Rats Challenge и отсылает к 
любящим сыр крысам (Rats) в названии. В качестве перевода было решено 
использовать варианты сырный душ, вымазаться в сыре, чтобы не потерять связь 
с оригиналом. Однако, поскольку название передачи было переведено как 
Лаборатория экспериментов, думается, что для зрителей осталось немного 
непонятным, причем тут сыр. 
Во время гонки ведущие делали комментарии относительно положения 
команд в гонке используя выражения neck and neck, head to head, hot on their heels, 
hot on their tales. Фразеологизм neck and neck Большой англо-русский и русско-
английский словарь переводит как голова в голову. Фразеологизм head to head, 
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который, казалось бы, имеет прямой перевод голова в голову, однако можно 
перевести как нос к носу. Современный толковый словарь русского языка дает 
такое определение выражению нос к носу; носом к носу; нос в нос: вплотную, 
близко один к другому или один против другого. [СТСРЯ 2002: 418]. Как видно, в 
контексте передачи наиболее подходит второе значение: совсем близко друг к 
другу. Также в качестве синонима можно использовать выражение лицом к лицу 
[Словарь синонимов]. 
The Free Dictionary дает такое определение идиоме hot on (one's) heels – 1. 
Following close behind someone; 2. Close to overtaking a competitor. При вводе в 
Большой англо-русский и русско-английский словарь [БАРРАС] выражения 
гнаться по пятам, в качестве перевода будет предложен вариант to be at/upon the 
heels (of). Фразеологический словарь современного русского литературного языка 
дает такое определение выражению по пятам идти: гнаться, следовать и т.п. – 
идти следом, не отставая [ФССРЛЯ 2004: 179]. Как видно, можно использовать 
различные варианты выражения: следовать по пятам, идти по пятам, двигаться 
по пятам. В переводе можно использовать различные варианты, чтобы сделать 
текст разнообразнее. Также в тексте встречалась и идиома hot on their tales, 
которая имеет такое же значение, как и идиома hot on heels. 
Фраза сome in handy легко переводится с помощью поиска в поисковой 
системе Google и означает пригодиться, быть кстати. 
Take a shot – это идиома, значение которой попробовать что-либо 
сделать. Предложение Want to give us a shot now? можно перевести как попробуй 
показать нам, однако такой вариант звучит не очень хорошо, поэтому переводчик 
решил опустить слово попробуй и перевести как Покажешь нам?, что звучит 
понятнее и проще. 
Достаточно сложно было адаптировать выражение to nag в предложении: I 
like to nag my parents, которое можно перевести, как Мне нравится придираться к 
своим родителям. Однако, слово nag можно перевести как ворчать, изводить, 
раздражать [Англо-русский словарь Мюллера], поэтому было решено 
использовать вариант Мне нравится ворчать на своих родителей, который не 
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только короче (что важно при субтитрировании), но и, по мнению автора, будет 
более понятен маленькому зрителю, чем вариант придираться. 
3.7. Прочие сложности перевода 
В этот раздел работы мы включили все случаи, которые нельзя было отнести в 
другие подглавы. Здесь описываются проблемы при переводе фраз, отдельных 
слов, выражений и фраз, а также дополнительного описательного текста, который 
в последствие не озвучивался. 
 Например, возникли проблемы при переводе предложения Today it's an out 
of control battle. В оригинале имеется ввиду, что битва выйдет из-под контроля 
(т.е. соревнование, гонка). После недолгих раздумий, мы решили перевести это 
предложение следующим образом: все выйдет из-под контроля, в переводе 
сохраняется первичный смысл, но оно более обобщающее, буквально все, что 
будет сегодня происходить, выйдет из-под контроля. 
 Переводчик нигде не мог найти значение слова flinker, которое появляется 
во многих эпизодах передачи и поэтому решил сделать кальку: flinker-флинкер. 
Например: <…> they're going to be using plasticine to create a flinker - <…> они 
будут использовать пластилин, чтобы сделать флинкер. Идея была в том, что 
даже если дети впервые слышать такое слово они поймут, о чем идет речь, как 
только увидят флинкер на экране. На интернет-странице howtosmile.org нашлось 
такое определение: «In this activity, learners make a foam packing peanut «flink» – 
neither float away nor sink in water. Learners experiment with materials to make a 
Flinker that «flinks» for 10 seconds. Use this activity to introduce physics concepts 
related to gravity and buoyancy». Позднее, в 52-м эпизоде передачи, ведущие 
наконец-то решили объяснить детям, что такое флинкер:  
‒ Позвольте представить вам флинкер.  
‒ Что такое флинкер? 
‒ Флинкер – это гелиевый шарик, который не улетает и не падает, он просто 
парит (LRC эп. 52). 
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 Выражение to hang over можно на русский язык перевести как нависать, 
нависнуть. В испытании дети должны были, используя блоки, как можно дальше 
протянуть конструкцию, то есть, класть один блок на другой, в виде лестницы 
так, чтобы конструкция получилась наиболее длинная, но не разрушилась. 
Отправной точно считался самый первый блок, лежащий на земле. От него 
отмеряли, насколько далеко протянулась конструкция. В предложении the Blue 
Team managed to get their structure hanging over 682 mm речь идет о том, насколько 
конструкция выступает за свое основание, поэтому в качестве перевода было 
использовано выражение выходить за основание: Конструкция Синей Команды 
вышла за основание на 682 мм.  
Согласно Macmillan Dictionary mouth как глагол переводится как to form 
words with your mouth but not make any sound. Обычно такое поведение в русском 
языке называется кривлянием, но в данном случае нам это значение не подходило. 
Посмотрев эпизод, я заметила, что в этот момент девочка просто мотает головой, 
поэтому и был использован такой вариант перевода.  
Place a cage down around you можно перевести двумя вариантами: 
поместит вас в клетку / оградит вас клеткой. По действиям ведущих больше 
подходит второй вариант, поскольку квадратная клетка помещалась сверху на 
находящихся внизу детей. Но у этой клетки не было крыши / верха, поэтому 
вариант поместит вас в клетку показался автору более подходящим, поскольку в 
русском языке людей сажают во что-либо: клетку / в тюрьму. 
Интересно было переводить выражение a whirlpool of air. Whirlpool в 
русском языке означает водоворот, то есть круговое движение в поверхностном 
слое воды, и в сочетании с воздухом (air) получается странное сочетание 
водоворот воздуха. Водоворот в воздухе – это смерч, можно также использовать 
слово вихрь. Поскольку слово смерч в контексте с выдуваемым пылесосом 
воздухом звучит слишком сильно, было решено оставить дословный перевод 
водоворот воздуха, который может быть более понятен ребенку, чем слова смерч, 
вихрь.  
Фраза mess and mayhem вызывала очень много проблем, когда появлялась в 
тексте, поскольку эти слова являются частичными синонимами. Mess переводится 
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как беспорядок, путаница, неразбериха, беда, неприятность – слова с негативной 
окраской. Mayhem – страшный беспорядок, хаос, беспредел, неразбериха 
[Мультитран]. Поскольку в контексте передачи имеется в виду, что будет хаос, 
все вокруг будет летать, будет беспорядок, часто использовалось выражение more 
mess and mayhem, что сложно адаптировать на русский язык во множественном 
числе. Можно было бы перевести как больше хаоса и беспорядка, но переводчик 
хотел немного смягчить негатив этого выражения, и часто импровизировал и 
использовал различные позитивно окрашенные слова, например, больше хаоса и 
веселья, радости. 
В тексте было достаточно много текста в скобках, выражающего какие-
либо звуки или действия на экране, например, STOPWATCH BEEPS – ЗВУК 
СЕКУНДОМЕРА; MIMICS DONALD DUCK IN HIGH-PITCH TONE – 
ИМИТИРУЕТ ГОЛОС ДОНАЛЬДА ДАКА; WHISTLES LOW AND SOFTLY – 
СВИСТИТ НИЗКО И МЯГКО. В некоторых местах можно было перевести по-
разному, например, LAUGHS – СМЕЕТСЯ, поскольку на конце есть s, которая 
используется в 3 лице единственного лица, однако позже возник вопрос, можно 
ли LAUGHS перевести просто как СМЕХ, чтобы было проще переводить и не 
менять лица: смеются, смеется. Иногда использовалось слово LAUGHS и в 
моментах, когда смеялись все, что можно интерпретировать как множественное 
число слова laugh-laughs, то есть смех, поскольку в русском языке у этого слова 
есть множественное число, но оно редко используется в речи, но есть отдельные 
случаи. Для проверки использования слова смех во множественном числе мы 
обратились к Национальному корпусу русского языка. В устном корпусе нашелся 
всего один пример употребления в устном корпусе: «/…/ какие могут быть тут 
смехи?» [Рождественский 1976].  
MACHINE BEEPS можно перевести как МАШИНА ГУДИТ, но, 
поскольку, в передаче машина издавала множество разных звуках, таких как 
гудение, треск, скрежет, было решено обобщить и использовать варианта ЗВУКИ 
МАШИНЫ. 
При переводе текста возникало много проблем с цифрами. Например, если 
в одной строчке было сразу 10 цифр, то перевести их было невозможно, 
поскольку словесное перечисление заняло бы гораздо больше места в строке 
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перевода. В таком случае переводчик счел рациональным оставить оригинальное 
написание, но если в одной строчке было несколько цифр, то переводчик решил 
писать их словами, поскольку в русской традиции цифры до 10 пишутся словами.  
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Заключение 
В ходе исследования мы выполнили следующие поставленные во Введении 
задачи: ознакомились с теоретической литературой по темам аудиовизуальный 
перевод, субтитрирование, дублирование; изучили технические требования к 
субтитрированию и специфику перевода детских передач, сделан перевод пяти 
эпизодов детской передачи Lab Rats Challenge и проанализирован перевод 
различных лексических единиц. 
 В теоретической части данного магистерского проекта мы описали, что 
такое аудиовизуальный перевод, субтитрирование, какие виды субтитрирования 
существуют (двухмерное, трехмерное субтитрирование, перевод для 
дублирования, перевод для закадрового озвучивания), определили технические 
требования к субтитрам и выяснили, что именно является специфичным при 
переводе детских передач.   
В практической части мы распределили выбранные слова и выражения в 7 
групп: междометия, связанные с передачей названия, научная и спортивная 
терминология, сленг, реалии: продукты, явления поп-культуры и спорта и места; 
фразеологизмы и прочие сложности перевода, не попавшие в вышеперечисленные 
группы. При анализе перевода связанных с передачей названий мы выяснили, что 
существует четыре основных способа перевода англоязычных окказиональных 
названий телепередач на русский язык: описательный перевод, транскрипция и 
транслитерация, функциональная замена, калькирование. Чаще всего нами 
применялся описательный метод, но также мы смогли применить метод 
транслитерации, функциональной замены и калькирования. При переводе слов и 
выражений, собранных в остальных группах, мы использовали различные 
англоязычные словари, для определения понятий слов и выражений, для перевода 
использовались англо-русские словари, а для нахождения синонимов и 
соответствий в русском языке мы использовали толковые словари, 
фразеологические словари и словари жаргона.  
Данный магистерский проект может представлять интерес для 
переводчиков аудиовизуальных текстов, лингвистов, филологов, студентов, 
исследователей аудиовизуального перевода и субтитрирования, а также для всех 
других заинтересованных лиц. 
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Resümee 
Magistriprojekti pealkiri on „Laste telesaate Lab Rats Challenge valitud episoodide 
subtiitrite inglise-vene tõlge ja tõlkeprobleemide analüüs“. Magistriprojekti eesmärk on 
lastesarja Lab Rats Challenge viie episoodi subtiitrite tõlkimine ja selle protsessi käigus 
kogutud tõlkeprobleemide analüüsimine. Töö koosneb sissejuhatusest, lastesaate Lab 
Rats Challenge viie episoodi inglise-vene tõlkest, teoreetilisest osast, tõlke analüüsist, 
kokkuvõttest, kasutatud kirjanduse loetelust ja resümeest. 
 Projekti esimeses peatükk sisaldab ingliskeelseid subtiitreid ja nende tõlget vene 
keelde. Ingliskeelsed subtiitrid on ära toodud originaalkujus. 
 Teises peatükkis käsitletakse uurimistöö teoreetilisi aluseid. Alguses seletatakse, 
mis on audiovisuaalne tõlge, mida kujutavad endast erinevad audiovisuaalse tõlke liigid, 
nagu pealelugemine (voiceover), keeltevaheline subtitreerimine lastesaadete ja -filmide 
dubleerimiseks, täisdublaaž ja kolmemõõtmeline subtitreerimine. Edasi on defineeritud 
mõisted subtitreerimine ja dubleerimine, samuti vaadeldakse subtiitritele esitatavaid 
tehnilisi nõudeid, sealhulgas neid, mida järgis magistriprojekti autor ise, ning on 
kirjeldatud lastesarjade tõlkimise eripärasid ja originaalsaate struktuuri. 
 Magistriprojekti kolmandas peatükis analüüsitakse tõlketeksti ning kirjeldatakse 
hüüdsõnade, sarjaga seotud nimetuste, teadus- ja sporditerminoloogia, slängi, erinevate 
reaalide, fraseologismide ning ka teiste, eelnimetatud rühmadest välja jäänud keelendite 
tõlkeraskusi ning -protsessi. Tõlke analüüsimisel selgus, et on olemas neli peamist viisi 
telesarjade ingliskeelsete juhusõnadest koosnevate pealkirjade tõlkimiseks vene keelde: 
kirjeldav tõlge, transkriptsioon ja transliteratsioon, funktsionaalne asendus ja tõlkelaenu 
kasutamine. 
 Töö lõppeb kokkuvõtte, kasutatud kirjanduse loetelu ja eestikeelse resümeega. 
 Magistriprojekt võib pakkuda huvi tõlkijatele, kes tegelevad audiovisuaalse 
tõlkega, lingvistidele, filoloogidele, tudengitele, audiovisuaalse tõlke ja subtitreerimise 
uurijatele ning kõigile teistele huvitatud isikutele. 
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